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Serán s u s c r í t e r e s forzosos á la Qaoeta todos 
los pueblos del Arcfe lpié lago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo, 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto ofleial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto seráD obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO d 3 Febrero de i86i.\. 
m m \ GEfOAL OE FILIPINAS 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3 . a 
Negociado de Registros . 
M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . —Nüm. 793.—Excmo. Sr,— 
.: ¡M. el Rey (q. D. g".) y en su nombre la Reina Re-
3 pfi, ^ 6 del Reino, se ha servido disponer que se re-
f ütsn á V. E. los adjuntos ejemplares de ]a Gatxta 
' Uadríd en que se inserta la Ley H:potecaría para 
is provincias d ;^ U tramar, de 14 de Julio corriente, 
fln de que por ese Gobierno General se disponga 
S i l publicación en la Gacela oficial de la Isla y de-
á Re-iendo regir k los 20 dias de terminarse aquella, 
"Servirá V. E . para su constancia en este Ministe-
, remitir un ejemplar de las Gacetas en que se ve-
ifique la publicación mencionada.—De Real órden 
J ; o comunico á V. E . para su conocimiento y demás 
kierí (ectos.—Dios g:j arde á V. E . muchos añ„.s. Madrid, 
de Julio de 1893.—Maura.—Sr. Gobernador Ge-
al de Filipinas. 
Manila, 7 de Setiembre de 1893.—Cúmplage y -ex-
danse al eíacto las órdene3 oportunas. 
B l a n c o . 





T I T U L O P R I M E R O . 
DE LOS T I T U L O S S U J E T O S A .INSCRIPCIÓN. 
Artículo 1.° Subsistirán les Registros de la propie* 
inmueble en todos los pueblos en que s e hallan 
ílecidos. No podrán suprimirse ó crearse Regis-
i | tros, ni alterarse la circunsciipción territorial que en 
iCMi» ^ actualidad cor-esponde á cada uno,, sino por una ley. 
Ici'of En cada Registro se inscribirán los títulos rela-
J i J tivos á las fiacjis situadas dentro de la circunscrip 
Ip.sGü ííóq territorial. Si una finca estuviere situada en la 
^ J J : «rounscripcióu de dos 6 más Registros, se inscribirá 
fu todos ellos. 
Art. 2.' En los Registros expresados en el artí-
| x h o r i J c u ' 0 anterior s e inscribirán: 
j - ' Los títulos íraslativos ó dec'arativos del do-
^nio de los inmuebles ó de los derechos reales ira 
Pues'os sobre los misracs. 
Los títulos en ^ue se constituyan, reconozcan, 
jodifiqueu ¿ extingan derechos de usufructo, uso, 
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y otros cualesquiera reales,. 
0^ Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudi-
|lUen ^ alguno bienes inmuebles ó derechos reales, 
¿"jqu.e sea con la obligación de transmitirlos á otro 
Je invertir su importe en objetos determinados, 
jp '^! ^.s ejecutorias en que se declare la incapacidad 
^alpara administrar, ó la presunción de muerte de 
f,,80?*18. asentes., se imponga la pena de interdicción 
gJM^era otra po? la que se modifique la capacidad 
j ^ las personas en cuanto á la libre disposición 
5sous bienes. 
m ",. ^08 contratos de arrendamiento de bienes in* 
los Por UQ Pel,íodo que exceda de seis años, ó 
ó se hayan anticipado las rentas de tres 
coy-9. años, ó cuando, sin tener ninguna de estas 
para C10nes, hubiere convenio expreso de las partes 
go^J6 se inscriban. 
Wbl á talos de adquisición de los bienes i n -
el ggtes, Y derechos reales que posean ó administren 
conSü. ^ ^ las Corporaciones civiles ó eclesiásticas, 
Art"1^* á la establecido en las leyes ó reglamentos. 
' á- Para que puedan ser ioscritos los títulos 
expresados en el artículo anterior, deberán estar con-
tigaados en escritura pública, ejecutoria ó documento 
auténtico, expedido por Autoridad judicial, ó por el 
Gobierno ó sus agentes en la forma que prescriban 
los reglamentos. 
No obstante lo dispuesto en el: párrafo anterior, loa 
que tengan á su favor inscrito S dominio ó la pose-
sión de derechos reales, cuyo valor individual no ex-
ceda de 300 pesos, podrán enajenarlos ó gravarlos, 
compareciendo con el aáquireníe y dos testigos ante el 
Notario respectivo. La matriz del contrato contendrá 
necesariamente la descripción del inmueble y la expre-
sión de cargas ó gravámeue?, si los tuviere, los nom-
bres y apellidos, estado, profesión y vecindad del trans-
mitente y del adquirente, y el precio de la enajenación. 
El odginal del contrato, que se extenderá en papel 
de oficio, habrá de incluirse en el protocolo del Notario 
autorizante. La copia, que se extenderá en papel de la 
última clase, ó á la cua1, si se hubiese extendido en pa-
pel común, se unirj. un timbre de la misma clase, ^eríi 
la que se presentará para su inscripción en el Registro 
de la propiedad, habiendo de servir de título al adqui-
peDte . 
Las particiones. de herencias que no excedan de 
2.500 pesos, podrán formalizarse ..coiiCLyVpieodu todos 
los partícipí.-s á la herencia., ó sus ripresenlantes. ante 
el Notario, el cua' ^ • » « v W 4 un a&ta en que consten 
cación á cada interesado, loa FJ£e.J5^ V ^ ^ J S ^ P J ^ l 1 ' 
que se hubieren hecho, y los demás requisitos necesa-
rios referentes á la personalidad de las parles, para 
que dicha acta pueda ser inscrita. E l expresado do-
cumento deberá firmarse por todos ios interesados ó 
por dos testigos rogados al efecto. Si alguno de los in 
teresados no supiere ó no pudiere fimar, lo hará á su 
nombre cualquiera de los testigos, cuya circunstancia 
se hará constar en el ac a y por el Notario. Si el Nota-
rio no conociese á los interesados, exigirá dos testigos 
de conocimiento, que podrán ser los mifimos que con-
curran al otorgamiento del acta. 
El duplicado de dicha acta, que se expedirá á cada 
uno de los interesados, les servirá de título para la ins-
cripción, archivándose el original en el protocolo del 
Notario. 
Cuando se necesite esn arreglo á las leyes la apro-
bación de la división y adjudicación practicadas, el No-
tario, bajo su responsabilidad, remitirá de oficio al Juz-
gado de primera instancia del partido el acta original, 
para que en su vista se llene aquel requisito, sin más 
trámite que la manifestación en la Secretaría del Juz-
gado por el término de ocho dias, devolviéndose tam-
bién de oficio, y sin exacción alguna, al Notario remi-
tente con el auto aprobando la partición. 
La oposición que se formulare por cualquiera de 
los interesados, se sustanciará ante el mismo T r i -
bunal por los trámites establecidos para el juicio 
verbal eu la ley do Enjuiciamiento civil . 
Cuando para el otorgamiento del acta á que hacen 
referencia los párrafos anteriores tenga que preceder 
la declaración de herederos, exigirá el Notario á los 
interesados los documentos necesarios para hacer aque-
lla declaración y la presencia de los testigos, que de-
pondrán sobre la no existencia de disposición testa-
mentaria. El expediente así formado, se remitirá de 
oficio al Juzgado de p imera instancia, el cual, con 
audiencia del Ministerio fiscal, dictará en su vista el 
auto de declaración de herederos que sea procedente, 
previos los anuncios ó edictos necesarios, devolviéndolo 
original al Notario remitente, quien lo archivará, con-
forme queda dicho, en su respectivo protocolo. 
Por la tramitación del expediente de declaración an-
tedicha se cobrarán 7 pesos 50 centavos de honorarios; 
por extensión del acta en que se haga constar la par-
t l ,ióE, 5 pesos, si el to'al de la herencia no excede de 
LOOO; si excediendo de 1.000 no llegara á 1.500, 7 p3-
aos 50 centavos; de 1.500 á 2.500, 10 pesos; por los du-
plicados que se deba expedir á cada interesado se co-
brarán 25 centavos por cada folio. 
El papel que habrá de emplearse, tanto en los ori-
gínales como en las copias de Jos expedientes á que ante-
riormente se hace referencia, será el del timbre de la 
•última clase. 
Art . 4.° No se consideran bienes inmuebles para ios 
efectos de esta ley los oficios públicos enagenados de ia 
Corona, las inscripciones dé la Deuda pública, ni las 
acciones de Bancos y Compuñías mercantiles, aunque 
sean nominativo?, ni la de Sociedades comunes, cual-
quiera que sea su clase. 
Art . 5.° También se inscribirán en el Registro los 
documentos ó títulos expresados en el art. 2. ' , otoro-a-
dos en país extranjero que tengan fuerza en EspiJu 
con arregio á las leyes, y las ejecutorias de la c'ase in-
dicada en el núm. 4.° del mismo artículo, pronuncia, 
das por Tribunales extranjeros, á que deba darse cum-
plimiento en el Reino con arreglo á la ley de Enjuicia-
miento civil . 
T I T U L O I I 
D E L A i - v ^ r m a v u c c r > T z - i c _ r i - i . 
Í/Ó. inscnpción'de los títulos en o* tlcíf>^lr9 
Art . G'0 k indistintamente: nero,ya. 
Por e i ^ 6 transmita el derecho. Kpc: ^ 
Por el que lo adquiera. 
Por quien tenga interés en asegurar el derecho qu 
se deba inscribir. 
Por quien tenga la representación legítima de cual-
quiera de ellos. 
Art . 7. ' Cuando en cualquier acto ó contrato se . 
serve algiia derecho real sobre bienes inmuebles á per-
sonas que no hubieran sido parte en aquéllos, el Nota-
rio que autorice el título ó la Autoridad que lo expida, 
si no mediare aquel funcionario, debeiá, exigir la ins-
cripción del referido derecho real, siempre que el inte-
teréa de dichas personas resulte del título mismo, 6 de 
los documentos ó diligencias que se hayan tenido á la 
vista para su expedición. 
8i el acto ó contrato estuviere sujeto á inscripción y 
ésta ee hubiere solicitado, deberá hacerse en ella ex-
presa mención del derecho real reservado y de las per* 
sonas á cuyo favor se hubiere hecho la reserva. 
Art . 8.° Cada una de las fincas que se inscriban por 
la primera vez en los Registros se señalará con número 
diferente y correlativo. 
Las inscripciones correspondientes á cada finca sé 
señalarán con otra numeración correlativa y especial. 
Ar t . 9.° Toda inscripción que se haga en el Registro 
expresará las circunstancias siguientes: 
1. a La naturaleza, situación y linderos de los inmua* 
bles objeto de la inscripción, ó á los cuales afecte el 
derecho que deba inscribirse y su medida superficial 
con arreglo á la usada en el país, y su equivalencia ea 
en el sistema métrico decimal, nombre y número, si cons* 
taren del título. 
2. ' La naturaleza, extensión, condiciones y cargas 
de cualquiera especie del derecho que se inscriba y sq 
valor, si constase del título. 
3. a La naturaleza, extensión, condiciones y cargas 
del derecho sobre el cual se constituya el que sea obje-
to de la inscripción. 
4. a La naturaleza del título que deba inscribirse, y 
su fecha. 
5. ' E l nombre y apellido de la persona, si fuese de-
terminada, y no siéndolo, el nombre de la Corporación 
ó el colectivo de loe interesados á cuyo favor se hace la 
inscripción. 
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6. ' E l nombre y apellido de la per ona, ó el nombre 
de la Gorporsción ó persona jurídica de quien procedan 
inmediatamente los bienes ó derechos que deban ir.s 
cribirse, 
7. a Él nombra y residencia del Tribunal, Notario ó 
funcionario que autorice el título que se haya de ins-
cribir 
S.1 La fecha de la presentación del título en el Re-
gistro, con expresión de la hora. 
9 1 L \ conformidad de la inscripción con la copia 
del título de donde se hubiera tomado; y si fuere éste 
de bs que deb^n conservarse en el oficio del Registro, 
indicación del legajo en que se encuentre. 
10. La fecha de la iascripc 6a y fir.na en era del 
Registrador. . . . 
A r t 10. Eo la inscripción de los é ntralos en que 
haya mediado precio ó entrega de metálico, se hará 
mención del que resulte del tílulo, así como de la for-
ma en que se hubiese hecho ó convenido el pag-o. 
Art 11. Si la in-crpción fuere de traslación de de-
rainio^ expresará si ésta se h i verificado pagando el 
precio al contado 6 á plazos; en el primer caso, si s? ha 
pagado todo el precio ó parle de él, y en el seguado, la 
forma y plazos en que S3 haya estipulado el pago. _ 
Iguales circunstancias se expre aráu también si la 
traslación de dominio se verificare por permuta ó adju 
dicación en pago, y cualquiera de los adquirentes que-
dare obligado á abonar al otro alguna diferencia en me-
tálico 6 efectos. . . , 
A.rt. 12. Las inscripciones hipotecabas de créditos 
expresarán en todo caso el importe de la obl gación ga-
rantizada y el de los int reses, si se hub eres n estipu-
lado, sin cuya circunstancia no se considerarán asegu-
gurados por la hipoteca dichos intereses, eo las términos 
prescritos en la presente ley. > 
Ar t . 13. Las inscripciones de servidumbre se harán 
constar: * , . . . _ . 
I.0 En la h ja des'.inada á las inscripciones del pre-
dio sirviente. . 
2.* En la hoja destinada á las inscripción; s del pre-
dio dominante. 
Ar t 14. La inscripción de los fideicomisos se veri-
ficará desde luego á nombre de los fideicomisarios. 
Ar t 15. Las inscripciones de las ejeculorias men-
cionadas en el núm. 4 ° del art. 2.° y en el art. 5.° de 
esia ley, y las anotaciones preventivas de las deman-
das á que se refiere el núm. 5.° del art. 42, expresarán 
claramente la especie de incapaci iad que de dichas eje-
cutorias ó demandas resulte. 
Ar t 16. E l cumplimiento ó incumplimiento de las 
condiciones suspensivas, y el no cumplimiento de las 
resolutorias ó rescisorias de los actos ó contratos ias-
se hará constar en el Registro por medio de una 
. cu." OÓ uaia ouunar por menio 
dei1^1» siempre que los interesados h de m á ^ & ^ d 
u-cz ó el Tribunal lo mande, el pago de cualquierá 
cantidad que haga el adquirente después de la inscrip-
ción, por cuenta ó saldo del precio de la venta ó de 
abono de diferencias en la permuta ó adjudicación en 
pago. 
E l cumplimiento de Iss condiciones resolutorias ó 
rescisorias, se hará constar por una nueva inscripción 
á favor de quien corresponda. 
Ar t . 17. Inscrito ó anotado preventivamente en el 
Registro cualquier título traslativo del dominio ó de la 
posesión de los inmuebles ó de los derechos reales im-
puestos sobre los mismos, no podrá inscribirse ó ano-
tarse ningún otro de igual ó anterior fecha por el cual 
se transmita ó grave la propiedad del mismo iomueb'e 
ó derecho real. 
Si sólo se hubiera extendido el asiento de presenta-
ción del tílulo trasíativo del dominio ó de la posesión, 
no podrá tampoco inscribirse ó anotarse ningún otro 
título de la clase antes expresaba durante el término 
. de treinta dias, contados desde el siguiente al de la fe-
, cha del mismo asiento. 
Ar t . 18. Los Registradores calificarán bajo su res-
ponsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya vir-
tud se solicite la inscripción y la capacidad de los otor-
gantes por lo que resulte de la* mismas escrituras. 
Del mismo modo calificarán, bajo su responsabili-
dad y para el ú ico efecto de admitir, suspender ó ne-
góv su inscripción ó anotación, todos los documentos 
expedidos por la Autoridad judicial. 
Contra la suspensión ó denegación de inser pción ó 
2 anotación preventiva no se darán más recursos que los 
señalados en esta lev, sin que los Jueces ó Tribunales 
puedan obligar en otra forma á los Registradores á que 
^ inscriban ó anoten en virtud de documentos judicia es. 
Ar t . 19. Cuando el Registro notare alguna falta re 
ferente á la legalidad de las es .rituras ó de capacidad 
de los otorgantes, la manifestará á los qu3 pretendan 
su inscripción, para qu^, si quieren, recojan la escrita-
ra y subsanen la falta en el lérmino que duran los efec-
tos del asiento de presentación, según el art. 17- v si 
no recogen la escritura ó no subsanan la falta h satis-
facción del Reg strador, devolverá el documento para 
que puedan ejercifarse los recursos correspondientes. 
sin perjuicio de hacer la anotación preventiva que or-
dena el art. 42, en su núm. 8.', si se solicita expresa-
mente. 
En el caso de no bsesrse la anotación preventiva, el 
asiento de presentación del título continuar i produ 
ciendo sus efectos durante los treinta dias antes expre-
sados. 
E l reglamento det rminará especialmente la mane-
ra de proceder en los casos en que se suspenda ó de-
niegue la inscripción ó anotació.i sol citadas en virtud 
de documentos expedid-'s por la Autoridad judicial. ' 
Art . 20. Para inscribir o anotar los títulos en que se 
transfiera ó grave el dominio ó la posesión de bienes 
inmuebles ó derechos reales, deberá constar previa-
mente i iscrito ó anotado el derecho de la persona que 
otorgue 6 en cuyo nombre se haga la transmisicri ó 
gravamen. 
Los Registradores denegarán la inscrip lón de d i -
chos títulos mientras no se cumpla este requisito, sien-
do responsables directamente de los perjuicios que cau-
sen á un tercero por la iufraccióa de este precepto. 
No obstante, podrán inscribir sin dicho requisito los 
títulos otorgados por personas que hubiesen adquirido 
el d rech ) sobre los mismos bienes con anterioriiad al 
dia en que empezó á regi r la ley Hipotecaria, siempre 
que justifiquen su adquisición con documentos feha-
cientes y no estuviese inscrito el mismo dere ho á fs-
vor de otra persona; poro en el aliento solicitado s? ex-
vor de persona distinta de la que otorgue la transmi-
sión ó gravamen, los R gislradores deoegarán la ins-
cripcióo solicitada. 
Cuando no resultare inscrito á f-.vor de personal al-
guna el menciónalo derecho y no se justificar ' tampo-
co que lo adquirió el otorgante antes de la citada fecha, 
los Registradores harán anotación preventiva á solici 
tud del ingresado, la cual subsistirá durante el plazo 
que señala el art. 98 de esta ley. 
Ar t . 21. Las escrituras públicas de actos ó coatra* 
tos qne deban inscribirse, expresarán por lo menos to-
das las circunstancias que bfgo pena de nulidad debe 
contener la inscripción y sean relativas á las personas 
de los otorgantes, á 'as fincas y á los derechos inscritos. 
Los dueños de bienes inmueb es ó derechos reales 
por cualquier título universal ó singular que no los se-
ñale y describa individualraent , podrán obtener su 
inscripción presentando dicho tirulo con el documento, 
en su caso, que pruebe h berles sido aquél transmiti-
do, y justificando con cualquier otro docum-nto feha-
ciente q u f í e h ' i l i a n comprendidos en él los bienes que 
traten de inscribir. 
Art . 22. E' Notario ci'^ ^ • ^ t i e r e alguna omisión 
. - i .-^o^iKi,. M aco r» r . n n f r a t j , Xíui jrui ix ie a :o 
dispuesto en ei aíueuío anterior, la subsanará, exten-
diendo h su costa una nueva esc;itura, si fu ro posible, 
é indemnizando en todo caso á lo? interesadoi de los 
perjuicios que Ies ocasione su ftlta. 
Art . 23. Los títulos mencionados en los artículo 2 0 
y 5.° que no estén debidamente inscritos ó anotados en 
el Registro no podrán perjudicar á tercero. 
La inscripción de los bienes inmuobies y dere hos 
reales adquiridos por herencia ó legado no perjudicará 
á tercero, si no hubiesen transcurrido cinco años desde 
la fechi de la misma. Exceptúanse lo? casos de heren-
c a testada ó intestada, mejora y legado^ cu indo recai-
ga en herederos forzosos. 
En la adjudicación de bienes inmuebles determina-
dos en una herencia ó concurso á un partícipe, á un 
acreedor ó á un extraño con la ob'igación de emplear 
su importe en el pago de deuda ó cargas de la misma 
herencia ó concurso, se hará constar la condición ron 
la cual los bienes se adjudican al inscribirlos á nombre 
del adjudicatorio, y surtirá los efectos que esta ley es-
tablece en el núm. 1.* del art. 37. 
Los demás bienes de la herencia ó concurso queda-
rán por este hecho libres de toda responsabilidad, aun-
que sólo en perjuicio de tercero, por más que en la ins-
cnpción de ellos consten las deudas de la herencia ó 
concurso. Cuando no se adjudiquen bienes determina 
dos para pago de deudas, los bienes todos de la heren-
cia ó concurso quedarán libres de toda responsabilidad 
en perjuicio de tercero, aun cuando en el Registro 
conste ja ex stencia de las deudas. 
Art . 24. Los títulos inscritos surtirán su efecto aun 
contra los acreedores singu'a.rmentc privilegiados por 
la legislación común. 
Art . 25. Los tirulos inscritos no surtirán su efecto en 
cuanto á tercero sino desde la fecha de la inscripción. 
Ar t . 26. Para determinar ia proferencia en t redós ó 
mis inscripciones de una misma fecha, relativa á una 
misma finca, se atenderá á la hora de la presentación 
en el Registro de los títulos respectivos. 
Ar t . 27. Para los efectos de esta ley se considera 
como tercero aquel que no haya intervenido en el acto 
ó contrato inscrito. 
Art . 28. Se considera como fecha de la inscripción 
para todos los efectos qu? ésta debe producir, la fecha 
por 
jí-5 
del asiento de presentación, que debirá c o q ^ , 
inscripción misma j99 
Ar t . 29. El dominio ó cualquier otro dereci' p^ 
que se mencioce expresamente en ias i n ^ r i p ^ 0 
anotaciones preventivas, aunque no esté ccnsi^V0 
el Reg stro por me:io de una inscripción sen^  i^-
espe ial, surtirá efecto contra tercero desde la 
asiento de presentación del título resp etivo. 1 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se e n t e ^ 
perju:cio de la obligación de inscribir especk , c í ' 
los referidos derechos, y de la responsabilidad l tfl pl 
pueda incurrir la persona que en cus, s d t-rd,^' e 
deba pedir la inscripción. ^ 
Art . 30. Las ins ripebnes de los títulos expre f , v 
en los a r t í c eos 2.° y 5 ' serán nulas cuanda o.are^  % 
las ciscunstancias comprendidas ea los núinerf 
2.°, 3.°, 4.*, 5.', 6.» y 8.° del art. 9.% y en e!^., 
áe art. 13. 
Art. 31. La nulidad de las inscripciones de ^ toosii uo perjudicará al derecj L 
p un tercero que no W ^ , 
ta el artíci^o precedente 
t riormente adquirido por haíj 
parte ea el acto ó contrato inscrito. " t ] ^ 
Art. 32. Se entenderá qne car; ce la inscrip^ 
alguna de las circunstancias comprendidas ea 
e i 
meros y a'tículus citados en el art. 30. no solas / 
cuando se omita hacer mmción en e:la de todos "j 
quisitos exprésalos en cada uno de i s misnuiss^Dcl 
los ó núm ros, sino también cuando se exp-ese-j Los 
tal inexactitud, que pueda ser por ello el terceroi .^ de 
cido á error sobre el obj to de la circunstancia mi j^s 
y perjudicado además en su cons C iencia. ., ,ia 
Cuando la inexactitud no fues ; sust ancial, coiij «g, 
á lo prevenido en f-d párrafo an erior, ó la omsi i ü 
fuese de todas las circunstancias compren íidas a 
gunos de los referidos números ó artículos no síiíj Las 
rará la nu'idad sino en el c^so de que llegue ápt ^ 
cir el error y el perjuicio. ^ 
Ar t . 33. La inscripcióc no convalida ]OÍ adoso ¿la 
tratos que sean nu'.os co i arreglo á ias leyes. 
Art . 34. No obsta ite lo dec'arado en el articulo iciee 
terior, los actos 6 contratos que se ejecuten ü oto 
por persona que en el Registro ap irrzc i con dent 
pira ello, no se invalida án en cuanto á te-cero, uüí 
inscritos, aunque después se anule ó resuelva el ceii^ iSe 
del - otorgante en vir;ud del título anterior noÍM¿epil 
ó de causas qu í no resulten claramente de' mismo toseD 
g'stro. ft4l 
Solamente en virtud de un título inscrito podrá dore 
validarse, en perjuicio de tercero, otro título poste soi0 
también inscrito, salvo lo dispuesto en el art. i : Cu 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicabii jenaj 
ningún tiempo al título inscribo con «rreg o álopRjaiqi 
nido en el art. 390, á menos que la prescripción! 
convalidado y asegurado el derecho á que ss ra Cu 
dicho titulo. v «to 
Art. 35. La prescripción que no requiera justoí por 
lo, no perjudicará á tercero si no se ha la inscril! s Cu 
posesión que ha de producirla. nposi 
Tampoco perjudicará k tercero la que requiera]» judor 
título, si éste no SÍ b i l la inscrito en el Regisl» ;vecti! 
E l término de la prescripción principiará áconi? 
en uno y en otro caso, desde la fecha de la m 
ción. 
En cuanto al dueño legítimo del inmueble óf 
recho que se esté proscribiendo, se calificará elI 
y se contar í el tiempo con arreglo á la le^  
común. 
Ar t . 36. Las acciones rescisorias y resolutorias! 
se darán contra tercero que haya insc ito los ' 
de sus respectivos derechos conforme á lo preven: 
en esta ley. 
Ar t . 37. Se exceptúan de la regla contenida 
artículo anterior: 
1. ° Las acciones rescisorias y resolutorias q-
ban su origen á causas que consten explícitamente1 
el Registro. 
2. ° Las acciones rescisorias de enajenaciones \ím 
en fraude de acreedores en los casos siguientes: 
Cuando la segun da enajenación haya sido h.'cW 
título gratuito. 
Cuando el tercero haya sido cómplice ea el frtjl 
En ambos casos no perjudicará á tercero la 
rescisoria que no se hubiere entablado dentro á* 
año, contado desde el dia de la enajenacióa fral 
lenta. 
Art . 38. En consecueccia de lo dispuesto en6^ 
tículo 33, no se anularán ni rescindirán los actos o 
tratos en perjuicio de tercero que haya iuscrito sllfl 
recho, por ninguna de las causas siguientes: 
1. a Por revocación de donaciones en los casoar 
mitidos por la ley, excepto el de no cumplir el ¿oüi 
rio condiciones inscritas en el Registro. , , ¿ 
2. a Por causas de retracto legal en la venta o w 
cho de tnnteo ea las enfiteusis. ^ 
3. a Por no haberse pagado todo ó part? ^el P"jl 
de la cosa vendida, si no consta e.i la inscripci00 






4.' Por la doble venta de una misma cosa, 
alguna de ellas no h ibiera sido inscrita. 
de Manila.—Núm. 636 29 de Setiembre de 1S93. 2823 
« r causa de ]es;óa en los casos 1 .* y 2.° del ar-
fogl del Código civil, 
r enajenaciones verificadas en fraude de aeree-
0 exclusión de las exceptuadas en el artículo 
rp r efecto de cualesquiera otras acciones que 
í . ó fueros especiales concedan á determinadas 
I r n a r a rescindir contratos en virtuJ de causas 
k« ^ -jsten expresamente de la inscripción. 
d.i.'c?nCaso en que la acción i^solutoria ó 
1 u;da dirigir contra el tei- j ro, conforma á lo 
resciso-
;! sePeQ este arlículo, se podrá ejercitar la perso 
ndieute para ia ind"mn;zacióa de daños 5 
por el que los hubiere causado. 
, ' í Se entenderá enajenación á título gratuito 
• f de acreedores, en el caso 1.°, núm 2.* del ar-
„ f n 0 sül«mento la que se haga por donación ó 
' ] ' derecho, sino también por cualquier enajena-
itLU'ion'ó renuncia de derecho real que haga 
N u V e n 508 Plazos respectivamente señalados por 
iay. f coaiunes, y las de comercio en su caso, para 
rcjóü (le las enajenaciones en iraude de acree-
"^pre que no haja mediado precio, su equiva-
js Lnbi^ ac ón preexistente y vencida. 
P0i íO Poclrán revocar, conforme h lo declara 
38 18riículo aut-rior, y siempre que concurran las 
^ i n c i a s quB^n (V se determinan: 
^ ' tqs censos, enfitéusi?, servidumbres, usufructos 
leroi; -j derechos reales constituidos por el deudor. 
|a q; \.iS constitución s dótales ó donaciones por ra-
epatrimonio á favor de la mujer, de hijos ó de 
•jljfj jag • 1 1 
isij adjudicaciones de bienes inmuebles en pago 
rsi« das no vencidas. , . 
siój hipotecas voluntarias constituidas para la 
|áp¡| dtí deudas anteriormente contraidas sin esta 
¡iu y no vencidas, siempre que no se agraven 
losó ¿¡alas condiciones de la obligación principal. 
dquier contrato en que el deudor traspase ó 
lícul] ¡cieexpresa ó lentamente un derecho real. 
I 0 ^ ,entenderá qUe no media precio ni su equivalente 
b jdi-hos contratos cuando el Notario no dé fe de 
um ^ ga, 6 si, confesando los contrayentes haberse 
., ¡erificado con anterioridad, no se justificare el he-
\ in« ¡seprobare que debe ser comprendido en el caso 3.° 
lUsenie artículo. 
¡1,41, Se considerará el poseedor del inmueble o 
i ¿realcómplice en el fraude de su enajenación en 
,•2.°, núm. 2." del art. 37: 
Cuando se prob ire que le constaba el fin con que 
1 enajenación se hiciera y que coadyuvó á ella 
llopit íad^uirente inmediato ó con cualquier otro ca-
llón i 1, 
rá ! Cuando hubiere adquirido su derecho, Vim i n -
lalaoieate del deudor, bien de otro poseedor poat.G-
porla mitaa ó menos de la mitad del justo precio. 
"1 Cuando habiéndose cometido cualquiera espacie 
asición ó simulación en el contrato celebrado por 
lor, se probare que el poseedor tuvo notisia ó se 
-echó de ella. 










DE LAS ANOTACIONES P R E V E N T I V A S . 
leí til (142 Podrán pedir anotación preventiva de sus 
•'úi fselivo.'dtr.idios en el R gistro público correspon-
¡ E: qu?i demandare en juicio la propie iad de bie* 
inmuebesóla constituciój, declaración, raodifica-
ereí; ioexlincióa de cua'quier d^recln real. 
El que, con arreg o á derecho, obtuviere ¿ sufa-
Rodamiento de embargo que se haya hecho efec-
jobienes raíces del deudor. 
E- que en cualquier juicio obtuviese sentencia 
nteí -loria condenando ai demandado, la cual deba lle-
efecto por los trámites establecidos en el t i tu-
be la ley de Enjuiciamiento civil . 
, ^ El que demandando en juicio declarativo el cura* 
jcliap1 ^0 de cualquiera obligación, obtuviere, con arre-
glas leyes, providenc a ordenando el secuestro ó 
^'fiüdola enajenación de bienes inmuebles. 
I «! que propusiere demanda con objeto de obte-
1 - W ^ ^ — . w . — — J 
, aüQa de las providencias expresadas en el núme-
- "¿jart. 2 ° de esta ley. 
, al cónyuge viudo, por el derecho que le conce-
¡fe 838 del Códigi civi l . u.' 1 n, uu,-> uvi c.i>aigu civil. 0fto Ñ á ^atar i0 (.Iue n0 te^g* derecho, segi'in las 
Prott)over e- juicio de testamentaria. 
I ^ 1 acreedor refaccionario, mientras duren las 
Jps eecin objeto de la refacción, 
lo ¡¡Í^[1* presentare en el oficio del Registro algún 
A» a^ inscripción no pueda hacerse definitiva-
tó;?-r, a^^ a de algún requisito subsacable ó por 
T ^ d del Registrador4 
^ i / U^e ^a cualquiera otro caso tuviere derecho 
(«su iailotación preventiva, conforme á lo dispuesto 
^ ti' p 
'Ho n ? ei caso del núm. I.0 del artículo ante-
P0'lrá hacerse la anotación preventiva, sino 
cuando se ordene por providencia judicial dictada á 
instancia de parte legítima, y en virtud de documento 
bastante, al prudente arbitrio del ju?gador. 
En el caso del núm. 2.° del mismo articulo, será 
obligatoria la anotación, se^ún lo dispuesto en el 1.435 
de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en Filipinas 
y en el 1.451 de la qua lo está en Cuba y Puerto Rico. 
En el caso del núm. 5.° de dicho a tículo anterior, 
deberá hacerse también la anotación en virtud de pro-
videncia judicial, que podrá dictarse de oficio, cuando 
no hubiere interesados que la rec amen, siempre que el 
Juzgado, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente 
para asegurar el efecto de la sentencia que pueda re-
caer en el juicio. 
Ar t . 44. El acreedor que obtenga anotación á su fa-
vor en los casos de los números 2 0, 3.° y 4.° del art. 42 
será pivf rido en cuanto á los bienes anotados sola-
mente, á los que tengan contra el mismo deudor otro 
crédito contraído con posteriori lad á dicha anotación. 
Art . 45. En el caso del núm. 6.° del art. 42, el cón-
yuge viudo podrá pedir la anotación preventiva del de-
recho de usufructo que le corresponda, sobre todos los 
bienes raíces de la he renúa , sujetándose á los t ámites 
marcados en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley. 
Art . 46. El legatario que no tenga derecho, según 
las leyes, á promover el juicio de testamentaría, podrá 
pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre 
la misma cosa legada si fuere determinada é inmueb e. 
Si el legafo no fuere de especie, podrá exigir el le-
gatorio lo anotació 1 de su valor sobre cualesquiera bie-
nes raíces de la herencia, bastantes para cubrirlo, den 
tro de los ciento ochenta dias siguientes á la muerte 
del testador. 
En uno y otro caso, se hará la anotación, presentan-
do en el Registro el título en que se funde el derecho 
del legatar-o 
El legatario de bienes inmuebles determinados ó de 
créditos ó pensiones consignadas sobre ellos, no podrá 
constituir su anotación preventiva sino sobre los mis-
mos bienes. 
Art . 47. El legatario de género ó cantidad no podrá 
exigir su anotación sobre bienes inmuebles léga los es-
pecialmente k otros 
Art . 48. Ningún legatario de género 6 cantidad que 
tenga á su favor anotación preventi/a, podra impedir 
que otro de la misma clase obtenga dentro del plazo le-
gal otra anotación á su favo? sobre los mismos bienes 
ya an tados. 
Ar t . 49. Si el heredero quisiere inscribir á su favor 
dentro del expresado plazo de los ciento ochenta dias 
los bienes hereditarios y no hubiere para ello impedi-
mento legal, podrá hacerlo, con tal de que renuncien 
préviamente y en eseillura pública todos los legatarios 
á su derecho de aootn^''^' A 'VA « q defecto de renuncia 
expresa se notihque á lo» m i í m ^ o * iQ0.1>t;arfr6, -c—, 
ta dias de anticipación, la solicitud del heredero, á fin 
de que durante dicho término puedan hacer us) de 
aquel derecho. 
Esta notiflearión se hará con arreglo á lo dispuesto 
en los artículos 254, 255, 258 y 509 de la ley de Enjui-
ciamiento v gente en Fl 'pinas, 270, 271, 274 y 525 de 
la que rige en Cuba y Puerto Rico 
Si alguno de 1 s legatarios no fuese persona ciert«», 
el Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación preven-
tiva de su legado, bien á instancia del mismo heredero 
ó de otro interesado, bien de oficio. 
El heredero que solicitare la inscripción á su favor 
délos bienes hereii arios, dentro de los referidos ciento 
ochenta dias, podrá anotar preventivamente desde lue-
go dicha solicitud. 
Esta anotación no se convertirá en inscripción defi-
nitiva hasta que los legatarios hayan renunciado ex-
presa ó tácitamente á la anotación d e s ú s legados, y 
quedará cancelada respecto á los bienes que los mis-
mos legatarios anoten preventivamente en uso de su 
derecho. 
Ar t . 50 E l legatario que obtuviere anotación pre-
ventiva, será preferido á ios acreedores del heredero 
que haya aceptado la herencia sin beneficio de inven-
ta io, y á cualquiera otro que con posterioridad á dicha 
anotación, adquiera algún derecho sobre los bienes 
anotados; pero' entendiéndose que esta preferencia es 
solamente en cuanto al imoorle de dichos bienes. 
Art . 51. La anotación preventiva dará preferencia, 
en cuanto al importe de los bienek anotados; á los lega-
tarios que hayan h^cho uso de su derecho dentro de los 
ciento ochenta dias señalados en el art. 45 sobre los que 
no lo hicieren del suyo en el mismo término. 
Los que dentro de éste la hayan realizado, no ten-
drán preferencia entre sí; pero sin perjuicio de la que 
corr-sponda al legatario de especie, respecto á ios 
demás legatarios, con arreglo á la legislación común, 
tanto en este caso, como en el de no haber pedido su 
anotación. 
Art. 52. E l legatorlo que no lo fuere de especie y 
dejare transcurrir el plazo señalado en el art. 45 sin hacer 
uso de su derecho, sólo podrá exigir después la anota-
ción preventiva sobre los bienes de la herencia que 
subsistan en poder del heredero; pero no surtirá efecto 
contra el q-ie an^es haya adquirido é inscrito a lgún de-
recho sobre los bienes hareditarios. 
Art . 53. El legatario que trans3urrido los ciento 
o .hj.nta dias pidiere anotación sobre los bienes heredi-
tarios que subsistan en poder del heredero, no obten-
drá por ello preferencia alguna sobre los demás le-
gatarios que omitan esta formalidad, ni logrará otra 
ventaja que la de ser antepuesto para el cobro de su 
legado á cua quiera acreedor del heredero que con 
posterioridad adquiera algún derecho sobre los biems 
anotados. 
Art . 54. La anotación pedida fuera del término, po-
drá hacerse sobre bienes anotados dentro de él á favor 
de otro legatario, siempre que subsistan en poder del 
heredero; pero el legatario que la obtuviere no cobrará 
su legado sino pn cuanto alcanzare el importe de los 
bienes, después do satisfechos los que dentro del térmi-
no hicieron su anotación. 
Art . 55 La anotación preventiva de los legados y 
de los créditos refaccionarios, no se decretará judicial-
mente sin audiencia previa y sumaria de los que pue-
dan tener interés en contradecirla. 
Ar t . 56. La anotación preventiva de los leg-idos po-
drá hacerse por convenio entre las partes ó por mandato 
judicial. 
Art l 57. Cuando hubiere de hacerse la anotac ón 
por mandato judicial, a- udirá el legatario al Juez ó Tri-
bunal competente pa a conocer de la testamentaría, 
exponiendo su derecho, presentando los títulos en que 
se funde y señalándolos bi nes que pretenda anotur. 
El Juez ó Tribunal, oyendo al heredero y al mismo le-
gatario, en juicio verbal, según los trámites estableci-
dos en el cap. 4.^ tít. 2 libro 2. ' de la ley de En-
juiciamiento civil , dictará providencia, bien denegando 
la pretensión ó bie<v accediendo á ella. 
En este últi r o caso s^ñilará los bienes que hayan 
de ser anotados y mandará librar el C;rrespondiente 
despacho al Registrador, con inserción literal de lo 
prevenid', para que lo ejecute 
Esta providencia será apelable para ante la A u -
áh n ia de! territorio. 
Ar t . 58. Si pedid 1 judicialmente la anotación por 
un legatario acudi-re otro ejercitando igual derecho 
respecto á los mismos bienes, será también oido en el 
juicio. 
Art . 59. E l acreedor refaccionario podrá exigir ano-
tación sobre la finca refaccionada por las cantidades 
que de una vez ó sucesivsm. nte anticipare, presen-
tando el contrato por escrito que en cualquier forma 
legal haya celebrado con el deudor. 
Esfa anotación surtirá, respecto al crédido refaccio-
nario, todos los efectoá de la h poteca. 
Art. 60. No iq^JX^5&Hpx0^ lgU-Ü^ la^ i l9uguBa 
virtud se pida U ^ p é n fijamente la cantidad de dinerocíva. 
ó efectos*^ qtíi consistan los mismos créditos, j bas - u a a 
txrá que contengan los datos suficientes para liquidarlos 
al terminar las obras contratadas. 
Art . 61. Si la finca que haya de ser objeto de la re-
fac.ión estuviere afecta á oblig aciones reaies inscritas, 
no se hará la anotación sino bien en virtud de conve-
nio unánime por escritura pública eatre el propietario 
y las personas á cuyo favor estuvieren constituidas di-
chis obligaciones, sobre el obj to de la refacción misma 
y el valor de la finca antes de empezar las obras, ó bien 
en virtud de providencia judicial dictada en expediente 
instruido pa-a hacer constar dicho valor y con citación 
de todas las indicadas personas. 
Art . 62. Si alguno de los que tuvieren á su favor las 
obligaciones reales expresadas en el artículo anterior 
no fuere persona cierta, estuviere ausente, ignorándose 
su paradero, ó negare su consentimiento, no podrá ha-
cerse la anotación sino por providencia judicial. 
Art . 63. E l valor que en cualquier forma se diere á 
la finca que ha de ser refacciona la antes de empezar 
las obras, se hará constar en la anotación del crédito. 
Art . 64. Las personas á cuyo favor estuvieren coas 
tituidos derechos reales sobre la finca refaccionada, 
cuyo valor se haga constar en la forma prescrita ea los 
artículos precedentes, conservarán su deresbo de pre-
ferencia respecto del acreedor refaccionario; pero sola-
mente por un valor igual al que se nubiere declarado á 
la misma finca. 
El acreedor refaccionario será coi siderado como 
hipotecario respecto á lo que exceda el valor de la finca 
a1 délas obligaciones anteriores menc onadas, y en todo 
caso, respecto á la diferencia entre el precio dado á la 
misma finca antes de las obras y el qu-. alcanzare en su 
enajenación judicial. 
Art . 65. Serán faltas subsanabies, las que afecten á 
la validez del mismo título, sin producir necesariamen-
te la nul dad de la obligación en él constituida. 
Si el título contuviere alguna de estas faltas, el Re-
gistrador suspenderá la inscripción, y extenderá anota-
ción preventiva, si la solicita el que presentó el título. 
Serán faltas no subsanabies, las que produzcan ne-
cesariamenie la nulidad de la obligación^ 
En el cago de contener el título alguna falta de esta 
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clase, se denegará la inscripción sin poder verificarse 
2a anotación preventiva. 
Art. 66. Los interesados podrán reclamar guberna-
tivamente contra la calificación del título hecha por el 
Registrador, sin perjuicio de acudir, si quieren, á los 
Tribunales ae justicia para ventilar y contender entre 
sí acerca de la validez ó nulidad de los documentos ó de 
la obligación. En el caso de que se suspendiere la ins-
cripción por faltas subsanablfs del título, y no se soli-
citare ia anotación preventiva, podrán los interesados 
subsanar las faltas en los treinta dias que duran los 
efectos del asiento de presentación. Si se extiende la 
anotación preventiva, podrá verificarse en el tiempo 
que ésta subsiste, según el art. 96. 
Cuando se hubiere denegado la inscripción y el i n -
teresado, dentro de ha treinta dias siguientes al de la 
fecha del asiento de presentación, propusiera demanda 
ante les Tribunales de justicia para que se declare la 
validez de) título ó de la obiigación, podrá pedir ano-
tación preventiva de la demanda, y laque se verifique 
se retrotraerá k la fecha del asiento de presentación. 
Después de dicho término no surtirá efecto la ano-
tació preventiva de la demanda, sico desde su fecha. 
E'n el caso de recurrirse gubernativamente contra la 
califícació i del título, todos los términos expresados en 
los dos anteriores párrafos quedarán suspensos desde el 
día en que se interponga el recurso hasta el de su reso-
lución dnfínitiva. 
Ar t . 67. En el caso de hacerse la anotación por no 
poderse ejecutar la inscripción por falta de algún re-
quMio subsanable, podrá exigir el interesado que el 
Registrador le dé copia de dicha anotación, autorizada 
con su firma, y en la cual conste si hay ó no pendientes 
de registro algunos otros títulos relativos al mismo in-
mueble, y cuáles sean éstos en su caso. 
Ar t . 68. Las providencias decretando ó denegando 
la anotación preventiva en los casos 1.8, 5.° y 6.° del ar-
tículo 42 serán apelables en un solo efecto. 
En el caso 7.° del mismo artículo será apelable en 
ambos la í-rovidencia cuando se haya opuesto á la ano-
tación el que tuviere á su favor algún derecho real an-
terior sobre el inmueble anotado. 
- á r t . 69. E l que podiendo pedir anotación preventi-
va de un derecho, dejare de hacerlo dentro del término 
señalado al efecto, no podrá después inscribirlo á su fa-
vor en p ijuicio de tercero que haya inscrito el mismo 
derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el 
Registro Con facultad de transmitirlo. 
Art . 70. Cuando la anotación preventiva de un de-
recho se cenvierta en inscripción definitiva del mismo, 
surtirá ésta tus efectos desde la f cha de la anotación. 
Ar t . 71 . Los bienes inmuebles ó derechos reales 
j u i c i o del Urrecho d e k p e r s o n a T l V 8 ^ ?er0 ^ 
'¿aya hecho la anotación. 
Si los bienes inmuebles ó derechos reales anotados 
preventivamente, á tenor del art. 42, números 2.° y 3.°, 
fuesen adjudicados al demandante en virtud de senten-
cia recaída en el pleito ó llegase el caso de anunciar-
los en pública subasta, se notificará la adjudicación ó 
el anuncio al que durante el lit igio hubiese adquirido 
tales bienes ó -erechos. 
Dicha notificación deberá practicarse á instancia del 
actor, dictada que, sea la sentencia firme de adjudica-
ción ó ant-s de verificarse el remate en el procedi-
miento de apremio, debiendo observarse lo que pres-
criben los artículos 260 al 269 de la ley de Enjuicia-
miento civil vigente, en las Antillas, 244 al 253 de la 
que rige ea Fixipinas. 
Hecha la notificación á que se refiere el artículo an-
terior, podrá el notificado librar los bienes de que se 
trate, pagando la cantidad consignada en la anotación 
para principal y costas, sin que se entienda obligado á 
satisfacer por este últ imo concepto mayor suma que la 
consignada en la anotación. Sí no lo hiciere en el tér-
mino de diez dias, se procederá á cancelar en el Regis-
tro la inscripción de su dominio, así como cualquiera 
otra que se hubiera extendido después de la anotación, 
á cuyo efecto, y k instancia del rematante ó del adjudi-
catario, se despachará el oportuno mandamiento al Re-
gistrador de la propiedad. 
Si la enajenación otorgada é inscrita durante el 
pleito, fuere relativa á finca cuya propiedad se hubiere 
reclamado en virtud de demanda anotada preventiva-
mente, con arreglo al núm. 1.° del art. 42 de esta ley, 
será título hábil para que en su virtud se cancele aque-
lla inscripción, .uu testimonio de la sentencia firme fa-
vorable al dominio del demandante. 
Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena 
de interdicción, ó se declare la incapacidad para admi-
nistrar 'de una persona, ó se modifique su aptitud civil 
en cuanto á la libre disposición de sus bienes, serán do-
cumentos bastantes para cancelar las inscripciones de 
enejenaciones otorgadas durante la tramitación del 
juicio por el declarado incapaz, siempre qué la deman-
da origen de la providencia hubiere sido anotada pre« 
ventivamente en virtud de lo que ordena el art. 42 en 
su núm. 5.° 
Ar t . 72. Las anotaciones preventivas comprenderán 
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las circunstancias que exigen para las inscripciones loa 
artículos 9.°, 10, i l , 12 y 13, en cuanto resulten de los 
títulos ó documentos presentados para exigir las mis-
mas anotaciones. 
Las que deban su origen á providencia de embargo 
ó secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar á 
ellas, y el importe de la obligación que las hubiere or i -
ginado. 
Art . 73. Todo mandamiento judicial, disponiendo 
hacer una anotación preventiva, expresará las circuns-
tancias que deba ésta contener, según lo prevenido en 
el artículo anterior, si resultasen de los títulos y docu-
mentos que se hayan tenido á la vista para dictar la 
providencia de anotación. 
Cuando la anotación deba comprender todos los bie-
nes de una persona, como en los casos de incapacidad 
y otros análogos, el Registrador anotará todos .'os que 
se hallen inscritos á su favor. 
También podrán anotarse en este caso los bienes no 
inscritos, siempre que el Juez ó Tribunal lo ordene y 
se haga previamente su inscripción á f vor del dueño 
de los bienes gravados por dicha anotación. 
A r t . 74. Si los títulos ó documentos en cuya virtud 
se pida judicial ó extrajudicialmeote la anotación pre-
ventiva, no contuvieren las circunstancias que ésta n e -
cesita para en validez, se consignarán dichas circuns-
tancias por los interesados en el escrito, en que, de 
común acuerdo, soliciten !a «notación. No habiendo ave-
nencia, el que solicite la anotación consignará en el es-
crito en que la pida dichas circunstancias, y previa 
audiencia del otro interesado sobre su exactitud, el 
Juez ó el Tribunal decidirá lo que proceda. 
Ar t . 75. Las snotaciones preventivas se harán en el 
mismo lugar del libro en que correspondería hacer la 
inscripción si el derecho anotado se convirtiere en de 
recitó inscrito. 
- Art . 76. La anoía ión preventiva será nula cuando 
por ella no pueda venirse en conocimiento de la finca ó 
derecho anotado, de las personas á quienes interese la 
anotación, ó de la fecha de ésta. 
T I T U L O I V 
D E L A EXTINCIÓN D E L A INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN 
P R E V E N T I V A 
Art. 77. Las inscripciones no se extinguen en cuan-
to á tercero, sino por su cancelación ó por ¡a inscrip-
ción de la transferencia del dominio ó derecho real ins-
crito á favor de otra persona. v 
Art . 78. La cancelación de las inscripciones y ano-
taciones preventivas podrá ser total ó parcial. 
Art . 79. Podrá pedirse, y deberá ordenarse en su 
caso, la cancelación total: 
1. v/uaTiJLo „.,*;ng-a por compioio ei iTinmome 
objeto de la inKoripción. 
2. ° Cuando se extinga también por completo el de-
recho inscrito. 
3. * Cuando se declare la nulidad del título, eu cuya 
virtud se haya hecho la inscripción. 
4. ° Cuando se declare la nulidad de la inscripción 
por falta de alguno de sus requisitos esenciales, confor> 
me á lo dispu sto en el art. 30. 
Art . 80. Podrá pedirse, y deberá decretarse en su 
caso, la cancelación parcial: 
l.9 Cuando se reduzca el inmueble objeto de la ins-
cripción ó ano'acioa preventiva. 
2.° Cuando el derecho inscrito se reduzca á favor 
del dueño de la finca gravada. 
Art, 81 . La arapliEción de cua'quer derecho inscri-
to será objeto de una nueva inscripción, en la cual se 
hará referencia de la del derecho ampliado. 
Art . 82. Las inscripciones ó anotaciones preventi-
tivas, hechas en virtud de escritura pública, no se can-
celarán sino por providencia ejecutoria contra la cual 
no se halle pendiente recurso de casación, ó por otra 
escritura ó documanto auténtico, en el cual exprese su 
consentimiento para la cancelación la persona á cuyo 
favor se hubiese hecho la inscripción ó anotación, ó su 
causa habiente ó representantes legítimos. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
inscripciones ó anotaciones á que el mismo se refiere, 
podran cancelarse sin ios requisitos expresados, cuan-
do quede extinguido el derecho inscrito por declara-
ción de la ley, ó resulte así de la misma escritura ins-
crita. 
Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judiciales, no se cancelarán sino por 
providencia ejecutoria que tenga las circunstancias 
prevenidas en el párrafo primero de este artículo. 
Las inscripciones hechas para responder de cantida-
des representadas por títulos transmisibles por endoso, 
se cancelarán presentándose la escritura otorgada por 
los que hayan cobrado los créditos,' en la cual debe 
constar haberte inutilizado en el acto de su otorga-
miento los títulos endosables, ó solicitud firmada por 
dichos interesados y por el deudor, á la cual se acom-
pañen, taladrados, los referidos títulos. Si algunos de 
ellos se hubiesen extraviado, se presentará con la es-
critura ó con la solicitud, testimonio de la declaración 
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judicial de no tener efecto. E l Registrador d i 
gurarse de la identidad de las firmas y de la* 
que hubiesen hecho la solicitud. 
Las inscripciones hechas para responder (L 
des representadas por títulos al porUdor, D 
cancelarse cuando no pueda acreditarse en J 
la extinción de todas las obligaciones asegur„ 
presentándose testimonio de ¡a declaración ; 
quedar extinguidas dichas obligaciones. 
En el caso del párrafo anterior, para decreta 
claración judicial deberán preceder cuatro lia¡ 
tos por edictos públicos y en los periódicos 01 
tiempo cada uno de ellos de seis m^ses, á los 
ren derecho á oponerse á la cancelación. 
A.rt. 83. Si constituida una inscripción ó 
por providencia judicial convinieren válidaJ | f 
interesados en cancelarla, acudirán al Juez ó ¡J E L 
nal competente por medio de un es v i o ma.ii¿ "^Z 
así, y después de ratificarse en su coat'nido,¡I 5 
biese ni pudiese hab-r perjuicio para tercero'^ 
providencia ordenando la cancelación. 
También dictará el Juez ó el Tribunal la íl 
videncia cuando )¿ea procedente, aunque no (¡¿ L 
ea la cancelación la persona en cayo favor se L 
hecho la inscripción ó anotación. 
Si constituida la inscripción ó anotación po^ .í 
TÍ. pública procediere s u c mcelacióa y no codi L a 
en eila aquél á quien é s t a perjudique podrá elj vi 
teresado demandarlo á juicio declarativo. 
Art . 84. Será competente para ordenarla^ 
ción de una anotación preventiva ó su converá's 
inscripción definitiva, el Juez ó Tribunal qu» j 
mandado hacer ó el qu i le haya sucedido legi 
en el conoc imieLto del negocio que diera lugar 
Art 85. La anotación preven ti v h se can;. , 
sólo cuando se extinga el dcecho anotado, sil L 
bién cu .ndo en l a escritura se convenga ó en la 
dencia se disponga respectivamente convertirla i 
cripción definitiva. 
Si se hubiese hecho la anotación sin escrilu4 
blica, y se tratare de C i n c e l a r l a sin convertid»1 
cripción definitiva, p o d r á hacerle también laeA 
ción, mediante documentos de la misma espa 
los que se hubieran presentado para hacer la km 
Art. 86, La anotación á favor del legalari 
lo sea de e specie, caducará al año de su fec 
Si el legado no fu -re nxigible á los diez iH:-J;;::/J 
considerará subsistente la a n o t a c i ó n preventinf 
dos meses después en que pueda exigirte. 
Art, 87. Si antes de extinguirse la anotacit 
ventiva, resultare ser ineficaz para la segiirili| 
legado, por razón de las cargas ó conlicioneí 
les de los bienes anotados, podrá pedir el legalai^  
se constituya otr-í sobre bienes diferente?, siefflj 
los haya en la herencia susceptibles de tal gravanj 
Ar t . 88. El legatario de rentas ó pensiones jj 
cas, impuestas por el testador deíorminadaraenle 
go de alguno de los herederos ó de otros legi 
pero (?iü declarar personal esta obligación, teiá 
recho, dentro del piazo señalado en el art. 80, 
que la anotación preventiva que oportunaraentM 
se constituido de su derecho £e convierta ea instf 
hipotecaria. 
Art . 89. El heredero ó legatario g-ravado coül 
sión, d e b e r á constituir l a hipoteca de que tret'i 
tículo anterior sobre los mismos bienes anotíiios, 
le adjudicaren, ó sobre cualesquiera otros inuioí» 
la herencia que se le adjudiquen. 
La lección corresponderá, en todo raso, 
heredero ó legatario gravado, y el pensionista'1 
admitir la hipoteca que aquel le ofr zea, siefflp^  
sea bastante y la imponga sobre bienes procede» 
la herencia. 
Art 90. El pensionista que no hubiere co^ " 
anotación preventiva, podrá exigir también «j1 
quier tiempo la inscripción hipotecaria de su i 
sobre los bienes de la herencia que subsistan flI|| 















dero especiairneate gravado, siempre que p 
cerlo, mediando anotíición preventiva eficaz 
á lo dispuesto en el artículo anterior. 
Esta inscripción no surt irá efecto sino 
fecha. 
Art . 91. E l pensionista que hubiera obte»^ ^ 
tación preventiva, no podra exigir que se w • j 
quen otros bienes que los anotados, si éstos ^ 
ticieotes para asegurar el legado. Si no lo u^er ^ 
exigir el cumplimiento de su hipoteca sobr ' 
nes de la herencia; pero con sujeción en 
últimos, á lo dispuesto en el segundo párra 
tículo anterior. . r;; 
Ar t 92. La anotación á favor del acreedor^, 
nario caducará á los sesenta dias de concluí 
objeto de la refacción. , c¿ 
Ar t . 93. E l acreedor refaccionario Kipo^  k 
su anotación preventiva en inscripción de^  F^: ¡a 
al espirar el término señalado en el art ícu^crf 
no estuviere aún pagado por completo 
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lazo estuviese vencido, podrá el acreedor, ó 
i6'1,''o m-^if-k te la conversión de 'a anotación en 
" ' ón hipotecaria, ó exigir el pago desde luego, 
^ L m l surtirá la anotación todos ios efectos de la 
jo cu1" 
^(U Para convertir en inscripción hipotecaria la 
Üfl crédito lefaccionario, se liquidará éste, ei 
¡iq"l^05 y 88 otorgará escritura pública. 
95. Las cuestionas que se susciten entre el 
y el deudor sobre la liquidación del crédito 
I ofijl^aar'o ó sobre la constitución de la hipoteca, se 
|Sg' f:0. en juicio declarativo. Mientras éste se íustan -
r^^ine , subsistirá la anotación preventiva y pro-
l ' U ; LfU s'f"-' t i n t o s . 
|íir.' La ancíacion ex gida á consecuencia de i o 
ó a'ííie v ¡ifi •::r •a inscripción per def.ctos subsana-
'i¿ :í^i título p-e-eutado, caducará á los sesenta dias 
'.si' I f . cha-
lando el titulo presentado emane de providencia 
en cuyo caso sólo podrá prorrogarse por otra 
L a l clsse. 
}or^  ÍA 97. La cance1ación de las inscripciones ó ano-
ei 
Art. 
: ¡oses preventivas no extingue por su propia y exclu-ijirtud, en cuanto á hs partes, los derechos inseri-
rá que afecte; pero ! : í que se verifique sin n ingún 
ll* í l'oexterior de nulidad de los expresados en el artícu-
fversj, guíente, en r ti ra todos sus efectos en cuanto ai ter 
u;;, ¿qUe p -r efecto de ella haya adquirido ó inscrito al-
legjj jáereciio, aunque después se anule por alguna c&u-
' no resulte claramente del mismo asiento decan-
irla 
• í i ó f l . 
Itl. 98. S^rí nula la cancelación: 
Cuando no dé claramente á conocer la inscrip-
¡j ó anotación cancelada. 
I ' Cuando no exprese los nombres de los otorgan-
Notario ó del Juez ó Tribunal en su caso, y la 
ha del otorgamiento ó expedición del documento en 
ta virtud se h iga la cancelación. 
j.0 Cuando no exprese el nombre de la persona á 
ia instancia ó con cuyo consentimiento se verifique 
cancelación 
I.» Cuando haciéndese la cancelación á nombre de 
míiersona distinta do aquella á cuyo favor estuviese he-
lida inscripción ó anotación, no resultare de la can-
mm la le r s ntación con que haya obrado dicha 
íscü Srsoua. 
Guindo en la cancelación parcial no se dé i lara-
fcetó a conocer la parte del inmueble que haya des-
alé pare" do, ó 'a y arte de la obligación que se extinga y 
í|ae sub- istn. 
V Cuando hab endose verificado la cancelación de 
ma inscripción ó f.notacióa en virtud de documento 
o priyado, no dé fe el Registrador de conocer á los que lo 
le^ 1 uscriban, ó k tesiigos en su defecío. 
7.' Cuando no contenga la fecha de presentación en 
Registro de título en que se haya convenido ó mau-
lo la cancelación. 
Art. 99. Podrá declararse nula la cancelación, más 
a perjuicio de t.-rc rn, conforme á lo dispuesto en el 
oDMculo 97. 
1 1.° Cuando se declare falso, nulo ó ineficaz el título 
^ J í ü cuya virtud se hubiese hecho. 
! : j Cuando se haya verificado pe r error ó fraude. 
,ío>.« Cuando la haya ordenado un Juez ó Tribunal 
yccomp-tenl.'. 







Pjaabilidpd, la legalidad de las escrituras en cuya vir-
f s3 soliciten las cancelaciones, y la capacidad de los 
. «'"gantes. 
Art. 101. Calificarán en igual forma, y para el único 
i |elp t ' juntar ó no la cancelación de a lgün asiento 
L i '^/•e i^st'ro> o^s documentos expedidos por la Autori-
| 0 l ) 
SO"1' 
^ jnlra estas calificaciones, y contra las que estable-
m ar^cal0 anterior, podrán utilizarse los recursos á 
Art6 I6*?61"6 el art- 66 de esta ley-
-i ^uan^0 e^  Presidente declare la compe-
canJ . Juez, el Registrador hará desde luego la 
i l a c i ó n . 
í o r ^ 0 n.0 '0 estibo competente, el mismo Registra-
¿.L1 rnU[Jicará esta decisión al interesado, devolvién-
61 despacho. 
fcttrri ^cn,'ra a^ decisión del Presidente podrá 
4la tanto por loa Jueces como por los interesados, 
fi i0 aieili'ia, ia cual, oyeüdo á las partes, determina 
p Sie estime justo. 
i* casació^ ^e a^ •^u^'enc^a procederá el recurso 
Art. 101°' T 
^ cancelación de toda inscripción conten-
. 1.» ,esar,aineu.;e l&s circunstancias siguientes: 
cannf,? 0 iS8 d»- documento en cuya virtud ee haga 
4^ dación, 
^ f! e^c^ a del documento y la de su presentación 
3 : - l a stro. 1 
r-ombre del Juez, Tribunal ó Autoridad que 
lo hubiere expedido, ó del Notario ante quien se haya 
otorgado. 
4. a Los nombres de los interesados en las inscrip-
ciones. 
5. ° La forma en. que la cancelación se haya hecho. 
T I T U L O V 
D E L A S H I P O T E C A S 
SECCION PRIMERA 
De las hipotecas en general. 
Ar t . 105. La hipoteci sujeta directa é inmedia-
nunte los bienes sobre que se impone, cua'quiera que 
sea su poseedor, al cumplimiento de la oDÜgación para 
cuya segur dad fué (onsti uida. 
Art . 106. Sólo podrán ser hipotecado?: 
1." Los Lienes inmuebles. 
2.8 Los derechos rea-es enajenables con arreglo á 
las leyes, impuestos sobre ¡os bienes inmuebles. 
Ar t . 107. Podrán hipotecarse, pero con las restric-
ción; s que á continuación seexpnsan: 
1. * El edificio construido en suelo ajeno, el cual, si 
se hipotecase por el que lo con;-truyó, s¿rá sin perjuicio 
del derecho del proletario del terreno, y entendiéndo-
se sujeto á tal gravamen solamente el der cho que el 
mismo que edificó tuviere sobre lo edificado. 
2. ° El de:echo de usufructo, pero quedando extin-
guida la hipoteca cur.ndo concluya el usufructo por un 
hecho f jeno á la voluntad del usufructuario. Si conclu-
yere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que 
se c u m p l a lá obligación asegurada, ó hasta que venza 
el tiempo en que el usufructo habría naturalmente con-
cluido, á no mediar el hecho que le puso fin 
3. " La mera propiedad, en cuyo caso, ei el usufruc-
to se consolidare con ella en la persona del propietario, 
no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se extenderá 
también al mismo usufructo, como no se baja pactado 
lo contrario. 
4. ° Los bienes anteriormente hipotecados, aunque 
lo estén con el p cto de no volverlos á hipotecar, siem-
pre que quede á saWo la prelación que tuvieren para 
cobrar sus créditos aquellos á c u t o favor e¿tén consti-
tuidas las hipóte as anteriores. 
5. ° Los derechos de superficie, pastes, aguas, le-
ñas y otros se enejantes de naturaleza real, siempre 
que quede á salvo el de los demás participes en la pro-
piedad. 
6. ° Los ferrocarriles, canales, puentes y otras obras 
destinadas ai servicio público cuya explotación haya 
concedido el Gobi rno por diez años ó má5, y los edifi-
cios ó terrenos que no estando d recta y exclusivamen-
te destinados ai referido servicio psreenezcan al domi-
nio particular, si bien se hallen agregados á aquellas 
obras; pero quedando pendiente la hipoteca, en el pri-
mer caso, de la resolución del derecho del concesio-
nario. 
7. ° Los bienes pertenecientes á personas que no tie-
nen la libre disposic ón de ellos en los casos y con les 
formalidades que prescriben las leyes para su enaje-
nación. 
8. ° E l derecho c'e hipoteca voluntaria pero quedan-
do pendiente la que se constituya sobre él de la resolu-
ción del mismo derecho. 
9. * Les bienes vendidos con pa;to de retroventa, ó 
á carta de gracip, si ei comprador ó su causahabiente 
limita la hipoteca á la cantidad que deba recibir en 
caso de lesolverse la venta, dándose conocimiento del 
contrato al vendedor, á fin de que si se retrajeren los 
biem s antes d« cancelarse la hipoteca, no devuelva el 
precio sin conocimiento del acreedor, á no proceder 
para ello precepto j u d i e n , ó si el vendedor ó su cau-
sahabiente hipoteca lo que valgan los bienes más de lo 
que daba percibir el comprador si se resolviese la ven-
ta; pero en este caso el acreedor no podrá repulir con-
tra los bienes hipotecados sin retraerlos previamente 
en nombre del deudor en el tiempo en que éste tenga 
deredio, y anticipando la cantidad que para ello fuere 
necesario. 
10. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del 
pleito se ha anotado preventiva:• ente, ó si se hace cons-
tar en la inscripción que el acreedor tenía conocimiento 
del l i t igio; pero en cuaiqniera de los dos cases la hipo-
teca que-- ara pendientB cíe la resolución del pleito, sin 
que pueda perjudicar los derechos de los interesados en 
ei mismo, fuera del hipotecante. 
Art . 108. No se podrán hipotecar: 
1.* Los frutos y rentas pendientes, con separación 
del predio que los produz-a. 
2 0 Los objetos mu- bles colocados permanentemente 
en los edificios, bien para su adorno ó comodidad, ó 
bien para el servicio de alguna industria, á no ser que 
se hipotequen juntamente con dichos edificios. 
3. ° Los oficios públicos. 
4. ° Los títulos de ia Deuda d^l Estado, d é l a s rrovin-
ciaa ó de ios pueblos, y las obligaciones y acciones de 
Bancos, Pmpresf.s 6 Compañías de cualquiera especie. 
5. ° E l derecho ie 1 en osas que, aun cuando sa de-
ban pesner en lo futuro, no estén aún inscritas á f.^vor 
del que tenga el derecho á poseer. ^ 
6. ° Las servidumbres, á menos que sa hipotequen 
juntamente con el predio dominante, y exceptuándose 
en todo caso la de aguas, la cual podrá ser hipotecada. 
7. ° El derecho de usufructo concedido por las leyes 
á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos, y al 
cónyuge superviviente sobre los del difunto. 
8. ° El uso y la hsbitación. 
9. ° Las minas, mientras no se haya obtenida el títu-
lo de la concesión deíinitivp, aunque esíén situadas en 
teireno propio. 
Art . 109. El poseedor de bienes sujetos á condickn 
nes resolutorias pendientes. {odrá hipotecarlas ó enaje-
narlas, siempre que quede á salvo el derecho de los i n -
ieresados en dichas condiciones, haciéndose en la ins-
cripción expivsa icserva del referido derecho. 
tíi la condición resolutoria pendiente afectare á la 
totalidad de la cosa hipotecada, no se podrá ésta ena» 
jenar para hacer efectivo el crédito, sino cuando dicha 
condición deje de cumplirse y pase el inmueble al do-
minio absoluto del deudor; pero ios frutos á que éste 
t-nga derecho ¿e ap iñarán desde lu^go al pag'o del 
crédito. 
Cuando ia condición resolutoria afecte únicamente 
á una parte de la cosa hipotecada, deberá ésta enaje^ 
narse judicialmente con la misma condición resolutoria 
á que esté sujeto el.dominio del deudor, y aplicándose 
al pago, ademas de los frutos á que éste tenga derecho, 
el precio de la a en ta. 
Si antes que ésta se consume adquiere el deudor el 
dom nio absoluto de la cosa hipotécala, podrá el acree-
dor repetir contra elia y solicitar su enajenación para 
ei pago. 
Lo dispuesto en este artículo es aplicable á los bie-
nes poseídos con cláusula de sustitntición pendiente á fa-
vor de personas que no hayan consentida la hipoteca 
de dichos bienes. 
Ar t . 110. La hipoteca se extiende á las accesiones 
na'ura.e?, á las m--joras, á los frutos pendientes y reu-
tas no percibidas ai vencerla obligación, y al importe 
de ias indemnizaciones concedidas ó debidas al propie-
rario por los aseguridades de los bienes hipot cados 
ó en virtud de expropiación por causi de utilidad p ú -
blica. 
Art . 11.1. Conf rme alo dispuesto en el artículo an-
ter or, sd entenderán hipotecados juntamente con la 
finca, aunque no se mencionen en el contrato siempre 
que correspondan al propiatario: 
i.0 Los objetos mueblts colocados permanentemen-
te en un edificio, bien para sa adorno ó comodidad, ó 
bien para el servicio de alguna iudustria, aunque su 
colocación se haya verificado después de constituida la 
hipoteca. 
2. ° Las mejoras que consistan en nuevas plantacio-
nes, obras de riego ó desagüe, obras de reparación, se-
guridad, transfoimación, comodidad, adorno ó eleva-
ción de los edificios, y cualesquiera otras semejantes 
que no consistan en agregación do terrenos, excepto 
por accesión natural ó en nueva construcción de edifi-
cios donde antes no ios hubiere. 
3. ° Los frutos que al tiempo en que deba hacerte 
efectiva ia obligación hipotecaria estuvieren pendien-
tes de los árboles ó plantas, ó ya cogidos, pero no le-
vantados ni almacenados. 
4. ° Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera 
queseada causa de no haberse hecho efectivas, y las 
que se hayan de pagar hasta que el acreedor sea satis-
fecho de todo su crédito. 
5. ° Las indemnizaciones concedidas ó debidas al 
propietario de los inmuebles hipotecados, bien por la 
aseguración de éstos ó de ios frutos, siempre que baja 
tenido lugar el siniestro después de constituida la h i -
poteca, ó bien por las expropiación de terrenos por cau-
sa de utilidad pública. 
Art . 112. Cuando la finca hipotecada pasare á ma-
nos de un tercer poseedor, no será extensiva la hipote-
ca á los muebles colocados permanentemeaie en los 
edificios, n i á las mejoras que no consistan en obras de 
reparación, seguridad ó transformación, siampre que 
unas ü otras se hayan costeado por el nuevo dueño, ni 
4 los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la 
pertenencia del mismo. 
Si alguna porción de terr no de una finca gravada 
con hipotecas anteriores pasare á manos de un tercer 
poseedor, haciéndose constar en el Registro que no 
contiene máquina, mueble, objeto ó construcción de 
ninguna especie, dicha porción de terreno seguirá 
a'ecla á las hipotecas anteriores de la finca; pero ei 
tercer pos; edor podr í retirar siempre que le conven-
ga toda m quina, objeto, mueble ó construcción que 
haya Uéyadó ó hecho, según los casos, prohibiéndose 
reclamscior.es judiciales sobre tales agregaciones, y 
no siendo licúo, cuando ae embargue ó subaste por 
otres acreedores anteriores inscritos la finca y su 
porc óu vendida, pedir la retención de las repetidas 
agregaciones de cua'quier especiá que sean. La ins-
cripción de ¡a venia se notificará á los acreedores hipo-
tecarios anteriores. 
A r . 113. El dueño de las accesiones ó mejoras que 
no se entiendan hipotecadas según lo dispuesto en el 
parráfo primero del articulo anterior, podrá exigir su 
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importe ó retener los objetos en que consistan, si esto 
pudiere hacerse sin menos-cabo de valor del resto de la 
enea; mas en el primer caso no podrá deteoer el cum-
plimiento de la obligación principal bajo el prelexto de 
hacer efectivo su derecho, sino qee habrá de cobrar lo 
que le corresponda con el precio de la misma finca 
cuando se enajene pí-ra pagar el crédito. 
Art . 1 1 4 . La hipoteca constituida á favor de na eré 
dito que devengue interés, no asegurará con perjuicio 
de tercero, además del capital, sino los intereses de los 
dos últimos años iranscurridos y la parte vencida de la 
anualidad corriente. 
Ar t . 1 1 5 . A l transcurrir tres años, con'ados desde 
que el préstamo empezó á deve gar réditos no p í g a -
dos, podr; el acreedor exigir que la hipoteca constitui-
da se amp'.íe sobre los mismos bienes hipotecados, con 
objeto de asegurar los intereses correspondientes al 
primero de dichos años, pero sólo en el caso de que ha-
biendo vencido la obligación de pagar alguna parte de 
los mismos réditos hubiere el deudor dejado de satis-
facerla. 
Si el acreedor hiciere uso de su derecho después de 
los tres años, podrá exigir la ampliación de hipoteca 
por toda la parte de réditos que en el momento de ha-
cerse dicha ampliación no estuviese asegurada con la 
hipoteca primera: pero sin que en n ingún caso pueda 
perjudicar la que se constituya al que anteriormente y 
después de los dos años haya adquirido cualquier dere-
cho sobre los bienes hipotecados. 
Si el deudor no consintiere dicha ampliación de hi-
poteca, podrá el acreedor reclamarla en juicio declara» 
tivo y anotar preventivamente la demanda que contal 
objeto deduzca. 
Ar t . 1 1 6 . Si la finca hipotecada no perteneciere al 
deudor, no podrá el acreedor exigir que se constituya 
sobre ella la ampliación de la hipoteca de que trata el 
artículo precedente; pero podrá ejercitar igual derecho 
respecto á cualesquiera otros bienes inmuebles que 
posea el mismo deudor y pueda hipotecarlos. 
A r t . 1 1 7 . E l acreedor por pensiones atrasadas de 
censo no podrá repetir contra la finca ace.ísuada, con 
perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censualista 
posterior, sino en los términos y con las restricc ones 
establecidas en los artículos 1 1 4 y 1 1 5 ; pero podrá 
exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que 
tiene derecho á hacerlo el acreedor hipotecario, según 
el artículo antjrior, cualquiera que sea ei poseedor de 
la finca acensuada. 
Ar t . 1 1 8 . Cuando un predio dado en enfiíeusis caiga 
en comiso con arreglo á las leyes, pa--ará al dueño del 
dominio directo con las hipotecas ó gravámenes reales 
q ie le hubiere impuesto el enficeu'a, pero quedando 
siempre á salvo todos los derechos correspondientes al 
mismo dueño |directo. 
Ar t . 1 1 9 Ouíindo ee hipotequen variss fincas á la 
vez por un solo crédito se determinará la cantidad ó 
parte de gravamen de que cada una deba responder, 
Ar t . 120. Fijada en la inscripción la parte de crédi-
to de que deba responder cada uno de los bienes hipo-
tecarios, no se podrá repetir contra ellos con perjuicio 
de tercero, sino por la cantidad á que respectivamonte 
estén afectos y la que á la misma corrresponda por ra 
zón de intereses, con arreglo á lo prescrito en los ante-
riores artículos. 
Art . 1 2 1 . Lo dispuesto en artícu1© anterior se enten-
derá sin perjuicio deque si la hipoteca no alcanzare á 
cubrir la tota idad del crédito, pueda el acreedor repa-
t i r por la diferencia contra lás demás fincas hipotecadas 
que conserve el deudor en su poder; pero sin prelacióa 
en cuanto á dicha diferencia, sobre los que después de 
inscrita la hipoteca hayan adquirido algún derecho 
real en Iss mismas fincas. 
Art . 1 2 2 . La hipoteca subsistirá íntegra , mientras 
no se cancele, sobre la totalidad de los bienes hipoteca-
dos, aunque se reduzca la obligación garantí ada, y 
sobre cualquiera parte de los mismos bienes que se con 
serve, aunque la restante haya desaparecido; pero sin 
perjuicio de lo que se dispone en los dos siguientes 
artículos. 
Art 1 2 3 . Si una finca hipotecada se dividiere en 
dos ó más, no se distribuirá entre eüas el crédito hipo-
tecario sino cuando voluntariamente lo acordaren el 
acreedor, y el deudor. No verificándose esta distribu-
ción, podrá repatir el acreedor por la totalidad de la 
suma garantida contra cualquiera de las nuevas fincas 
en que se haya dividido la primera ó contra todas á 
la vez. 
Ar t . 1 2 4 . Dividida la h'poteca constituida para la 
seguridad de un crédito entre varias fl :cas y pagada la 
parte del mismo crédito con que estuviere gravada al-
guna de e'Ias, se podrí exigir p©r aquél á aquien intere-
se la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto á la 
misma finca. Si la parte de crédito pagada se pudiere 
aplicar á la liberación de una ó de otra de las fincas 
gravadas por no ser inferior al importe de la responsa-
bilidad especial de cada una, el deudor elegirá la que 
haya de qu dar libre. 
Ar t . 1 2 5 . Cuando ssa una la finca hipotecada," ó 
cuando siendo varias no se h>%ya seña'ado la responsa-
bil idjd de cada una por ocurrir el caso previsto en el 
artícu'o 1 2 3 , no se podrá exigir la liberación de nin-
guna parte de los bienes hipotecados, cualquiera que 
sea la del crédito que el deudor hiya satisfecho. 
En los casos de que sobre una ó varias fincas gravi-
ten créiitos hipotecarios de varios acreedores y lleguen 
á venderse ó adjudicarse para el pago al primer acree-
dor, en términos de que el va'or de lo vendido ó adju-
dicado ó no iguale ó no supere al crédito hipotecario que 
se realice, los créditos rest .ntes se eat jnderán de hecho 
y de dere :ho cancelados, y se cancslarán ea el Regis-
tro, prévia presentación de! oportuno rr andamiento ju-
dicial en que consten la venta ó la adjudicación y su> 
causas, con expresión del acto que constituya la solvea 
cia del crédito preferido, todas las inscripciones poste 
rieres de censos é hipotecas y las anotaciones de embar-
go hechas también c j u pos erioridad, dejan lo libres de 
todo grav imen por este concepto la finca ó finca-* ena 
jenadas 6 adju iicadas. 
Esto se entenderá sin perjuicio de los demás dere-
chos y acciones que los acreedores postergados puedun 
ejercitar contra su deudor conforme á las leyes. 
Ar t . 1 2 6 . La hipoteca constituida por el que no te • 
ga derecho p -ra constitiuirla según el R'gis tro, no 
convalecerá aunque el constituyente adquiera después 
dicho derecho. 
Art . 1 2 7 . En la escritura de hipoteca se hará cons 
íar e precio en que tasan la finca los contratantes, para 
que sirva de tipo á la única subasta qu í se debe cele-
brar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, 
no conste en el Registro de la propiedad el pago de 
dicho préstamo. 
Ar t . 1 2 8 . Las diligencias judiciales previas de la 
subasta consistirán en ia presentación por el acreedor 
de un escrito al Juzgado ó Tribunal competente del lug^r 
en que radiquen los b enes, acompañado de la escritura 
de, préstamo con la nota de inscripción y de una certi-
ficación del Registrador de la propiedad que declara 
no constar en sus libros cancelado el gravamen hipote-
cario á Ja terminación del plazo. 
Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lu -
gar eu que radica la finca y se supiere su domicilio; 
bastará en otro caso que se requiera al que se halle al 
frente de la finca en cuaiqu'e^ concepto legal, á fin de 
qu? ponga en conocimiento del dueño la reciamación. 
A los treinta días de este requerimiento se publica-
rán los edictos en la Gacela áQ aisla correspondiente, 
con expresión del estado de los títulos de propiedad, 
celebrándose la subasta á los veinte días de la public i -
ción. No hf.biendo post r, podrá el ejecutante pe i i r qu-' 
se le adjudiquen los bienes, respondiendo de todas las 
ca'gas anteriores si la- hubiere. 
Cuando se subaste la fin -.a á instmeia de un segun-
do ó posterior acreedor hipot cario ó de acreedores co-
munes, se doc arará sin efecto tal subas si no se ofre-
ce cantidad suficiente para pagar, con los interese.} 
que consten en el Registro, tolos los créditos anterior-
mente inscritos. Podrán celebrarse, á costa de los eje-
cutantes que lo pidan, las sunastas posteriores que con-
vengan á sus intereses siempre q e acrediten por cer-
tificación del Registro que no h n sido aun pagado . 
La finca ejecutada no r sponde de les costas que se 
causen, á no costar inscrita en el Regisiro la cantidad 
indispensable para esta atención. 
En el reglam uto para la ejecución de esta ley se 
determinarán los demás pormenores á que ha de ajus-
tarse este sumario proc?dimento. 
Art . 1 2 9 . Si antes de que el acreedor h iga efectivo 
su derecho sobre 1.4 finca hipoticada pasare ésta á ma-
nos de un trreer poseedor, se entenderán directamente 
con éste todas las di'igencias prevenidas en el artículo 
anterior, como subrógalo en ia personalidad del 
deudor. 
Ar t . 1 3 0 . Lo dispuesto en los dos artículos prece-
dentes será igualmente aplicable al caso en que deje 
de pagarse una parte del capital dul crédito ó de los 
iate-eses, cuyo pago deba hacerse en plazos drerentes, 
si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor su 
obligación y siempre que tal estipulación conste ins-
crita en el R g stro. 
Art . 1 3 1 . Si para el pago de alguno de los plazos 
del capital ó de los intereses fuere necesario enajenar 
la finca hipotecada, y aun quedaren por vencer otros 
plazos de ia obligación, se verificará la venta y se 
transferirá la finca al comprador con la hipoteca co-
rrespondiente á la parte del crédito que no estuviere 
satisfecha, la cual, con los intereses, se deducirá del 
precio. 
Sí el comprador no quisiere la fin:a con esta carga, 
se depositará su imp ;rte con los interesas que le co-
rrespondan, para que sea pagado el acreedor al venci-
miento de los plazos peniientes. 
Art . 1 3 2 . Se considerará también como tercer po-
seedor, para los efectos del art. 1 2 9 , el que hubiere ad-
quirido solamente el usufructo ó el dominio útil, de la 
linca hipotecada, ó bien la propiedad ó el dominio di-
recto quedando en el deudor el derecho correlativo. 
Si hubiere más de un tercer poseedor por hallarse 
en una persona la propiedad 6 el dominio directo y ea 
otra el usufructo ó el dominio útil, se ent-y 
auerimiento con quien se halle al frente ^ 
Ar t . 1 3 3 . No se susp-nderá en ningún cev 
cedimiento ejecutivo por las reclamaciones ¡Sa ^ 
cero, si no estuvieren fundadas e j un X\[\xQ f' 
mente inscrito, ni por la muerte del deudor A 
poseedor, ni por la declaración de quiebra 
concurso de acret3dores de cualqu era de e']1 
Ar t . 1 3 4 . La acción hipotecaria pres^jl' 
veinte años, contados desde que pueda ejeJ! 
arreglo al lílulo inserto. 
Art . 1 3 5 . Las hipotecas legúimamente cq. 
sobre bienes que no han de ser en adelante^ 
bles con arreglo á est ley, se reg ráo, mieJ R 
sistan, por la legi-la:ión anterior. 
^Art. 1 3 6 . Las inscripciones y cancelscion. % 
hipotecas se sujetarán a las reglas estableció' L 
títulos 2 . ° y 4 . ° para las inscripciones y cano? ' 
en general, sin perjuicio de las especíeles ( 
en este titulo. 
Ar t , 1 3 7 . Las hipotecas son voluntarias 
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Ar t . 1 3 8 . Son hipotecas voluntarias las coi 
entre partes ó impuestas por disposición d 
ios bienes sobre que se constituyan. 
Ar t . 1 3 9 . Solo podrán constituir hipoteca vo'jLil 
los que tengan la libre disposición de sus bipm 
caso de no tenerla se h i len auto zados paráMpl 
arreglo á las leyes. -. 
Ar t . 140. Los que con arreglo al artículo al el 
tienen la facultad de constituir hipotecas vowLs 
podrán {hacerlo por si ó por medio de apoderado 
poder especial pa a cjutraer este eréaero da o!)! 
ues, otorgado ante Notario público. 
Ar t . 1 4 1 . La hipoteca contituí la p3!' un ten 
poder bastante podrá ratificarse por el dueño, 
nes hipotecados; pero no surtirá efecto sino 
fecha en que por una nueva inscrip ión se 5 
falta cometida. 
Art . 1 4 2 . La hipoteca cons ituíd;! p ra la seA»s 
de una obligación futura ó sujeta á condicioaes 
s vas inscritis, surtirá efecto contra tercero i 
inscripción, si la oh igación llega á contraerse óh it 
dición á cump'irse. 
Si la obligación asegurada estuviere snjptaaArt. 
ción resolutoria inscrita, surtirá la hipot cas 
en cuanto al tercero hasta que se baga consi 
Registro el cumplimiento de la co-,dición. 
Ar t . 1 4 3 . Cuanto se contraiga la obligaciónft 
ó se cumpla la condición suspensiva de que 
párrafo primero del artículo anterior, deberán 
rosados hacerlo constar así por medio de una i 
margen de la inscripción hipotei-aria, sin enyore 
to no podrá aprovechar ni perjudicar á tercero laip 
teca constituida. 
De igual modo deberán ha-er constar la 
cump imiento de la condición ó la no celebrad 
obligación. 
Art . 144. Tolo hecho ó convenio entre las^f 
que pueda modificar ó dest' uir la eficacia de uníi 
gac ón hipotecaria anterior como el pago, la coi 
sación, la espera, el pacto ó promesa de no pei 
novación del contrato primitivo y la transacciónói 
premiso, no su tirá efecto contra tercero como ti 
haga conslar en el Registro por meJio de unaiflí 
ción nueva de una cancelación total ó parcial,' 
nota margina1, según los casos. 
A r t . 145. Ño se considerará asegurado con l»j | 
teca e' interés del préstamo en la forma que prfíi 
el art. 114 sino cuando la estipulación y cuantía 
cho interés resulten de la inscripción misma. 
Ar t . 146. Para que las hipotecas voluntarias ^ 
válidamente constituí jas, se requiere: 
1. " Que se hayan convenido ó mandado cons 
en escritura pública. 
2 . ° Que la escritura se h ya inscrito en e! M 
que se establece por esta ley. 
Art . 1 4 7 El acreedor Ir'po^cario podrá repetif 
tra los bienes hipotecados por el pago de los ijt6 
vencidos, cualquiera que sea la época en Q116^ 
rificarse el reintegro del capital; m*s si ^ y . 
tercero interesado en dichos bienes ^ quien Pue;í8jí 
judicar la repetición, no podrá exceder la can^  
por ella se reclame de la correspondiente á lo8 
de los dos últimos años transcurridos y no p3ga 
la parte vencí ia de la anualidad corriente, ^ 
Ar t . 1 4 8 . La parte de los ínter* ses que e¡ ac 
no pueda exigir por la acción re . hipotecaria 
reclamarla del obligado por la personal, siena0 
derado respecto á ella, en caso de concurso) " J j j j 
acreedor escriturario. . 
Ar t . 1 4 9 . Las inscripciones de hipotecas vo^  
sólo podrán ser canceladas en la forma preveo ^ 
artículo 8 2 . Si no se prestaren á la cancelación 
deban hacerla, podrá decretarse judicialm30 ^( í 
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tendrá derecho el acreedor hipotecario á que ' 
fllf' leJ á su elección, le pague su crédito por 
n te 
J-fcon' los intereses vencidos y por vencer, ó le 











El créd to hipotecario puede enajenarse ó 
í tercero en todo ó en parte, siempre que se 
Escritura púbiica de que se dé conocimiento al 
que se inscriba en el R'gistro. 
tyhnv no quedará ohlií 
I :. •: 
lo 
con | j censo. 
En el último caso de! artículo anterior se 
nu va inscripción de la hipoteca, la cua1 ex-
^gj-acn^ute su reconocimiento por parte del re-
gorlirá efecto desde la fecha de la inscrip-
ior uu a m gado por dicho contrato á 
Vio estuviere por el suyo, 
^•iouario se subrogaiá en lodos los derechos del 
'|53. En la hipoteca constituida para garantir 
jon¿s tran^fenbles por endoso ó títulos al por-
cuaQ^ 0 28 eu?ijena ^  ce^a el derecho hipoteca-
1 gacenderá éste transferido con la obligacióa ó 
¡tillo, sin necesidad de dar de ello conocimiento 
ptor ni de hacerse constar la trasferencia en el 
1 ¡54. Si en los casos en que deba hacerse se 
ar conocimiento al deudor de la cesión del cré-
¡ipotec - rio, será e l ceden te responsable de los per-
va'j s$ue Pu0'ía íin'TíV ei cesionario por consecuencia 
¡53 . Los derechos ó créditos asegurados con 
i legal no po irán cederse si no cuando haya l'e-
caso de exigir su importe y sean legalmente 





La hipoteoi subsistirá, en cuanto á terce-
toieníras no se cancele su inscripción. 
SECCION TERCERA 
De las hipotecas legales. 
ten 
163.' 
un» es las ^ip tecas legales inscritas, podrán re-
'•: t l 'CLf ' ^ « P ' i ^ ' T , ó deberán pedirla, los que con 
'obj a •esta ' ^ tengan respectivamente el derecho ó 
ifl ^el011 ^ exigirlas y de calificar su suficiencia. 
J^ ta r, ^as hipotecas legales inscritas subsistirán 
i ^ se h iS-9 extinSan los derechos para cuya seguri 
ios ?? .s 1 constituido, y se cancelarán en los 
|!Art jg?iDl^os qne las volun'arias. 
i 
5tan . Para constituir ó ampliar judicialmente, y 
¡íierj lh f:fiiParle, cualquiera hipoteca legal, se p o-
sujt c 6 n á las reglas siguient- s: 
it0 ^ tpnga derecho á exigirla, presentará un 





57. Son únicamente hipotecas legales las esta-
segfcs ea el art. 168. 
rt. 158. Las personas á cuyo favor establece esta 
hipo eca 1-gal no tendrán otro derecho qu3 el de 
eójfc la constitución de. una hipoteca especial suficien-
m U garantía de su derecho, 
taái [t. Ió9. Pa a que las hipotecas legales se entien-
da tituidas se necesita la inscripción del tímlo en 
virtud se constituyan, 
irt- 160. Las personas tá cuyo favor establece esta 
hipoteca I-gal podrán exigir que se constituya 
lecial sobre cualesquiera bienes inmuebles ó dere-
reales de que pueda disponer el obligado á pres-
siempre que con arreglo, á esta ley sean hipo-
o «piles. 
''ambiáa podrán exigir dicha hipoteca en cualquier 
aunqu i haya cesado la causa que le diera fun-
lento, como el matrimonio, la tutela, la patria ?o-
adó la administración, siempre que este pendien-
' cumplimiento la obligación que se debiera haber 
rado. 
it. 161. La hipoteca legal, una vez constituida 
co; inscrita, surte los mismos efectos que la voluntaria, 
peí i más excepciones que las expresamente determi-
qói ÍMenesti ley, cualquiera que sea la persona que 
!0L; íh ejercitar los derechos que la mismo hipoteca 
ios '"Sera. 
I 162. Si para 'a constitución de a1guna hipe te-
se ofrecieren diferentes bienes, y nol convinie-
!sl ü 'os interesados en la parte de responsabilidad que 
re;:! 'ya de pesar sobre cada uno, conforme á lo dispuesto 
¡si l el art. 119, decidirá el Juez ó el Tribunal, previo 
c^en de peritos. 
mismo modo decidirá el Juez ó el Tribunal las 
suones que se susciten entre los interesados sobre la 
' cacíÓ!1j de suficiencia de los bienes ofrecidos para 
jnttu ion de cualquiera hipoteca legal. 
Ea cualquier tiempo en que llegaren á ser 
08q!l60s' e' H0gistro donde deban constar i sen-
Aesf.086 rnimia P8rsona obligada. 
^Cump t63 rit;> a oinjaña;-á precisamente el tíru-
eato que produzca el derecho de hipoteca 
legal, y si fuere posible, una ce.tificación del Registra-
dor, en que consten todos los bienes hipotecables que 
posea el demandado. 
3. a E l Juez ó Tribunal, en su vista, mandará com 
parecer á su preíencia á todos los interesados en la 
constitución de la hipoteca, á fin de que se avengan, si 
fuere posible, en cuanto al modo de verificarlo. 
4. a Si se avinieren, mandará el Juez ó el Tribunal 
consiituir la hipoteca en los términos que se hayan con-
venido. 
5. a Si no se avinieren, ya sea en cuanto á la obliga-
c óa de^  hipotecar, ó ya en cuanto á la cantidad que 
deba asegurarse, ó la suficiencia de la hipoteca ofreci-
da, se dará traslado de escrito de demanda al deman 
dado, y seguirá el juicio los trámites establecidos para 
los incidentes en los artículos 732 al 1 H de la ley de 
EnjuiciamLnto civil vigeot i en Filipinas, 748 al 760 de 
la que rige en las Antillas. 
Art . 166. En los casos en que el Juez ó el Tribunal 
deba proceder de oficio para exigir la consiitución de 
una hipoteca legal, dispondrá que el Registrador co-
rrespondiente le remita la certificación prevenida en la 
regla 2.* l e l artículo anterior; en su vista, mandará 
comparecer al obligado á constituir la hipoteca, y con 
su audiencia á la del Ministerio fis:al, seguirá después 
el juicio por los tramites que quedan prescritos. 
Art . 167. Lo dispuesto en 1 j s dos an e rio res artícu-
los se entenderá sin perjui io de las reglas establecidas 
sobre hipotecas pur bienes r.jservables y sobre fianzas 
de ios tutores, y no será aplicable á la hipoteca legal á 
favor del Estado, de las provincias ó de loa pueb os 
sino cuando los reglamentos administrativos no esta-
blecí-uen otro pr jeedimient - para exigirla. 
Art . 168. Se establece hipjteca legal: 
1. ° En favor de los mujeres casadas, sobre los bie-
nes de sus maridos, por las dotes que le hayan sido 
entregadas solemnemente bajo fé de Notario; por las 
donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido 
dentro de los límites de la ley; por les parafernales que 
con la solemnidad anteriormente dicha hayan entrega-
do á sus maridos; por cualesquiera otros bienes que las 
mujeres hayan aportado al matrimonio y entregado h 
sus mar dos con la misma solemnidad. 
2 . ° En favor decios parientes á que se refiere el ar-
tículo 811 del Código civil, por los bienes que declara 
r servables, sobre ios del obligado^á reservarlos: y en 
favor de los hijos sobre los bienes de sus padres, por 
los que é>tos deban reservarles s- gúu las leyes, y por 
los que pertenecsn á dichos hijos mientras están h ijo 
la patria potestad del padre ó madre, ea el caso de que 
éstos contrajeren segundo matrimonio. 
3. ° En favor de los herederos del cónyuge premuer-
to, sobre los bienes del sobreviviente por la cuota he-
reditaria que cerresponde usufructuar á este según Ja 
ley en el caso d i que para tal objeto pasea á su poder 
bienes determinado , siempre que contrajere segundas 
nupcias. 
4. ° En favor de los menores ó incapacitados, sobre 
los bienes de sus tutores, por lo que éstos hayan reci-
bido de ellos, y por la responsabilidad en que incurrie-
sen, á no ser que presten en lugar de la fianza hipote-
caria la pignoraticia. 
5. ° En favor del Estado, de las provincias ó de los 
pueblos, sobre los bienes de los que contraten con ellos 
6 administren sus intereses, por las responsabilidades 
que contrajeron con arreglo á derecho; sobre los bienes 
de los contribuyente-, por el importe de una anualidad 
vencida y no pigadade los impuestos que graviten so-
bre ellos. 
6. ° En favor de los aseguradores, sobre los bienes 
aseguraros, por los premios del seguro de dos años; y 
si fuese el seguro mutuo, por los dos últimos dividen-
dos que se hubieren repartido. 
De la hipoteca dotal. 
Art . 169. La mujer casada á cuyo favor establece 
esta ley hipoteca legal, ^tendrá derecho: 
1. ° A que el marido le hipoteque é inscriba en el 
Registro los bienes inmuebles y d^re -hos reales que 
reciba como dote estimada, ó con la obligación de de-
volver su importe. 
2. * A que se inscriban en el Registro, si ya no lo es-
tuvieren, en calidad de dótales 6 parafernales, 6 por el 
concepto legal que tuvieren, todos los demás bienes in-
muebles y derechos reales que el marido reciba como 
inestimados y deba devolver en su caso. 
3. ° A que el marido asegure con hipoteca especial 
suficiente todos los demás bienes no comprendidos en 
los párrafos anteriores y que se le entreguen por razó i 
de matrimonio. 
Ar t . 170. La dote confesada por el marido, cuya 
entrega no constare, ó constare sólo por documento 
privado, no curtirá más efectos que el de las obligacio-
nes personales. 
A t. 171. Sin embargo de lo dispuesto an el artícu-
lo anteñor , la mujer que tuviere á su favor dote con-
fesada por el marido antes de la celebración del matri-
monio dentro del "ó prim?r año de él, podrá exigir en 
cualquier tiempo que el mn-no marido se la asegure 
con hipoteca, siempre que haga constar judicuirnint*1 
la existencia de los bienes dótales, 6 >a otros seme-
jantes ó equivalentes en el momento de deducir su re-
clamación. 
Art . 172. Los bienes inmuebles ó derechos reales 
que se entregu-n como dote estimada, se inscribirán a 
nombre del marido en el Registro de la prupieda9, en 
la misma forma que cualquier a otra adqu sicion de do-
minio, expresándose ademas en la inscrip3iói la cuan-
tía de la dote de que ídichos bienes firmen parte. la 
cantidad en que hayan sido estimados y la hipoteca do-
tal que sobre ellos quede constituida, siempre que el 
marid) no hipoteque otras bastantes para garantirla 
esiimación de aqué'los. 
Art , 173". Cuando la mujer tuviere inscrito como 
de su propiedad los bienes icmusbles que hayan de 
constituir dote inestim da, ó los parafernales que entre-
gue á su ma ido, se hará constar eo el Registro la cua-
lidad respectiva de un j s ú otros bienes, pon.eudo una 
n jta que los esp ese así al margen de la misma inscrip-
ción de propiedad. 
Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de 
la mujer, ee inscribirán en la forma ordinaria, expre-
sando en la inscripción su cuaiidad de dótales ó para-
fernales. 
Art . 174. Cuando al inscribir bienes de dote estima-
da á nombre del mar.do ten^a el RegLt-ador que ha-
cer constar la hipoteca á favor de la mujer, y el título 
presentado no fue-e suficiente para esta objeto, sus-
penderá la irscripción, tomando la anotación preventi 
va qu3 proceda. 
Art . 175. La hip .teca legal cor-stituída por el mari-
do á favor de la muj^r garantizará la restitución de los 
bienes ó de sufest mación sólo en los case s en que dicha 
restitución deb>i verificarse conforme á las leyes y con 
las limita iones que éstas determinan; y dejará de sur-
tir efecto y poí rá cancelarse siempre que por cual-
quier causa legítima quede dispensado el marido de la 
obligación de resíi uir. 
Art . 176. La cantidad que debe asegurarse por razón 
de dote estimada, no excederá en n ingún caso del im-
porte de la estimación; y si se redujera el de la misma 
dolé por exced r de cuantía que el dere;ho permite, 
se reducirá igualmen'e la h poteca en la misma propor-
ción, previa la cancelación parcial correspo .diente. 
A r t . 177. Cuando se constituya dote inestimada ea 
bienes no inmuebles, se apreciarán éstos c^n el único 
objeto de fijar la cantidad que deba asegurar la hipote-
ca par* t i caso de que no subs stan los mismos bienes 
al tiempo de su restitución, mas sin que por ello pier-
da dicha dote su calidad de inestimada, si fuere califi-
cada así en la escritura dotal. 
Art . 178. La hipoteca para garantir las donaciones 
por razón de matrimonio, sólo tendrá lugar en el caso 
de que se ofrezcan por el marido como aumento de la 
dote. S se ofrecieren sin este requisito, sólo produci-
rán obligación personal, quedando al arbitrio del mari-
do asegurarlas ó no coa hipoteca. 
Art . 179. El marido no podrá ser obligado á consti-
tuir hipoteca por los bienes parafernales de su mujer, 
sino cuando éstos le sean entregados para su adminis-
tración por e>('ritura pública y bajo la fé de Notario. 
A r t . 180. P^ra constituir la hipoteca á que se refie-
re el artículo anterior, se apreciará los bienes ó se fija-
rá su valor por los que, con arreglo á esta ley, tienen 
la facultad de exigirla y de calificar su suficiencia. 
Ar t . 181. Entiéndese por bienes aportados al matri-
monio, para los eíecios del párrafo último del núm. 1.° 
del art. 168, aquellos que bajo cualquier concepto, con 
arreglo á constumbre locales, traiga la muj :r á la so-
ciedad conyuga!, siempre que se entreguen al marido 
por escritura pública y bajo fe de Notario, para que los 
administre, bien sea con estimación qn cause venta, ó 
bien con l a obligación de conservarlos ó devolverlos á 
la disolución del matrimonio. 
Cuando la entrega de los bienes de que trata el pá-
rrafo anterior constar.1 solamente por confesión del ma-
rido, no podrá exigirse la constitución de la hipoteca 
dotal, sino en los casos y términos prescritos en el ar-
tículo 171. 
Art, 182. Lt> mujer casada mayor de edad puede 
exigir por sí misma la constitución de hipoteca é ins-
cripción de bienes de que trata el art. 169. 
¡Si no hubiere contraído aún malriraoeio, ó habién-
dolo contraído, fuere menor, deberán ejercitar aquel 
derecho en su nombre y calificar la suficiencia de la 
hipo'.eca que se coiiStitu a, el padre, la madre ó el que 
diere la dote ó los bienes que se deban garantizar. 
Art . 183. A falta de las personas mencionadas en el 
articulo anterior, y siendo menor la mujer esté ó no 
casada, deberán pedir que se le haga;; efectivos los 
mismos derechos e! tutor, el p otutor, el cpnsej • de fa-
milia ó cualquiera de sus Vocales. 
Art . 184. Si el luto-, e protutor ó el consejo de fa-
milia no pidieren la . onstitución de la hipoteca, el Fis-
cal solicitará de oficio, ó á instancia de cualquier per-
sona, que se compela al marido al otorgamiento de la 
misma. 
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Art. 185. Los Jueces municipales tendrán también 
obligación de excitar el celo del Ministerio fiscal á fin 
de que cumpla lo preceptuado en el artículo anterior. 
Art . 186. Si el marido careeiere de bienes con que 
constituir la hipoteca de que trata el núm. 3 0 del ar-
tículo 169, quedaiá obligado á constituirla sobre los 
primeros inmuebles ó dejechos reales que adquiera; 
pero sin que esta obligación pueda perjudicar á ter-
cero mientras no se inscriba la hipoteca. 
Ar t . 187. Cuando les bienes dótales consistan en 
xentas ó pensiones perpelu^s, si legaren á enajanarse, 
se asegurará su devolución construyendo hipo'eca por 
el capital que las mismas rentas ó pensiones represen-
ten, capita.izadss al interés legal. 
Art . 188. Si las peusio:es á que se refiere el ar ículo 
anterior fueren tempera os y pudieren ó debieren sub 
sistir después de la disolución del mairiraonio, se cons-
tituirá la hipoteca por la cantidad en que convengan 
los cónyuges, y si no se convinieren, por la que fija el 
Juez ó Tribunal. 
A r t . 189. Las disposiciones de esta ley sobre la hi-
poteca dotal no alteran ni modifican las contenidas en 
los artículos 880, 881 y 909 del Código de Comercio. 
De la hipoteca por Menes resermlles. 
Árt. 190. La hipoteca especial que tienen derecho á 
exigir les hijos menores por razón de bienes reserva-
bles, se constituirá con las requisitos siguientes: 
i.0 E l padre presentará al Juez ó Tribunal el inven-
tario y tasación pericial de los bienes que deba asegu-
rar, con una relación de los que ofrezca en hipoteca, 
acompañada do los títulos que prueben su dominio 
sobre ellos, y de los documentos que acrediten su valor 
y su libertad, ó los gravámenes á que esién afectos. 
2.° Si el Juez ó el Tr bunal est m.ire exactas las re-
laciones de bienes y suficiente la hipoteca ofrecida, 
dictará provideiicia mandando extender un acta en él 
mismo expediente, en el cual se dec aren los inmuebles 
reservables á fin de hacer constar esta cualidad en sus 
inscripciones de dominio respectivas, y se constituya 
la hipoteca por el valor de ios demá-5 bien s sujetos á 
reserva sobre los de la propiedad absoluta ie i padre 
que se ofrezcan en garant ía . 
3. ° Si el Juez ó Tribunal dudare de la suñc'eucia de 
la hipoteca ofrecida por el padre, podrá mandar que 
éste practique las diligencias 6 presente los documentos 
que Juzgué convenientes, á fia de acreditar aquella 
circunstancia. 
4 . ° Si la hipoteca no fuere suficiente y resultare 
tener el padre otros bienes sobra que constituirla, man 
dará el Juez ó el Tribunal extenderla a los que, á su 
juicio basten para asegurar el derecho del hijo. Si el 
padre no tuviere otros bienes, mandará el Juez ó el 
Tribunal constituir la hipoteca sobre los ofrecidos: pero 
expresando en ia providencia que son insuficientes, 
y declarando la obligación en que queda el mismo 
padre de ampliErla con los primeros ;nmaebles que 
adquiera. 
5. ° E l acta de que traía el núm. 2.° de este artícu1o 
expresará todas las circunstancias que deba contener la 
inscripción de hipoteca, y será firmada por el padre, 
autorizada por el actuariu y aprobada por el Juez ó el 
Tribunal. 
6 o Mediante la presentación en el Registro de una 
copia de esta acta y del auto de su aprobación judicial, 
se harán los a lentos é inscripciones correspondientes 
para acreditar la cualidai réservabie de los bienes que 
lo sean y llevar á efecto la hipoteca mencionada en el 
número 2.° 
Árt . 191. Si transcurrieren noventa dias empresen-
tar el padre al Juzgado ó Tribunal el expediente de 
que trata el artículo anterior, podrán reclamar -1 cum-
plimiento del mismo los parienies, cualquiera que sea 
su grado, el albaeea del cónyuge premuerto, y en su 
defecto el Ministerio fiscal. 
Ar t . 192. El término de los noventa dias á que se 
refiere el artículo anterior empezará á contarse desde 
que, por haberse coatraído seg'un io ó ulterior matrimo-
nio, adquieran los bienes el carácter de reservables. 
Ar t . 193. Si concurrieren á pedir la constitución de 
la hipoteca legal dos ó más de las personas comprendi-
das ea el art. 191 se dará preferencia al que primero la 
haya reclamado. 
Ar t . 194. Cuando los hijos sean mayores de edad, 
sólo ellos podrán exigir la constitución de la hipoteca a 
su favor. 
Ar t . 195. E Juez ó Tribunal que h^ya aprobado el 
expediente de que trata el art. 190, cuidará bajo su res-
ponsabilidad, óe que se hagan las inscripciones y asien-
tos prevenidos ea el ní iai . 6.' del mismo artículo. 
Ar t . 196. Si 1 padre no tuviere bienes que hipote-
car, se instruirá Umbién el expediente prevenido en el 
aríículo 190, con el único fia d : hacer con tar la reser-
va y su cuantía. 
Ar t . 197. La p-ovidencia que en el caso del artículo 
anterior recaiga, se limitirá á declarar lo qne proceda 
sobre Ir résürva y su cuantía y la obligación del padro 
á hipotecar los primeros iamueVes que adquiera. 
Si fueren inmueble? los bienes reservables, mandará 
el Juez ó el Tribunal que se haga constar su calidad en 
el Registro en la forma prescrita en en art. 173. 
Art . 198. La madre a-egurará con las mismas for-
malidades que el padre el derecho de sus hijos á los bie-
nes reservables. 
Ar t . 199. La hipoteca esp cial para garantir la re-
serva establecida por el art. 811 del Código civi l , sólo 
podrán exigirla les parlantes á cuyo favor se han de re-
servar los bienes, si fueren mayores de edad; si fueren 
menores, la exigirán en en nombre los qua deban repre-
sentarlos legalmente. En ambos casos ae asegurará el 
derecho de las personas á cuyo favor deban r servar-;» 
k s bienes, con los mismos requisitos expresados en los 
artículos anteriores, entendiéndose con 'o obligado á 
reservar lo dispuesto con relación al padre. 
De la hipoteca por los bienes de los que están ha*o la 
patria -potestad. 
Art . S00. E l pad e, ó en su def-cto la madre, son los 
administradores legales de los bienes de los hijos que 
están b jo su potfétad, aunque c n la oblig'ación de 
constituir hipotec i legal en favor de los últimos cuando 
contrajeren segundas nupciss. 
Art . 201 Los hijos á cuyo favor establece el artículo 
anterior hipoteca legal, tendrá derecho, 
1. ' A que los biears iumuebles de su pertenencia sa 
inscriban á su favor, si ya no lo estuviesen. 
2. ° A que su p^dre, ó en su caso su madre, asegure 
con hipoteca especial, si pudiere, los bienes que no sean 
inmuebles perterecient^ s á los mismos hijos. 
Ar t . 202. Se entenderá que no puede el padre, ó en 
su caso a madre, const tuir la hipoteca de qu'í trata el 
artículo anterior, cuando carezca de bienes iumneblos 
hipotecables. 
Art . 203. Si los bienes inmuebles que tuviesen los 
padres fuesen insuficientes, constituirán, sin * mbargo, 
sobre ellos la hipoteca, sia perjuicio de anjp iarlos á 
otros que adquieran despu s, ea caso de que se lo exijan. 
Art . 204. Podrán pedir, en nombre de los hijo^, que 
se htgan efectivos ios derechos expresados en el • r-
tículo 201: 
\ .0 Las personas de quienes procedan los bienes. 
2 0 Los herederos ó albaceaa de dichas personas. 
3. ° Loa ascendientes del meior. 
Ar t . 205. E l padre ó la madre, en su caso, no po-
drán enajenar los biones inmuebles del bijo en qne ies 
corresponda el usufructo ó ia administración, ni gra-
varlos, sino por causas justificadas de utilidad ó necesi-
dad y previa ia autorización del Juez del domicilio, con 
audiencia del Ministerio fiscal. 
Ar t . 208. En caso de que las personas mencionadas 
en el art 204 no pidan que se hagan efectivos los dere-
chos expresados ea el 201, podrá el Fiscal solicitarlo de 
oficio. 
De ta hipoteca por razón de tutela 
Ar t . 207. El tutor, antes de que se le defiera el car-
go, y para asegurar el buen resultad) de su gestión, 
prestará fianza, que deberá ser apotócaria ó pigaori-
t:cia. 
Art , 208. La fianza hipotecaria será inscrita en el 
Registro de la propiedad. 
Art . 209. Mientras se constituye la fianza, ejercerá 
el protutor los actos administrativos que el Consejo de 
familia crea indispensables para la conservación de los 
bienes y percepción de sus productos. 
Ar t . 210. Deberán pedir lá inscripción de la fianza 
hipotecaria en los casos en que se preste de esta ciase: 
1. ° E l tutor. 
2. ° E l protutor. 
3. ° Cualquiera de los Voca'es del consejo de fa-
milia. 
Art, 211. Los qne omitiesen la diligencia de que 
trata el arlíoulo anterior, serán responsables de los da-
ños y perjuicios. 
Art . 212. La fianza hipo ecaria deberá asegurar: 
1.0 El importe de los bienes muebles que entren en 
poder del tutor. 
2. ' Las rentas ó productos que durante un año r in-
dieren ios bienes del menor ó incapacitado. 
3. ° Las utilidades que durante un año pueda per-
cibir el menor de cualqier empresa mercantil ó in-
dustrial. 
Ar t . 213. E l consejo de familia es el encargado de 
señalar la cuantía da la fianza hipotecaria y de ia cali-
ficac ón de ésta. 
Art . 214. La fianza hipotecaria podrá aumentarse ó 
disminuirse durante el ejercicio de la tutela, según las 
vicisitudes que experimente el caudal del menor ó in -
capacitado. 
Art . 215. No se podrá cancelar totalmente la fian-
za hipotecaria hasta que, aprobadas las cuentas de la 
tutela, el tutor haya extinguido todas las responsabdi-
dades de su gestión. 
Art . 216. Están exentos de la obligación de afianzar 
la tutela: 
1.° E l padre, la madre y los abuelos, en los casos en 
que son llamados á la tutela de sus descendientes, 
2 / E l tutor testamentario relevado por el padre, ó 
í 
por la madre en su caso, de esta obligación J 
ción cesará cuando con posteriod lad á suj,.*)11! 
to sobrevengan causas ign .radas por el ¿¡P11 
hagan ' in iispensable la fianza á juicio df. " v0 
familia. ' ^ fe0 
3.° El tutor nombrado co i rele.vacióa ^ & 
extraños que hubiesen instituido h redero i j ' ' 
incapaz, ó dejádole m iada de imp ) Uncía, p ^ 
la exención quedará limitada á ios bienesl'ífl 
" 1 ifl'-l 
tf1 
que c o i j s sta la herencia ó el legado. 
. ir:. 
De otras hipotecas legales. 
Ar^. 217. La Autoridad á quien corresnJL . 
e x i g i r l a constitución de hipotecas osp^cialcj f 
bienes de lo? que manejan fjnioñ púlricos-1 * 
con ei Estado, las provincias ó los pueblos 
casos y en la forma que prescribm los regla* 
ministr tivos. 
A i t . 218. E l Estado, la provincia ó los ^ -f; 
drán preferencia sobre cua qu:er o v j acrej't 
cobro de una anual-dad, do ios impacto j n.j-',!je 
los inmueble?, 
Para tener igual preferencia por mayor El 
la correspondí mte a di iba anualidad, p o ^ r-
Estado una hipot ca especial eu N f-v-ma q^'? 
nen los reglamentos administrativos. 
Art . 219. - E l asegurador de bienes inmuebl « 
derecho á exigir una hipoteca especial sobre; !? 
asegurados, cuyo dueño no haya satisfecho los L 
dei seguro de dos ó más añ s, ó .-le dos ó más-i 
timos dividendos, si el s guros fuera múluo. 
Ar t . 220. Mientras no se devenguen íoapr|ln 
los dos años, ó los dos últimos dividendos eai [T[ 
tendrá el crédito del asegurador preferencias jgii\ 
demás créditos. " ^ 
Art . 221. Devengados y no sst^fechos los^ 
dennos ó las dos anualidades de que tratan loj ,'tii 
t í-ulos an tenores, deberá consttuirso la hi-- -^ g 
toda la cantidad que se debiere, y la inscripcio-
tirá efecto sino desde su fecha. 
T I T U L O V I 
D E L MODO DH L L E V A R L O S REGISTROS 
Art. 222. El Registro de la propiedad se l i l l ' J 
libros foliados y rubricados por los Jueces deJ.^  
instancia de partido, ó Jueces monicipales di 
para inspección de los Registros. 
Ar t . 2¿3. Los libres expresados ea el artíes 
ricr serán uniformes para todos los Registros,] 
marán bajo lá Dirección d: 1 Ministerio de 1 
coa todas las precauciones convenientes, áfin 
pedir cualesquiera fraudes ó falsedades quep 
cometerse en ello?. 
Art . 224. Sólo hferin fe los libros que Hevea 
gistradores formados con arreglo á lo preveoido^es 
tículo anterior. 
Ar t . 225. Los libro - del Reg'stro no se sao íX3 
ningún motivo de la oficina del Registrador: 
diligencias judiciales 6 extraju iicia'es que 
presentación de dichos libros, se ejecutarán 
mente en la misma oficina. 
Art . 226. Los libros estarán numerados | 
de antigiindad. 
Ar t . 227. Comp-end(rá el R-oñ tro d-3 lap: roí 
las inscripciones 6 anotaciones preven : as er: 
nes y notas de todos los títulos sujetos á in^ 
según los artículos 2.° y 5.° 
Ar t . 228. E l Registro de la propiedad ssj 
abriendo uno particular á cada finca en el libro 
pendiente, asentando por primera partida deíJ 
mera inscripción que se pida relativa á la x£\^ 
siempre que sea de traslación de propiedad. 
Cuando no sea de esta especie la prim.ra ii^fp 
que se pida, se trasladará al Registro la últinü 
minio que se haya hecho en los libros antiguó 
del propietario cuya finca quoda gravada p o r ^ 
inscripción. Todas las iascripíioaef, arotacioDO| ^ 
celaciones posteriores se asentarán á continuad 
dejar claros entre unos y otros asientos. 
Art . 229. Los asientes relativos á cada fi^ 
merarán correlativamente y e c firmarán por & 
trador. 
Ar t . 230. Se abrirá un libro para cada térP 
nicipai que en todo ó en parte esté enclavado# 
r-itorio de un Registro. , ^ 
Ar t . 231. Los libros de cada té mino nuidg^^ 
drán una numeración especial correlativa, ^ 
la prevenida en el art. 26, 
Art . 232. E l Gobierno podrá acordar pof fJ lK 
conveniencia pública, que un término rnunicipji 
vida en dos ó más secciones y que. se abra " " 
Regis.tro para cada una de ellas. 
Art . 233. En el caso expresado en el ary, p 
rior, á las numeraciones que deben tener los 
g ú n los artículos 226 y 231, se añadnán las^ 
Sección primera ó segunda, ó ia que corresp^jj 
Ar t . 234. Cuando un título comprenda ^ j j 
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QÍcipal, la primera inscripción que se verifiqus 
^rá todas las circunstancias prescritas en el ar» 
Y^qo y ea a^s o^as sólo se prescribirá la finca, si 
. |!0 -éjario, ó se determinará el derecho real objeto 
F? nna ^e e^as' Y se expresarán 'a naturaleza del 
|d,3j Contrato, los nombres del transferente y adqui-
- 5l 3'¡a fecha y pueblo en que se expidió el título, y el 
I j e i Kotario autorizante ó funcionario que lo so-
si'r1"-, ceSriéndosa en todo lo demás á aquella pri-
'^•nqcripcion y citándose el libro y folio en que se 
235- e^  tl'lu'0 ^ I116 se refiere el artículo an-
'obí . fiíere f'e construcción de hipoteca, debeiá, expre-
r; i lemis de lo prescrito en dicho artículo, la paite 
Bito de qne responde cada una de las fincas ó de= 
236. 8i los bienes ó derechos contenidos en un 
0 título estuviesen situados en dos ó más términos 
Ré: Jípale3> 'o dispue to en los dos anterior-s ar . ícu-
je : ;:.e aplicai:\ á cada uno de d"'clics términos. 
-.^j-dto ó a'gnnos de éste s so hu! i rea c i vi di do 
«fcJoaes, según lo dispuesto en el art. 232, cada 
r s !'J'se censiderará como si fuera un término mu-
: ' 237. Kl Registrador autorizará con firma ente-
os asuntos de presentación del Diario, las inscrip-
l;;;'J .5 aootacioues preventivas y cancelaciones, y con 
• J firma las ñolas. 
los jt. 538. Los Registradores llevarán además un 11-
á^sí ¡'amado Diario, donde en el momento de presen^ 
io. :8 r.ada título eA-tenderán un breve a?ieato de su 
•s p?s iteoiáo. 
ea ^ 239. Los asientos del Diario se numeraran co-
Ma;¿vamente en el acto de ejecutaros. 
\ l 940. Los asientos de que trata el artículo ante-
|los se extenderán por el órden ea que se presenten 
i'tituloe, sin dejar claros ni huecos entre ellos, y ex-
Mpt sarán: > 
El nombre, apellido y vecindad del que presente 
Ululo. 
f La hora de su presentación. 
La especie de título presentado, su fech», y Au» 
1 ó Notario que lo suscriba. 
La especie de derecho que se constituya, trans-
' Í,modiBque ó extinga por el título que se pretenda 
'I cribir. 
.« La naturaleza de la finca ó derecho real que sea 
¡to del lítulo presentado, con expresión de su situa-
| su nombre y su númf ro, si lo tuviere. 
5.° El nombre y apellido de la persona á cuyo favor 
pretenda hacer la infcripc'ón. 
V La firma del Registrador y de. la persona que 
p'sseQteel litu'.o, ó de un testigo, si ésta no pudiera 
oír. 
;ra kú. 241. Cuando el Regí- trador extienda en el libro 
31 íespoadiente ¡a inscripción, anotación preventiva ó 
acelacion á que se refiere el asiento de presenlación, 
«presará ati al m:\rgen de dicho asiento, indicando 
I '" tomo y foüo rn que aquella se hallare, así como el 
p e! mero que tnvie e la finca en el Registro y el que se 
i ' " i i?3 dado á la misma inscripción solicitada. 
m. 242. Todcs los dias no feriado^, á la he ra pré-
8 imenle señabida para cerrar el Registro en la forma 
í d'tercninen los rogiamentos, se cerrará el Diaria 
rí «oiedio de una diligencia que extenderá y firmará el 
girador inrn>!diatarní-nte despnes del ú timo asiea-
I 13 'que hubiese hecho. En ella se h^rá mención del nú-
wode asientos que se hiyan extenc ido en el día, ó de 
39 .dreunstancia, t u su caso, de co haberse verificado 
1 ' WgUQO. 
\0 _ 
Si -egare la hora de cerrar el Registro antes de 
sí1 incluir un aliento, se continuará este hasti su conc'u-
ai pero sin admitir entretanto n ingún otro título, y 
I¡d*¡ presando aquella circunsíancia en la diligencia de 
m erre. 
I - ''t. 243. Los asientos de presentación hechos fuera 
üV 0ras en clue ^e^e este* abierto el Registro serán 
'KíC' ¿í" ^ 1 - ^ P:"e &Q to^0 l í ^ l o que se inscriba en el 
^>iro de la propiedad, pondrá el Registrador una 
nU k ac*a Pcr 6 , que exprese la especie de inscrip-
.(lue se haya hecho, el tomo y foüo en que se halle, 
h^l*0- Q^ ia ^uca y e^  ^e a^ 5nscíipc;ón eje:utada. 
• <45. Ninguna inscripción se h i raeu el Regís* 
.8 la propiedad sin que se acredite préviament-j el 
^ e los impuestos establecidos ó que se establecie-
v j xas leyes, si los devengare el acto ó contrato 
An ^f.eüde inscribir. 
•Iltes'J,^, podrá extenderse el asiento da presentación 
• q.üe ee verifique el pago del impuesto; más en 
ff^al 85 SusPeQdera ia inscripción y se devolverá el 
f¿ Se?-U8 í0 h-lY'd presentado, á ñu da qua, en sn 
,ilfiuide y s tisfega dicho impuesto, 
io^ e?^ ste> volverá el interesado á presentar el t í-
^Sse °lstl"0 7 se extenderá la inscripción, cuyos 
• / . relrotraei'an á la fecha del asiento de presen-
s^siVir86 ^ i e r e devuelto el título en los treinta 
gj^uientes al de ia facha da diebo asiento. 
aevolviere ei titulo después de los referidos 
treinta dias, deberá extenderse nuevo asiento de pre-
sentación, y los efectos de la irscrípc ón que se verifi-
que se retrotraerán á la fecha del nuevo asiento. En el 
caso de que no se hubiere pagado el impuesto porque 
la oficina ó funcionario encargado de liquidarlo ó re-
caudarlo hubiere consultado á sus superiores alguna 
duda sobre dichos particulares, se suFpendera el térmi-
no de los treinta dias desde que ocurra la consulta has 
ta que se resuelva definitivamente, lo que se hará cons-
tar por nota marginal en el asiento de presentación, en 
vista del documento que deberá presentar el interesado 
al Registrador siempie que á este funcionario no -e 
conste la certera del hecho. 
Ar t . 247. La liquidación del impu-sto que deba pa-
garse en cada caso se hará por la oficina ó funciona-
rio que proceda en la forma que determinen los regla-
mentos. 
Ar t . 248. Las cartas de pago de los impuestos satis-
fechos por actes ó contrates sujetos á inscripción se ex-
tenderán por duplicado, y se entregarán ambos ejem-
plares á la persona que los satisfaga. 
Uno da estos ejemplares se prese: tará, y quedará ar-
chivado ea el R gis ro. 
E l Registrador que no conservare dicho ejemplar 
será responsab'e directamente de ;os derechos que ha-
yan dejando de satisfacerse á la Hacienda. 
Art . 249. Para que en virtud de providencia judi-
cial pueda bao* r e cua'quier asiento en el Registro, ex-
pedirá ei Juez ó el Tribunal, por duplicado, el manda-
miento correspo; diente. 
E l Registradcr devolverá uno de los ejemplares al 
mismo Juez ó Tribunal que lo haya dirigido, ó al inte-
resado que lo h^ya presentado, con nota firmada por 
él, en que se exp;es3 quedar cump'ido, y conseivará el 
otro en su oficio, extendiendo ea él una n ta rubricada 
igual á la que hubiera puesto en el ejemplar devuelto. 
Estos documentos se archivarán enlegajados, nume-
rándolos por el órden da su presentación. 
Ar t . 250. Para que se cancele total ó parcialmente 
alguna hipoteca deberá presentarse al título en cuya 
virtud ha de verificarse y la escritura de su constitu-
ción en que conste haber sido inserít*». En ambos docu-
mentos se pondrá nota que exprese la cancelación y su 
inscripción, conforma al art 244. 
A fia de que los interesados ea las canceiaciones no 
queden privados del lítulo cuando éste sea escritura 
pública, se presentará acompañada de una copia en 
papel común, fi.macla por aqué los. Cotejada por el Re-
gistrador, expresará en nota su conformidad con el ori-
gioal, quedando archivada y devolviéndose ésta al ic-
tereí aio. 
Les Registradores conservarán por órden de Lchas, 
en legajos numerados, los documentos en cuya virtud 
cancelen alguna Mpoteca. 
Art . 251. Los demás títulos que se presenten al Re-
gistro se devolverán á los interesados coa la nota pre-
venida en el art. 24i después de haber hecho de ellos 
el uso que corresponda. 
A r l . 252. I 03 interesados en una inscripción, anota-
ción preventiva ó cancelación podrán exigir que antes 
da hacerse f n el libro ei asiento principal de ella se les 
dé couoc.miento de la minuta del mismo asiento. 
Si notaren en ella a gun errer ú omisión importan-
te, podrán pedir que se subsane, acudiendo al Presi-
denta de la Audiencia ó á su De egado en el caso da 
que el Registrador se negaie h hacerlo. 
E l Presiciente de la Audiencia ó su Delegado resol-
verá lo que proceda, sin forma de juicio y en el lérmi 
no do s is dias. 
Ar t . 253. Siempre que se dé al inferesado conoci-
miento de la mil.uta en a forma preveniia en el artícu-
lo anterior y manifieste su conformidad, ó no manifes-
tándola decida el Presidente de la Audiencia la forma 
en que aquélla se deba extender, se hará mención de 
una ú oirá circunstancia en elasienio respectivo. 
T I T U L O V I I 
D E L A R E C T I F I C A C I O N D E L O S A S I E N T O S D E L R E G I S T R O . 
Art . 254. Los Registradores podrán rectificar por sí, 
bajo su responsabilidad, los errores materiales come-
tidos. 
1. ° En los asientos principales de inscripción, anota-
ción preventiva ó cancelación, cuyos respectivos títu-
los se conserven en el Registro. 
2. ° En los a ientos de presentación, notas margina-
les é indicaciones de referencia, aunque los títulos no 
obr n en las oficinas del Registro, siempre que la ins-
cripción principal respectiva baste para dar á conocer 
el error y sea posible rectificarlo por ella. 
Ar t . 255. Los Registradores no podrán rectificar sin 
la conformidad del interesado que posea el título ins-
crito, ó sin nna providencia judicial en su defecto, los 
errores materiales cometidos: 
1.° En inscripciones, anotaciones preventivas ó can-
celaciones cu^os títu'.os no existan en el Registro. 
• 2.° En los asientos de presentación y notas, cuando 
dichos errores no puedan comprobarse por las inscrip-
cienes piincipales respectivas, y no existan tampoco 
los títulos en la oficina del Registro. 
Art . 256. Los errores de concepto cometidos en ins-í 
ciipciones, anotaciones ó cancelaciones, ó en otros 
asientos referentes á ellas, cuando no resulten clara-
mente de las misma?, no se rectificarán sin el acuerdo 
unánime de todos los interesados y del Registrador, ó 
una providencia judicial que lo ordene. 
Les mismos errores cometidos en asientos de pre-
sentación y notas, cuando la inscripción principal res-
pectiva baste para darlos á conocer, para rect¡fi;arlos 
por si el Registrador. 
Ar t . 257. El Registrado", ó cualquiera de los intere-
sados en una inscripción podrá oponersa á la rectifi-
cación que otro solicite por causa da error de concepto, 
siempre qus á su juicio etté conforme el concepto que 
se suponga equivocado con el correspondiente en el t í -
tulo á que la inscripción se refiera. 
La cuestión que ee suscite con este motivo se deci-
dirá en jui j ío di c'araíivo. 
Ar t . 258. Cuando los errores materiales ó de con** 
capto produzcan la nui idai de la inscripción conforme 
al art. 30, no habrá lugar á rectificación, y se pedirá y 
declarará dicha nuiidad por el Tribunal correspündi¿n-
te en el juicio que ¡ roceda. 
Art . 259. Se entenderá que se comete error material 
para el efecto de los anteriores artícu'os, cuando sin 
intención conocida se escriban unas palabras por otras, 
se omita la expresión de alguna circunstancia cuya 
falta no sea causa de nulidad, ó se equivoquen los 
nombres propios ó las cantidades al copiarlas del t i -
tulo, sin ctmbiar por eso el sentido g'eneral de la 
inscripción ni el de ninguno de sus conceptos. 
Art . 230. Se entendtrá que se comete error de con-
cepto cuando al expresaren la inscripción alguno de los 
contenidos del titule, se altere ó varíe su sentido, sin 
que esta falta produzca necesa;lamente nulidad, con-
forme á lo prevenido en el ait. 30, 
Ar t 261. Los errores materiales que se cometan en 
la redacción de les asientos, no podrán salvarse coa en-
miendas, tachas n i raspaduras, ni por otro medio que 
un asiento nuevo, en el cual se exprese y rectifique 
claramente el error cometido en el anterior. 
Art . 262. Los errores de concepto se rectificarán por 
medio de una nueva inscripción, la cual se hará me-
diante la presentación del mismo título ya inscrito, si 
el Registradcr reconociere su error, ó el Juez ó el T r i -
bunal lo declarare; y en virtud de un título nuevo, si 
el error fuese producido por la redacción vaga, ambi-
gua ó inexacta del título primitivo, y las partes convi-
nieren en elio, 6 lo declarare así una sentencia judi-
cial. 
A i t . 263. Siempre que proceda la rectificación de 
un asiento por error de cua'quiera especie cometido 
por el Registrador, y pueda hacerse en vi i tud del mis-
mo tí tu 'o antes presentado, serán todos os gastos y 
perjuicios que sa originen de cuenta del Registrador 
que cometió el error. En el caso de no ser el mismo 
que padeció la equivocación el que haya de hacer la 
rectificación, podrá éste reclarrar de aquél el pago de 
los honorarios que le correspondan. se¿ún el Arancel 
que éste vigente, por la nueva imcripción y demás 
operaciones. 
Si para hacer la rectificacióa se necesitare nuevo tí-
tulo, serán de cuenta de los interesados todos los gastos 
que se oc. sionea, 
Art . 26 i . El concepto rectificado no surti iá efecto 
en n ingán cur o t-ino desde la fecha de la rectificación, 
sin perjuicio del derecho que puedan tener los tercerea 
para reclamar contra la falsedad ó nulidad del título á 
que se refiera el asiento que contenía el error de con-
cepto ó del mi¿mo asiento. 
T I T U L O V I I I 
D E L A D I R E C C I O N E I N S P E C C I O N D E L O S R E G I S T R O S 
Art. 265. Los Registros de la propiedad dependerán 
del Ministerio de Ultramar, estando los asuntos á ellos 
referentes, y les del Notariado, Registro y matrimonio 
civil y Registro mercantil, á cargo de Ja Sección 
de los Registros y del Notariado que se establece por 
esta ley, 
Art . 266. La Sección expresada en el artículo ante-
rior se compondrá: de un Jefe de la misma, con el suei« 
do de 10.000 pesetas anuales; dos Oficiales, uno prime-
ro, con 8,750, y otro segundo, con 7 500; tres Auxilia-
re?, uno primero, con el sueldo de 6.000 pesetas anua-
les, otro segundo con el de 5.000 y otro tercero con el 
de 4,000, 
Constará además dicha Sección de cuatro Escribien-
tes: dos primeros, con el sueldo de 2.000 pesetas anua-
les, y otros dos segundos, conoide 1.500. 
Las plazas de Jefe, Oficiales y Auxiliares, en las va-
cantes que ocurran, se proveerán necesariamente por 
ascenso riguroso, según el escalafón préviamente esta-
blecido, y la última ó últimas de las de Auxiliares por 
oposición. En igual forma se proveerán las de Escri-
bientes. Respetando el derecho que en casos de vacan-
te concede esle párrafo, podrá el Gobierno, por conve-
niencias del servicio y con audiencia del Consejo de 
Estado en pleno, suprimir una ó m á s ^ a z a s de la Sec-
ción: los que las desempeñen percibirán las dos terc«-
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ras partes del sue'do que disfrutaban, hista tanto que 
vuelvan k ser colocados con igual sueldo y derechos. 
Art . 267. Los funcionarios de la Sección no podrán 
ser gubernativamente separados sino por justa causa, 
relativa al cumplimiento de los deberes de su de&tino, 
en v.r ud de expeúieato instruido al efecto y previa 
consulta de U Sección correspondiente del Consejo de 
Estado, debiendo ser oido el interesado, á fin de que 
por escrito dé explicaciones acerca del hecho que mo-
tive el expediente. 
Art . 208. Corresponderá á la Sección de los R e g i s -
tros y del Notariado: 
1. °" Despachar directaniinte con el Ministro de U l -
tramar, y por conducto del Jefe de la misma Sección, 
todos los expedientes de su competencia, y proponer 
las disposiciones necesarias á la consolidacon de los 
RegUtros de la propi-dad en las provincias de Ultra-
mar, y á la fiel observancia de esta ley y de los regla-
mentos que se dicten para su ej cucióu. 
2. * Instruir los expedientes que se formen para la 
provisión da los Registros vacantes, y para celebrarse 
I ü s oposiciones, en ICs casos en que fueren necesarias, 
como también los que tengan por objeto la separación 
de los empleados da la Sección 6 de los Registradore?, 
proponiendo la resolución definitiva que en cada caso 
preceda eon arreglo á la ley. 
3. ° Resolver los recursos gubernativos que se pro-
pongan contra las calificaciones que de los títulos hagan 
los Registradores, y las dudas que se ofrezcan á dichos 
funcionarios acerca de la inteligencia y éjecución de 
esta ley ó de los reglameotos, en cuanto no exijan dis-
posiciones de carácter general que deban adoptáis^ por 
el Ministro de Ultramar. 
4 . ° Formar y publicar los estados del movimiento 
da la propiedad, con arreglo á los datos que suminis-
tren los Registradores 
5. ° Ejercer la alta inspección y vigilancia en todos 
ios Registros de Ultramar, entendiéndose para ello con 
los Presidentes de las Audiencias respectiva? y aun 
con los Jueces de primera instancia ó con los munici-
pales delegados para la inspección da los Registros, y 
con los mismos Registradores, cuando lo crea conve-
nientes al mejor servicio. 
Las demás atribuciones de la Sección se fijarán por 
el reglamento. 
Ar t . 269. Los Presidentes de Audiencia serán Ins-
pectores de los Registros de su territorio y ejerrerán 
inmediatamente las facultades que en tal concepto les 
correspondan^ por medio de los Jueces da primera ins-
tancia de los pirtidos respectivos, ó en su defec o de 
los Jueces municipales, quienes serán para este efecto 
sus delegados. 
En los pueblos donde haya más de un Juzg'ado de 
primera instancia, ejercerá la delegación el Juez que 
el Presidenta de la Audiencia designe. 
Ar t . 270. E l Presidente de la Audiencia ó. sus dele-
gados visitarán los Registros el dia ülliino de cada t r i -
mestre, extendiendo acta expresiva del estado en que 
les encuentren. 
Los Presidentes de Audiencia podrán practicar por 
si ó por medio de sus delegados, además de la visita or-
dinaria trimestral; las extraordinarias que juzguen con-
venientes, bien generales á lodo el Registro, bien par-
ciales á determinados libros del mismo. 
Para las visitas extraordinarias podrán delegar los 
Presidentes de Audiencia sus facultades, si lo creyesen 
necesario, en un Magistrado de la Audiencia ó en un 
Juez de primera instancia, cuando el delegado ordina-
rio £ea un Juez municipal. 
Art . 271. Los delegados remitirán á los Presidentes 
de Audiencia las actas expresadas en el párrafo prime-
ro del art. 270, dentro de los tres dias siguientes al en 
que termine la visita. 
Ar t . 272. Los Presidentes de Audiencia darán cada 
seis meses al Minisíe i o de Ultramar ún parte circuns-
tanciado del estado en que se hallaren I03 Registros su-
jetos á su inspección y autoridad. 
Art . 273. Si les Presidentes de Audiencia notaren 
a^una falta de formalidad por parle de los Registrado-
res en el mo lo de llevar los Registros, ó cualquiera i n -
fracción de la ley ó de los reglamentos para su ejecu-
ción, adoptarán ha disposiciones necesarias para ctrre-
girlas, y en su caso penarlas, con arreglo á la misma 
ley. 
Si la falta ó in'racción notada pudiese ser calificada 
de delito, pondrán al culpable á disposición de los T i i -
bunaks. 
Ar t . 274. Si el Presidente de la Audiencia notare 
que algún Registrador no hubieie prestado fianza ó no 
hubiere depositado la cuarta parte de sus honorarios, 
conforme á lo dispuesto en el art. 305, lo suspenderá en 
el acto. 
Art . 275, Siempre que el Presidente de la Audien-
cia suspenda á algún Registrador, nombrará á otro que 
le reemplace interinamente, y dará cu-:nla justificada de 
los motivos que para ello hubiere tenido al Mioistsiio 
de Ultramar. 
Ar t . 276. Los Registradores consultarán directa-
mente con el Presidente de la Audiencia ó con el Juez 
de primera instancia cualquier duda que se les ofrezca 
sobre la inteligencia y ejecución de es a ley ó de los 
reglamentos que se dicten para aplicarla. 
Si cousultado el Juez de primera instancia dudare 
sobre la resolución que se debe adopta-, elevará la con-
sulta con su informe al Presidente de la Audiencia. 
Si consultado el Presidente de la Audiencia por el 
Ju z de primera instancia ó por el Registrador, tuviere 
la misma duda, elevará la consulta al Ministerio de U l -
tramar. 
Art, 277, Siempre que la duda que dé lugar á la 
consulta del Registrador impida extender algua asien-
to principal en el Registro de la propiedad, se hará una 
anotación previntiva, la cual surtirá todos los efectos 
de lo prevenido en el párrafo octavo del art, 42, 
La resolución á la consuita, en tal caso, se comuni-
cará prec same^te al Registrador en el término ce les 
sesenta dias señalados para la duración de dichas ano-
tscicnes en el art. 96, 
Si no se comunicare dicha resolución en el término 
expresado, continuará produciendo su efecto la anota 
ción, 
Art . 278. Por la anotac 'ón prevenliva de que trata 
el artículo anterior, no se llevará al interesado derecho 
alguno. 
T I T U L O I X 
DE LA PUBLICIDAD DE LCS REGISTROS 
Art . 279. Los R-gistros serán públicos para los que 
tengan interés conocido en averiguar el estado de los 
bienes inmuebles ó derechos reales anotados 6 inscritos. 
Ar t . ' 280 . Los Registradores pondrán de manifiesto 
los Registros en la parte necesaria á las personas que 
tengan interés en consultarlo-, sin sacar los libros del 
oficio y con las precauciones convenientes para asegu-
rar su conservación. 
Art . 281. Los Registradores expedirán certifica-
ciones: 
1, ° De los asientos de todas clases que existen en 
el Registro, relativos á l i mes que los interesados se-
ñalen, 
2, * Da asientes determinados que los mismos inte-
resados des:gneD, bien fijando los qua sean, ó bien refi-
riéndose á los que existan de una ó más especies sobre 
ciertos bienes. 
3. ° De las inscripciones hipotecarias y cancelacio-
nes de la misma especie hechas á cargo ó en provecho 
de personas señaladas 
4. ° De no existir asiento de ninguna especie, ó de 
especie decermiuads, sobre bienes señalados ó á cargo 
de cií rtas perdonas. 
Art . 282. Las c rtiBcaciones expresadas en el ar-
tículo anterior podrán referirse, bien á un período fijo 
y señalado, ó bien á todo el transcurrido desde la pri-
mitiva instalación del Registro respectivo. 
Ar t . 283. La libertad ó gravámen de los bienes in-
muebles ó derechos reales, sólo podrá acreditarse en 
perjuicio de terjero por las certificacicnas de que trata 
el ar ículo precedente. 
A r t . 284. Guando las certificaciones de q ie trata el 
articulo 281 no fueren coLformes con los asientos de su 
referencia, s) estará á lo que de éstos resulte, salvo la 
acción del perjudicado por ellas para exigir la indem 
nización correspondiente al Registrador que haya co 
metido la falta. 
A i t . 285. Los Registradores, no expedirán las certi-
ficaciones de que tratan los artículos anteriores sino á 
instancia por escrito del que tenga interés en averi-
guar el estado del inmueble ó derecho real de que se 
trate, ó en virtud de mandamiento judicial. 
Ar t . 286. Cuando el Registrador sa negara k mani-
fasta; el Registro ó á dar certificaciones de lo que en él 
conste, podrá el que lo haya solicitado acudir en queja 
al Presidente de la Audiencia, si residiere en el mismo 
l u í a r ó al de'egado para la inspección del Registro. 
E l Presidente de la Audiencia ó el delegado decidi-
rá oyendo al Registrador. Si la dec'sión fuese del de'e-
gado, podrá recurrirse al Presidente de la Audiencia en 
queja. 
Árt, 287. Las solicitudes de los interesados y los 
mandamientos de los Jutces ó Tribunales, en cuya vir-
tud deban certificar los Registradores, expresarán con 
toda claridad: 
1 .* La especie de cerlifiegeión que con arreglo al 
artículo 281 se exija y si ha de ser literal ó en re-
lación, 
2 o Las noticias que, según la espacie de dicha cer-
tificación, basten para dar á conecer al Registrador los 
bienes ó personas de que se trate, 
3.* El período á que la certificación deba con'rierse. 
Ar t . 288. Las certificaciones se darán de les asientos 
del Registro de la piopiedad. 
También se darán da los asiento? del Diario cuando 
al tiempo de expedirlas existiere alguno pendiente de 
inscripción en dichos Registres que debiera compren-
derse en la certificación pedida, y cuando se trate de 
acreditar la libertad de alguna finca ó la no existencia 
de algún d recho. 
Art . 289. Los Registradores no certificarán de los 
asientos del Diario sino cuando el Juez 
mande ó los interesados lo pidan expresé 
Art, 290. Las cerfificaciones sa expedui6 
ó en relación, según sa mandaren dar ó gg111 
Las c r ificacic nes literales comprende ¿u 
ment í los a-iintos á que sa refie an. 
Las certificaciones en re'acióa expresarantJ5'1* 
circunstancias que los mismos asientos r0J F 
necesarias para t u validez, s gún el art. 30:!, 
qua á la sazón posen pobre el inmueble, ó 1 
crito, según la inscripción relacionada, y ^ 
otro punto que el iott-resado señale ó juzg 
i ; 
tante el Registrador. 
A r t . 291. Los Registradores, previo exínnJ 
lib os, extenderán I e s certificaciones con rey I 
camente á los bienes, personas y períodos ^ 
puesto en el párraf j segundo de' art, 288 y eí 
en la solicitud ó mandamiento, sin referir -
3ah I alientos n i circunstancias que los exigidos. 
pero sin omittr tampoco ninguno que pueda' 
rarsa comprendido en los términos de dicho oí 
miento ó solicitud. 
Ar t . 292, Cuando se pld'ere ó mandare & ¡ 
cación de una inscripción eeña'ad;?, Iven jiíe^j [A 
en relac'ón, y la que se señalase estuviese exti L I 
e! Registrador insertará á continuBc'ón copia6 J 
asiento en virtud del cual se haya verificado I I 
ción. 
Ar t . 293. Cuando se pida certificación de'os ó 
menes que tenga fobre fí un inmueb'e, ó d o , í 
del Registro ninguno vigente imput sto en la] [• 
por las personas designadas, lo expresará así(j 
irador. 
Si resulta algún gravamen, lo insertará : 
relación, conforme á lo prevenido en el art, 
presátdose á continuación que no aparece nin^ 
sabsi tante. 
Ar ' . 29'i. Cuando el Registrador dudare sie 
tisten'e una inscripción, por dudar también 
dez ó eficacia de la cenceiación que á ella ti 
insertará á la letra ambos ssientos en la c rtifi 
cualquiera que sea la forma de ésta, expresando 
hace así por haber dudado si dicha cancel 
todas l i s circunstancias neceíarias para prodiBni 
efectos legales, y los mo ivos de la duda. 
Ar t . 295. Los Registradores expedirán lasc#rat| 
cienes que se les pidan en el más breve térmÍQ' 
ble, pero sin que éste p««da exceder nunca deiárt. 
pondienle á cuatro días por cada finca, cujasj p 
clones, libertad ó gravámenes se trate de acr 
Ar t . 296. Transcurrido el término prefijado; 
artículo anterior, podrá acudir el interesado al 
dente de la Audiencia ó á su Delegado, solicito eo 
admita justificación de la demora y procedien| |j 
forme k lo prevenido en el art, 286. 
T I T U L O X 
DEL NOMBRAMIENTO, CUALIDADES Y DEBERE 




Art , 297, Cada Registro de la propiedad e| 
cargo de un RegL-trader. 
Los Registradores de la propiedad se cocsi^pj 
funcionarios públicos para todos los efectos If 
tendrán el tratamiento de Señoría. 
Podrán ser jubilados á su it^tancia, por il 
dad física, debidamente acieditada, ó p.ir haber 
piido sesenta y cinco años de edad. La jubilacióí 
forzosa cumplido que hayan setenta años. Para J 
sifleación 1es servirá de abono el tiemroqueN 
desempeñado el cargo de Regist-ador, y oclioao» 
por razón de pirre ra. Se entenderá como sueldo 
lador, y k falta de otro mayor, pa?aia declarad 
los haberes pasivos de jubilación, viudedad yoiíj 
los que para casos ai.álogos están designados 
fes de Administración de terce'-a clase paraloi 
trtdores de primera clase, y á los Jef¿s de Ne?* 
de primara y segunda para los Registradores del 
da y tercera c'ase respectivamente. 
El Ministro, [revio informe de la Secc ó 
gistros y del Notariado, podrá conceder excedeg 
un p'azo que no s a mayor de cinco años á lo5"1 
tradores qua lo solicitaren. En la primera vacan 
haya de su Ctt^goría al espirar el plazo de laef 
cia, cerá colccado el que se halle en efta 8Ít«s| 
eo caso de no aceptar el puesto s rá dado de b8J 
nitivamente en el Cuerpo. , 
Asimilados los funcionarios de la Sección de 
gistros y del Notariado á los Registradores de M 
dad para los efectos de las reglas 1.a y 2.a del af 
les es también aplicable lo dispuesto en los dos J 
res párrafos; enlendiéodose que en caso de exC ^ 


















concepto de supernumerarios, ascendiendo en 
si prestasen sus servicios y ocupando al T^rs¡1 J 
excedencia la primera vacante de la categoríi 
figuren en dicho escalafón. También se ^es.JCgjr 
excedentes en el anterior concepto si son elfg"1 ^ I f i i 
tades ó Senadores, durante el tiempo que lo se 
M a n i l a . — N u m . 636 29 de Se t i embre de 1893. 
0 que les reconoce en caso de supresión de su 
eCart. 265. < ^ 
'Ago-istraaor que sin justa causa renunciase fu 
' que fuere removido con arreglo á lo dispuesto 
t 308, no tendrá derecho al abono del tiempo 
^ ea el párrafo tercero de e t t í artículo. 
^ -iglrador que cese en el desempeño de su car-
rc.'forina o fuprvsión del Registro, j no sea inme-
|r rte colocado en otro de igual ó superior cías", 
gsiderado excedente y podrá clasificarse como 
¡ibouándole para este efecto el tiempo que hu-
Ij-vido el Registro. Si rompu'ado dicho t'empo 
derí cho á haber ó cesantía con arreglo á la o-
f^D general d i Clases pa.-ivas, disfru'ará el que le 
oD(ja seg'ún sus años d i servicios y el sueldo re-
,. que haya disfrutado ó el exfrefado anterior-
' n ^ g i destinado el Registrador excedente á otro Re-
ie igual ó íuperior clase, lo renunciare s.n justa 
eda 
da 
^"jgpíferá el abono que se le hubiese hecho del 
servido en esta carrere, dejando d i percibir el 
^ o aumento de haber pasivo qu'? d r ccnsecuencia 
la 
sí 
Upo-istradores no pueden permutar sus destinos 
otros Registradores de la misma clase ó de la 
Ij^"inmediata, y cuando para ello hubiera justa 
á juicio del Gobierno. 
. ¡ ^ ascender de chse por permuta, será indispen-
!evar en la inferior inmediata cuatro años de ser-
ó haber entrado en ella por oposición. 
• 








ger español, de estado seglar. 
Ser mayor de veinticinco años de edad. 
Ser A.boga do. 
la 299. No podrán ser nombrados Registradores: 
Los fallidos ó concursados que no hayan obteni-
abilitación. 
Les deudores al Estado ó á fondos púbUcos 









misico. abono disfrutase. 
298. Para ser nombrado Registrador se re-





Los condenados á penas correccionales ó aflicti-
¡nieotras no tengan ivhabilitacióu. 
impoco podrán ser nombrados en los concurros de 
trata ia regla 1.a del art 303 los Registradores que 
iaüen en el caso 3.° de este a tícu'.o. 
ft, 300. El cargo da Registrador será incompati-
el de Senador, Diputado á C o:tes, Diputado pro-
J.ez municipal ó Asesor del mismo en el ejer-
(oda Juez da pria era in.-tancia, Alcilde ó ind-viduo 
iyuntamienlo, Notario, y con cualquier cargo 6 
leo que lleve amja jurisdicc ón ó eslé d t t idode 
los del Estado, de la provincia ó del Muoicipio. 
ll 301. Ea cada Registro habrá los Oficiales y 
sillares que el Registrador necesite, nombre y retr i -
1,103 cuales desempaiarán los t abajos que el mis-
lesercjiniende, pero bajo su úni a y exclusiva res-
"iiidad. 
SO'?. E l nombramiento de los Registrador*'s se 
"(«pirel Ministerio de Ultramar. 
Art, 303 La-provisión de las vacantes de los Regis-
p de k prop edad que ocurran en las provincias 
lIltl'ama^ se verificará con sujeción á las siguientes 
1: 
¡ De cada tres vacantes se proveerán entre Regis-
Ifes de Ultramar y de la Península; la primera,, en 
parador de mejor clase y mayor antigüedad en 
" de entre los solicitantes; la segunda,'en el R--gis-
,or quo áea el más antiguo de los que soliciten la 
Ne, sin preferencia de clase; la tercera, en el Re-
idor de superior, igual ó inmediata infirrior clase á 
Registro que ha de proveersp, y que el Gobierno 
Ipemendo en cuinta las circunstancias de los spíi-
Q^ls. NugúQ Registrador pedrá, en concurrencia 
"f'üos ademados de condiciones legales, recibir dos 
Psos de ciase en turno de mérito, sin que de uno á 
.0 Escurran dos año3, á menos que prestare un 
^servicio imoortant^. digno notcrianeuti de pron-
/ , ' i no los hubiere de las clases expresadas en los 
103 precedentes, podrá proveerse la vacante en 
ei Gobierno eliia, ateudidíis las circunstancias 
65aWos. J 
tos Registrado' es de la propiedad que hayan 
c^orregiQog disciplinariamente con privación de as-
g Qo podrán en n ingún caso mejorar de clase, ni 
• ^ trasiadádo3 á otros de igual categoría durante 
^ P pop el que se les haya impuesto la corrección. 
^ 03 Hegisíros que queden vacantes y anunciados 
bíe Correspondiente no sean pretendidos por Regis-
üf eJecí'ivos, se proveerán por oposición, estable-
ás p este fio dos turnos, uno e i la capital de 
ln' ¡Jerto Rico ó Filipinas, según que haya ecurri-
i j.Cante en cualquiera de estas isla?, y o'ro en la 
3r^  41 Los que sean nombrados Registradores no 
Ser puestos en posesión de su cargo sin que 
presten previamente una fianza, cuyo importe fijarán 
los reglamentos. 
Art . 305. Si el nombrado Registrador no prestara la 
fianza prevenida en el artículo anterior, d e b e á deposi-
tar en el establecimiento oficial autorizado por la ley 
para los depósitos necesarios, a cuarta parte de los ho-
norarios que devenguen ha¿ta completar la suma de la 
garant ía . 
Ar t . 306. E l depósito, ó la fianza en su caro, de que 
trata el artículo anterior, no S 3 devolverá al Registra-
dor hasta tres años después de habor cesado en su car-
g-o, durante cuyo tiempo se anunciará cada seis meses 
per el Juez de primera instancia del partido dicha de-
volución en los periódicos oficiales de la prevint-ia de 
Ultranur respectiva y en la G a c e t a nE M a d r i d , á fin de 
que llegue á noticia de todos aquellos que tengan al-
guna íicc;ón que tíeducir contra fel mismo Reg strador. 
A t t . 307. La fianza de h s Registradores y el depó-
sito, (n su caso, quedarán afectos, m entres no se de-
vuelvan, á las responsabilidades en que aquellos incu-
rran por razón de su cargo, coa pre erencia á cuales-
qu era otras obligaciones de los mismos Registradores. 
Art . 308. Los Registradores no podrán ser removi-
dos ni trasladaioa á otros Registros contra su volun-
tad, sino por sentencia judicial, ó por el Gobierno, en 
virtud de expediente instruido por el f residente de la 
Audiencia, con audiencia del interesado ó informe del 
Juez de primera instan ia del partido. 
Para qre la remoción ó res'ación puedan decretar-
se por el Gobierno, se d? berá acreditar en el expedien-
te alguna falta cometida por el Reg'strador en el ejer-
cicio de su cargo ó que le haga desmerecer en el con-
cepto público, y íerá oida la Sección respectiva del 
Consejo de Estado. 
Art . 309. Luego que los Registradores tomen pose-
sión del cargo, propondrán al Presidente da la Audien' 
cia el nombramiento de un sustituto que ios reemplace 
en sus ausentas y enfermedades, pudiendo elpgir para 
ello, bien á alguno de los Oficiales del mismo Registro, 
6 bien á otra persona de su confianza. 
Si el Presidente de la Audiencia sa conformare con 
la propuesta, expedirá desde luego e! nombramiento al 
sustituto; si no se conformare por algún motivo gra-
ve, mandará al Registrador que le proponga otra per-
sona. 
E l sustituto desempeñará, sus funciones bajo la res-
ponsabilidad del Registrador, y será removido siempre 
que éste lo sol cite. 
Art . 310. I os Registradores formarán en fio de cada 
año se s estados expresivos: 
Ei primero, de ias eaajanaciones de inmuebles he-
chas durante el año, sus precios líquidos y derechos 
pagados por ellas á la Hacienda pública. 
E l segundo, de los derechos de usufrne'o, uso, ha-
bitación, servidumbre, censes y otros cualesquiera rea-
les impuestos sobre los inmuebhs, con exciusicn de 
h s hipóte a ;^ £us valores en capital y renta, y dere-
chos p'ig'ados por ellos á la Hac eada j.úbiica. 
El t rcero, de las hipotecas construidas, número de 
fincas hipotecadas, importe de los capitales asegurados 
por ellas, cancelaciones de hipotecas verifeadas, nú-
mero de fincas liberada?, importe de los capitales rein-
tegrados y derechos pagados á la Hacienda pública. 
E l cuarto, de les piéstamos, no obstante compren-
derlos en el estado anterior por su calidad de hipoteca-
rios, su número, importe de los capitales prestados é 
interés esiipu'ado, y der- chos pagados á la Hacienda 
pública. 
Kl quinto, de lás fincas cuyo dominio ó po-esión se 
haya inscrito por primera vez en el Registro, valor de 
aquellas, si constare, y extensión superficial. 
El sexto, cel número de documentos presentados, 
antiguos y modernos, expedientes tramitados, certifi-
caciones expedidas y honororios por todos conceptos 
devengados. 
E l reglamento determinará las demás circunstan-
cias que deben contener dichos estados y la manera de 
redacta los. 
Ar t . 311. Lrs Registradores remitirán antes del dia 
l.0de Abr i l los estados expresados en el artículo an-
terior á los Presidentes de Audiencia, que los d i r i g i -
rán al Ministerio de Ultramar antes de i .0 de Junio, con 
las observaciones que estimen convenientes. 
Art . 312. Los Registradores percibirán los honora-
rios que se estebiecen per esta ley, y costearán los 
gastos necesarios para conservar y llevar los Regis-
tros. 
T I T U L O X I 
D E L A R E S P O N S A B I L I D A D D E L O S R E G I S T R A D O R E S 
Art . 313. Los Registradores responderán civilmen-
te, en primer lugar, con sus fian?as, y en segundo con 
sus demás bienes, de todos los daños y perjuicios que 
ocasionen: 
1. ° Por no asentar en el Diario, ó no inscribir ó no 
anotar preventivamente en el término señalado en la 
ley los títulos que se presenten al Registro. 
2. ° Por error ó inexactitud cometidos ó inscripcio-
2831 
nes, cancelaciones, anotaciones preventivas ó notas 
margina'es. 
3. * Por no cancelar sin fundado motivo alguna ins-
cripción ó anotación, ú omitir el asiento de alguna nota 
marginal en el término correspondiente. 
4. ° Por cancelar alguna inscripción, anotación pre-
ventiva ó cota marginal sin el título y ios requisitos 
que exige esta ley. 
5. ° Por error ú omisión en las certificaciones de ins-
cripcióa ó de libertad de los inmuebles ó derechos rea-
les, ó por no expedir dichas certificaciones en el térmi-
no señalado en esta ley. 
Art . 314. Los errores, inexactitudes ú omisiores ex • 
presadas en el a r i ru lo anterior no serán imputables a; 
Registrador cuando tengan su origen en a lgún defecto 
del mismo título inscriio y no sea de los que notoria-
mente, y según los artículos 9, nüm. 8 í iel42, 100 y 
101, deberán haber motivado la denegación ó la sus-
pensión de la inscripción, ancta ión ó cancelación. 
Ar t . 315; La rectificación de.los errores cometidoK 
en asiento de cualquiera espacie y que no traigan su 
origen de otros cometidos en Jos r r spectives títulos, no» 
librará al Registrador de la re?pansabiiidad en que pue-
da incurrir por ios pe/juicios que hayan ocasionado los 
mismos asientos antes de ser rectificados. 
Art . 316. E l R gist-ador serán responsable con su 
fianza y con sus bienes de las indemnizaciones y multas 
á que puedan dar lugar los actos de su suplente mien-
tras esté á su cargo el Registro. 
Art . 317. El que por error, maücia ó negligencia 
del Registrador, perdiera un derecho real ó la acción 
para reclamarlo, podrá exigir desde luego del mismo 
Registrador el importe de lo que hubiere perdido. 
E l que por las mismas causas pierda sólo la hipote-
ca da una obligación, podrá exigir que el Registrador, 
á su elección, ó le preporcione otra hipoteca igual á h 
pérdida, ó dep site desde luego la cantidad asegurada 
para responder en su dia de dicha obligación. 
Art . 318. E l que por error, maücia ó negligencia 
del Registrador quede libre de alguna obligación ins 
crita. será responsable solidariamente con el mismo 
Registrador del pago de las indemnizaciones á que éste 
sea condenado por su falta. 
Ar t . 3 i 9 . Siempre que en el caso del artículo ante-
rior indemnice el Registrador al perjudicado, podrá 
repetir la cantidad que por tal concepto pagare, del 
que por su falta hava quedado libre de la obligación 
inserí ta. 
Cuando el perjudicado dirigiere su acción contra el 
favorecido por dicha falta, no podrá repetir contra ei 
Registrador, sino en el caso de que no llegue á obtene 
la indemnización reclamada ó alguna parte de ella. 
Ar t . 320. La acción civil que, con arreglo al artícu-
lo 317, ejercite el perjudicado por las faltas del Regis 
trador, no impedirá ni detendrá el uso de la penal que 
en su caso proceda conforme á las leyes. 
Art . 321. Toda demanda que haya de deducirse 
contra el Ragist ador para exigirle la responsabilidad, 
se presentará y sustanciará ante el Juzgado á que co-
rresponda el Registro en que se haya comí tido la falta. 
Art . 322. Las infracciones de esta ley ó de los re-
glamentos que se expidan para su ejecución, cometida 
por los Registradores, aunque no causen perjuicio á 
tercero n i constituyan delito, serán castigadas sin for-
mación de juicio por los Presidentes de Audiencia con 
multa de 50 á 500 pesos. 
Art , 323. Las sentencias ejecutorias que se dicten 
condenando á los Registradores á la indemnización de 
daños y perjuicios, se publicarán en la G a c e t a d e M a -
d r i d y en los periódicos oficiales da la provincia de U l -
tramar respectiva, si hubieren de hacerse efectivas con 
la fianza por no satisfacer el condenado el importe de 
la indemnización. 
En virtud cíe este anuncio, podrán deducir sus res-
pectivas demandas los que se crean perjudicados por 
otros actos del mismo Registrador, y si no lo hicierer. 
. en el término de ciento veinte dias se llevará á efecto 
la sentencia. 
Ar t . 324. Si se dedujeren dentro del término de lo** 
ciento veinte dias algunas reclamaciones, continuará 
suspendida la ejecución de la sentencia hasta que recai 
ga sobre ellos ejecutoria, á no ser que la fianza bastara 
notoriamente para cubrir el importe de dichas recla-
maciones después de cumplida ia ejecutoria. 
Art . 325. Cuando la fianza no alcanzare á cubrir to-
das las reclamaciones que se estimen procedentes, se 
prorrateará su importe entre los que las hayan for-
mulado. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sii) 
perjuicio de la responsabilidad de los demás bienes do 
ios Registrsdores. 
Art . 326. El Presidente da la Audiercia suspender.-
desde lu ' go al Registrador condenado por ejecutoria 
la indemnización de daños y perjuicios, si en el térmi 
no de diez di»s completare ó repusiera su fianza, ú 
no asegurara á los reclamantes las resultas de los res-
pectivos juicios. 
Art . 327. El perjudicado por los actos de un Regi-
trador que no deduzca su demanda en el término de los 
5832 29 de Setiembre de 1893. Gaceta de Manila.—Ní 
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ciento veinte dias señalados en el art. 323, deberá ser 
indemnizado con lo que restase de la íianea ó délos bie-
nes del mismo Registrador, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 318 
Art . 328. Si admitida la demanda de indemnización 
no pareciere bastante para asegurar su importe el de 
la fianza, deberá el Juez ó Tribunal decretar, á instan-
cia del actor; una anotación preventiva sobre bienes del 
Registrador. 
Art . 329. Cuando un Registrador fuere condenado á 
la vez á la indemnización c'e daños y perjuicios y al 
pago de multas, se abonarán con preferencia los pr i -
meros. 
Ar t . 330. E i término para la devolución de las fian-
zas deberá contarse desde que el interesado deje de 
ejercer el cargo de Registrador, y no desde que cese en 
un Registro para pasar á otro. 
A r t . 331. E l Registrador que pase de un Registro 
de mayor fianza á otro que la exija menor, no se le de-
volverá la diferencia sino en el plazo y con las condi-
ciones que prescribe el ai t . 306. 
Art . 332. La acción para pedir la indemnización de 
los daños y perjuicios causados por los actos de ios Re-
gistradores prescribirá al año de f er conocidos los mis-
mos perjuicios por el que pueda reoiamar'os, y no du-
rara en n ingún caso más tiempo que el señalado por 
las leyes comunes para la prescripción de las acciones 
persoua'es, contándose desie la fecha en que la falta 
haya sido cometida. 
Ar t . 333. El J u í z ó Tribuna] ante quien fuere de-
mandado un Registrador para la indemnización de per-
juicios causados por sus actos, dará parte inmediata-
méate de la demanda ai Pre sidente do la Audiencia de 
quien dependa el mismo Registrador. 
El Presidente de la Audif-rcia, en su vista, deberá 
matdar al Juez ó Tribunal que disponga la anotación 
preventiva de que trata al art. 328, si la creyere proce-
dente y no estuviere ordenada; previniéndole al mismo 
tiempo que le dé cuenta de los progresos del lit igio en 
períodos señalados. 
E l que durante ciento veinte dias no agitare el cur-
so de la demanda que hubiere deducido, se entenderá 
que renuncia á su derecho. 
T I T U L O X I I 
D E L O S H O N O R A R I O S D E L C S R E G I S T R A D O R E S . 
Art. 334. Los Registradores cobrarán les honorarios 
de los asientos que hagan en ios libros y de las c e i f -
ficaciones que expidan, con sujeción estricta al arancel 
que acompaña esta ley. 
Los actos ó diligencias que no tengan señalados ho-
norarios en dicho arancel, no devengarán ningunos. 
Art . 335. Los honorarios del Registrador se paga-
rán por aquel ó aquellos á cuyo faver ss inscriba ó ano* 
te inmediatamente el derecho. 
Ar t . 336. Cuando fueren varios los que tuvieren la 
obligación expresada en el artículo ¿interior, el Regis-
trador podrá exigir el'pago de cualquiera de ellos, y el 
que lo verifique tendrá derecho á reclamar de los demás 
la parte que por los mismos haya satisfecho. 
En todo caí-o se podrá preceder á la exacción de di-
chos honorarios por la via de apremio, pero nunca se 
detendrá ni negará la inscripción por falta de su pago. 
Art . 337. Los asientos que se hagan en los índices y 
en cualesquiera libros auxiliares que lleven los Regis-
tradores, no devengarán honorarios. 
Ar t . 338. En los honorarios que señala el Ararcel á 
las ceriificaciones de los Regis.radores no se considera-
rá comprendido el importe del papel sellado en que de-
ban extenderse, el cual será de cuenta de los intere-
sados. 
Art. 339. A l pió de todo asiento, certificación ó nota 
que haya devengado honorarios, estampará el Regis-
trador el importe de los que hubiese cobrado, ciiando 
el número del arancel con arreg'o al cual los haya 
exigido. 
Cuando por varias operaciones se ap'ique un solo 
número del Arancel, bastará que se consignen los ho-
norarios devengados al pié del asiento ó nota princi-
pal, citando el número correspondiente del Arancel, 
sin que sea preciso consignarlos en las demás opera-
ciones cuyos honorarios estén comprendidos en el mis-
mo número . 
Ar t . 340. Los honorarios que devenguen los Regis-
tradores por los asientos ó certificaciones que los jue-
ces ó Tribunales manden extender ó librar á conse-
cuencia de los juicios de que conozcan, se calificarán 
para su exacción y cob:o como las demás costas del 
mismo juicio. 
Art . 341. Cuando declare el Juez ó Tribunal infun* 
dada la negativa del Registrador k inscribir ó á anotar 
definitivamente un título, no estará obligado el intere-
sado á pagar los hono: arios correspondientes á la ano-
tación preventiva, ó en su caso i la nota marginal que 
el mismo Registr¿-dür haya puesto al asiento de presen-
tación al tiempo de devolver dicho título, ni á la can-
celación de la misma nota. 
Ar t . 342. Cuando se rectificare un asiento por error 
de cualquiera especie cometido en él por el Kegistra-
dor, no devengará éste honorarios por el asiento nuevo 
que extendiere, pero sin perjuicio de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del art. 263. 
Si el Registrador que huhrere cometido el error en 
el asiento no fuera el que por estar ejerciendo el cargo 
lo haya de rectificar, tendrá éste libre su acción para 
reclamar de aquel ó de sus herederos el pago de los ho-
norarios que devengue por el nuevo asiento. 
Art . 343. Por las inscripciones, certificados y demás 
operaciones retribuidas que á los Registradores incum-
ben, cobrarán estos funcionarios las cantidades consig-
nadas en los respectivos números del Arancel, atendi-
do el valor de las fincas ó derechos impuestos sobra 
ellas, que se tras nitan, ó á que las indicadas operacio-
nes se reSeran. 
Ar t . 344. Los Registradores se sujetarán extricta-
mente en la redacción de los asientos, notas y certifica-
ciones á las instrucciones y modelos que contendrá el 
Reglamento para la ejecudón de esta ley. 
Ar t . 345. Los Delegados de los Presidentes de Au-
diencia para la Inspección de los Registros examinarán 
cuidadosamente en las visitas si los asientos están re-
dactados con arreglo á los modelos indicados en el ar-
tículo anterior, y consignarán en el acta las faltas que 
notaren de esta especie, á fin de que sea corregido dis-
ciplinariamente el Registrador que diere á sus asientos 
más extensión que la necesari?, ú omitiese hacer men-
ción en ellcs de las circunstancias que deban contener, 
según su clase. 
Art . 346. No podrá hacerse variación alguna en el 
Arancel que acompaña á esta ley, sino por medio de 
o'ra ley. 
T I T U L O X I I I 
D E L A L I B E R A C I O N D E L O S G R A V A M E N E S E X I S T E N T E S . 
Art . 347. Los que hubieren inscrito á su favor el 
dominio de bienes inmuebles ó derechos reales, podrán 
liber&rlos en cuanto á tercero. 
1. ° De cualesquiera hipotecas legales ó dereches no 
inscritos á que estuvieren ó pudieren estar afectos. 
2. ° De las cargas no inscritas ni asegurades con hi-
poteca inscrita, procedentes de acciones resolutorias ó 
rescisorias que no pueden surtir efecto en cuanto á ter-
cero sin su inscripción. 
3. a De les derechos que, si hubiesen sido registra-
dos en los libros que llevaban los an t igües anotadores 
y Jueces receptores de hipotecas, no hubiese podido 
determinar el Registrador á cuyo cargo estén dichos l i -
bros los bienes á que afectan, por ser defectuosas las 
inscripciones. 
4. ° De todas las acciones rescisorias ó resolutorias 
que pudieran ejercitarse, con inclusión de las que tu-
vieren los que anteriormente hubieran registrado sus 
títulos relativos á las mismas fincas ó derechos. 
Ar t . 348. Si el dia que emp e3e á regir esta ley, los 
que pretendan la liberación tuviesen inscrito el dominio 
de los bienes iumueb'es ó derechos reales en los libros 
de las antiguas Anotadurías ó Receptorías de Hipote-
cas, no se podrá dar curso á sus demandas si no trasla-
dan previamente las inscripciones á los nuevos hbros 
del Registro. 
Ar t . 349. Para los efectos del núm. I.0 del art 347 
se tendrán por no inscritos, además de ¡os derechos quo 
estén sin registrar en los ant g'uos ó los raodfrnos l i -
bros, los que no habiendo sido inscritos ni sido objeto 
de reclamaciones judiciales en los treinta años anterio-
res á la TÍgülaacia. de esta ley á favoi* de persona alguna, 
no lo estuvieren ya antes de aquel periodo á nombre de 
sus actuales poseedores. 
Art . 350. Los derechos que se tienen por no inscri-
tos, según el artículo anterior, podrán ser objeto del 
expediente de liberación. 
A r t . 351. Compete exclusivamente declarar la libe-
ración al Juez de primera instancia del partiio en que 
radiquen los bienes ó derechos reales á que la misma 
liberación se refiera. 
Art . 352. Si se pretendiere liberar una finci situada 
en dos ó más partidos^ será Juez competente el del par-
tido en que esté la parte principal, debiendo cons do-
rarse ésta la que con ténga la casa habitac ón del due-
ño, ó en su c'efecto, la casa labor, y si tampoco la hu-
biere, la parte de mayor cabida. 
Ar t . 353. En el caso de que la finca h que se refiere 
la liberación fuera un ferro-carril, canal ú otra obra de 
igual ó parecida naturaleza que atraviese varios partí -
dos, se considerará parte principal, para los efectos del 
artículo anterior, la en que esté situada la cabecera ó 
arranque de la obra. 
Ar t . 354. Podrán ser también objeto del expediente 
de iib?ración, en la forma que dispone el art. 347, las 
hipotecas generales establecidas por la legislación an-
terior que se hallen vigentes cuando empiece á regir 
esta ley y que se enumeran á continuación: 
1. ° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes 
de sus maridos, por la dote y parafernales que les ha-
yan eido entr. gados. 
2. ° En favor también de las mujeres casadas, sobre 
los bienes de sus maridos por las dotes y arras que és-
tos les hubieren ofrecido. 
3. ° En favor de los hijos, sobre los bienes de sus 
padres, por los que tengan la cualidad de reservables. 
4 ° En fdver de los hijos que están ta (O-
potestad, sobre ios bienes de sus padresj 
propiedad que éstos usufructúen ó a d m í S , 
Los que tengan á su favor estas hipote? 
les no podrán exigir la constitución d e l S ^ 
pecial. ^resi 
Art . 355. Las hipotecas expresadas en ^rel 
precedente, que exi?t¡erc n en el dia que e¿ ^ 




anterior mientras duren 1: s obligaciones qJ 
cen, excepto en los siguientes casos: 
1. ° Cuando por la voluntad de ¡as paru r 
obligado s í sust.'tuyan con hipotecas espJ I0' 
2. ° Cuando s;endo mayores de edad la nw!I»016 
ó los hijes presten su consentimiento papanj P* 
teca legal se extirga, reduzca, subrogue Jj ! 
3. ° Cuando las hipotecas legales dej^n deu 
to en cuanto á tercero, en virtud de provijJ ¿0' 
da en el juicio de liberación e s tü l ec ida en3 
Ar t . 356. Los que en el dia en eme einpieoi 
esta ley tuvieren gravados sus bieLes con aW ,^ 
teca tácita do las comprendidas en el art. M i 
exigir en cualquier tiempo, de la persrna áci¡^U' 
tengan dicha obligación, que acepte en su] 
bipoíera especial y expresa fu f cíente. 
Si dicha persona se negire á aceptar | | 
ofrecida, ó si aceptando la oferta no hubierei 
dad entre los interesados robre el importe del 
ción que haya de asegurarse, ó sobre la it^ 
de los bienes ofrecidos en garant ía , decidirá 
el Tribunal en Ja forma prevenida ea el artj 
A i t . 357. Lo dispuesto en los artículos que 
no altera ni modifica la preferencia concedida 
leyes en los bienes que no sean inmuebles ni 
reales impuestos so! re ios mismos á las peiSDmj 
favor se hayan constituido hipo'cas iegalejT 
Art . 358. Los Registiadores de la propiedjfi* 
les encargados de instruir los expedientes de I 
ción. G;a 
Art. 359. 'Podrá icsiiruirse u q solo expaiioalj ^ 
beración para todos los b'enes comprendidos eiÍ!0Q 
rr.torio de un Registro, siempre quo dicho ter^ 
corresponda á un partido. 
A r t . 360. Si el territorio i'e un íiegistro con 
diere á dos ó más partidos, se instruirá un exp • 
para cada uno de los en que radiquen bienesr1?0 
pretenda liberar. ' ^ 
Ar t . 361. La instrucción de los expedientes, 
ración se sujetará á las reglas s'guientes: 
1. s El interesado presentará al Registrador l^&r.. 
rresponda un escrito por cada uno de los exps! 
que deban instruirse. 
2. a En el escrito se describirán los bienes] ¡r 
chos reales cuya liberación se solicite, expresáni f , 
cargas á que estén afectos y deban quedar subsií 11 0 
no obstante la libíreción, las hipotecas legalíij • 
chos no inscritos, como también las acciones 
rias ó resolutorias que padieran ejercitarse conlj 
bienes, si los hubiere y fueren conocido?; los r:' 
de las personas interesadas en las expresadas I 
cas, derechos y acciones y sus domicilios, si eej 
ren; los nombres d é l a mujer é hijos del doman:^ 
silos tuviere, determinando su edad, estado y 
cilio, y los nombres de los que en los veinte años „ . 
dentes hubieren tenido, segúa el Registro, a: 
bienes ó derechos; y se pedirá que se señale el lj 
de ciento ochenta dias, ó para solicitar la const 
de una hipoteca especial en sustitución de lagF1!'io i 
para ejercer los derechos y acciones que tnvien • 
referidas personas ó cualesquiera otras, bajo aPe ^ 
miento de que no haciéndolo dentro de ! \ i P ' 3 e pU| 
tendrán por extinguidas las expresadas hipotecasi 
les, derechos ó acciones, en cuanto á tareero qu^  ^ 
pués adquiera dominio ó derecho real sobre C rj 
quiera de loa bienes que se liberen. i 
3. a El Registrador certificará á contiunacio 





6 las diferí resultado de los libres, si así fuere., 
que. hubiere. 
Si las diferencias fueren esenciales, deyon 
escito al interesado para quo lo rectifique ó e3 
derecho. i - J; ' C| 
Si no fueren esenciales o se rectificaren ¡as 
clase que hubiesen resultado, acordará el Reg» ^ 
que se practiquen las diligencias pedidas en e , ,5 pej 
de liberación, y dará cuenta al Juez de primera 
cia del partido que corresponda j fista 
4. a En el caso de pre tendérse la liberació" 
finca situada en el territorio de varios ReSl8tr/)á, j( l 
gistrador que instruya el expediente oficiara''1(1^ 
los demás territorios á fin de que iibreu 1» cei jáu 
prevenida en la regla precedente, cada uno p te, s 
te de finca que corresponda, para lo cua. ac ,. rt 
aquél copia sustancial de la demanda en lo q iias 
necesario. 
5. a Serán notificadas personalmente ó ^  por^ . ^ J 
con sujeción á lo establecido en los articulo ¡f jogi 
250, 251, 252 y 253 de ia ley de Enjuiciable11 Cü: % f 
Filipinas; 262, 263, 266, 267, 268 y 269 de la 
Puerto Rico. 
• 
de Manila.—Núm. 636 29 de Setiembre de 1893. 2833 
La mujer é hijos del demandante, si los 
tutores, ó en í u de-
Ministerio fiscal, 
si existieren, ó sus repre-
escrito de liberación ó del 
f 'oa de menor edad, sus 
del representante 
Las personas, 
r.' -ít.'mos que del jegíti 
j sUlten interesadas en cualesquiera hipotecas 
.¡chos ó acciones que deban extinguirse por 
f L a s personas, si existieren, que en los 
^anteriores hubieren tenido, según el Regis-
Jíinio de i^8 bienes ó derechos que se preten-
• ^ notificarse á cada interesado la pretensión del 
.e¡ Se le entregará una cédula firmada por el 
I Ijor! que exPrese: 
El nombre, apellido, domicilio, estado y 
p idel actor. 
ls i0i Los bienes descritos en la demanda de l i -
ti 1 La designación de los que pretenda libe-
^ho fueren todos. 
•'L La especie de hipoteca legal, derecho ó ac-
pueda estar interesado el notificado. 
El término de los ciento ochenta dias para 
|r) y el Juzgado donde deba proponerse la re-
notificaciones se harán por el mismo Regis-
sujeción á los ya citados artículos de la ley 
¿ciamiecto civi l , si los notificados tienen su do-
ea el mismo pueblo del Registro, 
lienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del 
del Registro, el Registrador pasará comuni-
¡juez municipal que corresponda, á fin de que 
L que por el Secretario se practique la notifica-
f¡ residen fuera del referido territorio, el Regis-
1 ] manifestará al Juez de primera instancia del 




Coando la finca que se trate de liberar estuviere 
L ,, ada á favor de la Hacienda pública, se hará la 
al Gobernador de la provincia respect'va ó 
erior á quien corresponda el negocio que 
lugar á la hipoteca. 
La notificación á todos los demás que pudieren 
eresados se hará per edictos que se fijarán en los 
de costumbre de k s pueblos donde se halle esta-
el Registro y donde estén situados los bienes á 
refiera la liberación, cuyos edictos se publicarán 
> en los periódicos ofi:iales de la provincia de 
i»r respectiva. 





iero. El nombre, apellidos, domicilio, estado y 
ilón del actor, 
nodo. La relación de los bienes que éste preten-
rar, indicando su situación, nombre, número, 
g'rjiy linderos, el título de su última adquisición y el 
su anterior propietario, 
ícero. Les gravámenes que tuvieren dichos bie-
Kyan de quedar subsistentes no obstante decla-
a liberación. 
'to. Las hipotecas legales, derechos ó acciones 
t^uvieren 6 pudieren estar afectos los mismos 
3 s gún el f s rito del actor, y hubiesen de quedar 
Nos por la liberación si no se reclaman, 
eüé ?to" El término de los ciento ochenta dias para 
j ^ ; wlasredamaciones en el Juzgado de primera ins-
^•Já que corresponda el Registro, con el apercibi-
\ : 'o correspondiente. 
ape;' El término de ios ciento ochenta dias principia-
pji ^"r desde la fecha de los periódicos oficiales en 
leed íPoique el edicto, siempre que antes se hubie-
qu: Jjo todas las notificaciones prescritas en las re-
¡ ci j y8-a Si no se hubieren hecho, comenzarán á 
08 ciento ochenta dias desde la de la última no-
icio!Y? íne se verificare, para todos los interesados 
o f ^ n que hacer alguna redamación. 
liferf1" Piante el término dé los ciento ochenta dias, 
i f ? ^ e^ liberación estará de manifiesto en la 
|jlfe!lQ 1 Registrador que le instruya, á fin de que 
^minarle todos los que tengan en ello algún 
\úl iiasa?c^u^0.e^ t^rm'110 ^e o^s ciento ochenta dias 
'j-^ isDo(.fiexPsdien{e todas las diligencias que acredi-
per'1' ?a^ones 7 fijaci^11 ¿e edictos y un ejemplar 
0(hcos oficiales en que los últimos se hayan 
[g,,'-" ^gistrador lo remitirá al Juez de prime-
^jt. 3gia del partido que corresponda. 
ei ' f aclamaciones que se hubieren dedu-
oíco r^o í112^^0 de primera instancia del 
cm.nse,Cuenc^ a de la demanda de liberación, no 
| seo/0 J138^ que el Registrador remita el expe-
I 363 Q a0 Pre'veni(1o en la regla anterior, 
las eQ .^ -utes de darse curso á las reclamaciones 
ci(ieQt artículo anterior, podrán sustanciarse 






selib ren copias ó testimonios de documentos 
Y cualesquiera otros de reconocida ur-
an de servir de fundamento á dichas 
gencia, á juicio del Juez de primera instancia del 
partido. 
Art . 364. Si alguno solicitare la constitución de h i -
poteca especial, se dará traslado al actor, procediénde-
se en la forma establecida en él art. 165. 
Art . 365. Si fueren varios los que solicitaren tales 
hipotecas, se sustanciarán todas las reclamaciones en un 
solo juicio, y hasta que se dicte sentencia firme sobre 
ellas no se declararán liberados ningunos bienes. 
Ar t . 366. Si hubiere ejercitado algunos derechos y 
acciones que afecten á la totalidad de los bienes que se 
pretende liberar, se sustanciarán en un solo juicio. 
Ar t . 367. Solo regirá lo preceptuado en el artículo 
anterior cuando la sustanciación en un solo juicio fue-
re compatible con la naturaleza y objeto de les recla-
maciones. 
Art. 368. En el caso de que las acciones ejercitadas 
afecten solamente á determinados bienes, se sustancia-
rán separadamente. 
Ar t . 369. Los trámites de los juicios que deban se-
guirse á consecuencia de las reclamaciones h que se 
refieren los dos artículos anteriores, serán los proce-
dentes, según las prescrip*icnes de la ley de Enjuicia-
miento civi l . 
Ar t . 370. Si no se hubiere hecho reclamación algu 
na contra los bienes objeto de la liberación, 5 los que 
tuvieren derecho á pedir la constitución de la hipoteca 
especial lo renunciaren respecto de dichos bienes, ó se 
hubieren terminado los juicios promovidos contra la 
totalidad de los mismos bienes, ó hubiere algunos de 
estos á los cuales no afectasen las reclamaciones pro-
puestas, el Juez de primera instancia del partido comu-
nicará el expediente de liberación al Ministerio fiscal á 
fin de que manifieste si se han guardado en el referido 
expediente las formalidades prevenidas en esta ley, de-
terminando los bienes ó derechos que puedan ser libe-
rados. 
Ar t . 371. Si el Ministerio fiscal encontrase algunos 
defectos, se acordará que se subsanen, como también 
los que el Juzgado estimare que deben subsanarse; y 
verificado, se pronunciará la sentencia de liberación. 
A r t . 372. La sentencia de liberación expresará: 
1. * E l nombre, situación, número, cabida, linderos 
y peí tenencia de cada una de las fincas que se l i -
beren. 
2. ° La circunstancia de haberse diclado después de 
sustanciarse ó no otros juiciof5, indicándose cuáles ha-
yan sido. 
3. ° La de haberse constituido hipoteca ó hipotecas 
especiales en seguridad de derechos que antes estuvie-
ron garantizados con hipotecas legales ó gravámenes 
no inscritos, ó la de no haberse constituido tales hipo-
tecas por renuncia de los intf reeados, ó por no haberse 
reclamado, ó por no haberlas. 
4. * Los gravámenes á que quedan afectos los bienes 
no obstante la liberación. 
5. ° La de quedar libres dichos bienes de toda carga 
no inscrita ó hipoteca legal en cuanto á tercero que 
después adquiera dominio ó deiecho real en los mismos 
bienes. 
La sentencia se hará notoria en los términos preve-
nidos en el primer párrafo de la regla 9.a del artícu-
lo 361. 
Ar t . 3,73. En los diez dias siguientes á la publica-
ción del edicto en los periódicos oficiales de la provincia 
de Ultramar respectiva, pueden apelar de la sentencia 
de liberación para ante la Audiencia del territorio los 
que hubieren sido por ella perjulicados y acreditaren 
que por fuerza mayor ó por otra causa les hubiere sido 
materialmente imposible rec-amar su derecho en el tér-
mino de los ciento ochenta dias expresado en la regla 10 
del citado art. 361. 
De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse 
el recurso de casación que corresponda, 
i Si no se apelare en los diez dias, ó se terminara 
ejecutoriamente la apelación que se hubiere interpues-
to, confirmándose la sentencia de liberación, no podrá 
interponerse contra ésta recurso alguno en perjuicio de 
tercero. 
Art . 374. El Juez de primera instancia del partido 
dispondrá quo se libre ó entregue al interesado testi-
monio de la sentencia, para que pueda p esentario en 
el Rdgistro que corresponda, y que se archive el expe-
diente. 
Si se hubiere liberado una finca enclavada en los te 
rritorios de varios Registros, se librará un testimonio 
para cada uno de ellos, debiendo limitarse á los bienes 
que en él radiquen. 
Art . 375. El Registrador á quien se presente el tes-
timonio de las sentencia pondrá en los registros par-
ticulares de las fincas ó derechos liberados una nota 
qne exprese la referida circunstancia, indicando bre-
vemente el contenido de dicha sentencia en la parte 
relativa á cada finca. Verificado esto, conservará ar-
chivado en el Registre el testimonio. 
Art . 376. En los expedientes de liberación no será 
precisa la Intervención de Abogados y Procuradores. 
E l papel sellado que se emplee será de oficio. 
Los Kegistradores podrán exigir per la certificación 
prescrita en la regla 3.a del art. 361 los honorarios fija-
dos en el Arancel que acompaña á esta ley; por las no-
tificaciores que hagan y edictos que se fijen, los dere1» 
chos que correspondan á los actuarios de los Juzgados 
de primera instancia por iguales diligencias, según el 
Arancel que rija para los asuntos judiciales, y por las 
notas de las sentencias puestas en los Registros parti-
culares de los bienes, 50 centavos de peso por cada 
nota. 
En los Juzgados de primera instancia se devenga-
rán los derechos que correspondan según el indicado 
Arance1. 
Art . 377. Los que sólo hubieren inscrito la posesión 
de bienes inmuebles ó derechos reales, podrán liberar-
los con sujeción á lo prescrito en los artículos preceden-
tes, con las modificaciones siguientes: 
1. a En el escrito en que se pida la liberación, en las 
cédulas que deben entregarse á los notificados y en los 
edictos, se expresará la fecha de la inscripción ó las fe-
chas de las inscripciones de posesión. 
2. a E l término de los ciento ochenta dias prefijado 
en el art. 361 será de un año . 
3 / La demanda de liberación se notificará necesa* 
ñámen te al Alcalde del pueblo en cuyo término radi-
quen les bienes que se pretenda liberar. 
Ar t . 378. Los que no teniendo inscrito ni el dominio 
ni la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales, 
quisieren inscribir dicho dominio con las formalidades 
que so expresan en los artículos 395 y siguientes, po-
drán solicitar la liberación en el mismo expediente, que 
deberá instruirte en el Juzgado de primera instancia 
del partido donde radiquen los bienes, siempre que d 
escrito, las cédulas qus han de darse á los notificados y 
los edictos comprendan las circunstancias prescritas en 
dichos artículos y en el 361. 
E l Juez de primera itstanc'a del partido procede-
rá también con sujeción á lo prevenido en aquellos 
artículos y en el 362 y siguientes, hasta el 273 inclu» 
sive, con las alteraciones indispensables por la dife-
rencia de los casos. 
Ar t . 379. Las inscripciones de dominio que se ver> 
quen en virtud de la sentencia dictada en los expedien-
tes á que se refiere el artículo anterior, contendrán la 
circunstancia de quedar los bienes liberados con la bre-
ve indicación de la sentencia en lo relativo á este ex-
tremo. 
Art . 380. Los que no hubiesen inscrito ni el dortinio 
ni la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales, y 
quisieren insciibir solamente la posesión, no podrán 
promover el expediente de liberación de dichos bienes 
ó derechos sino después de haber obtenido la referida 
inscripción, precediéndose en dicho caso con arreglo á 
lo prescrito en el art. 377. 
Art . 381. Los bienes adquiridos por herencia ó lega-
do no pueden ser liberados sino después de transcurri-
dos cinco años desde la fecha de su inscripción en el 
Registro. 
Ar t . 382. Se exceptúan de la regla contenida en el 
artículo anterior los bienes adquiridos por herederos 
forzosos. 
Ar t . 383. Los que en el dia en que empiece á regir 
esta ley tuvieren gravados diferentes bienes de su pro-
piedad con un censo ó una hipoteca voluntaria, cuyo 
capital no se haya dividido entre los mismos, tendrán 
derecho á exigir que se divida entre los que basten 
para responder ds un triplo del mismo capital, con arre-
glo á lo prescrito en el art. 119. 
Si una sola de las fincas gravadas bastare para res-
ponder de dicha suma, también podrá exigirse que se 
reduzca á ella el gravamen. 
Si dos ó más de las mismas fincas hubieren de que-
dar gravadas, cada una deberá ser suficiente para res-
ponder del triplo de la parte del capital que se señale. 
Art . 384. E l acreedor ó censualista podrá también 
exigir la división y reiucción del gravámen en el caso 
previsto en el artículo anterior, si no lo hiciere el deu-
dor ó censatario. 
Art . 385. Si los bienes acensuados ó hipotecados en 
la forma expresada en el art. 383 no bastaren para cu-
brir con su valor el triplo del capital del censo ó de la 
deuda, sólo se podrá exigir la división de dicho capital 
entre los mismos bienes en proporción á lo que respec-
tivamente valieren, p^ro no la liberac ón de ninguno de 
ellos. 
Ar t . 386. La división y reducción de los censos ó 
hipotecas de que tratan los anteriores artículos, se veri-
ficarán por acuerdo mutuo entre todos los que puedan 
tener interés en ia subsistencia de unos ú otras. 
Si no hubiere conformidad entre los interesados, ó 
si alguno de ellos fuere persona incierta, se decretarán 
dichas división y reducción por el Tribunal en juicio 
declarativo, y con audiencia del Minsterio fiscal si hu-
biere interesados inciertos ó desconocidos. 
Ar t . 387. Verificándose la división y reducción del 
censo ó hipoteca de conformidad entre los interesados, 
se hará constar por medio de escritura pública. 
Cuando haya precedido juicio y recaído senteacia, 
el Tribunal expedirá el correspondiente mandamiento. 
Se considerarán comprendidos en este artículo y ea 
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los precedentes, desde el 383, los censos no impuestos 
sobre fin as determinadas, pero asegurados con hipo-
teca general de todos los bienes de lo? que 'os cons 
luyeran y en su consecuencia, podrá exigir el censua-
lista que se imponga el gravamen de la pensión sobre 
bienes señalados que posea el censatario, cuando éste 
no lo hagi voluntariamente. 
Art . 388. Mediante la presentación de la escritura, 
6 del mandamiento j u d cial en su caso, se inscribirá, en 
el Registro la nueva hipo'eca ó gravamen en la f irma 
que quede constituido, y se cancelarán los anteriores 
que deban reemplazar, si estuvieren inscritos. 
T I T U L O X I V 
DE LOS DOCUMENTOS NO INSCRITOS Y DE LA INSCRIPCIÓN 
DE LAS POSESIONES 
Ar t . 389. Desde que empiece á regir esta ley no se 
admitirá en los Ju gados y Tribunales ordinarios y es-
peciales, en los Consejos y en los oficinas del Gobier-
no, n i n g ú n documento ó escritura de que no se haya 
tomado razón en el Registro por el cual Be constituye-
ren, transmitieren, reconocieren, modificaren ó extin-
-guieren derechos sujetos á ins ripción, según la mis-
ma ley, ei el objeto de la presentación fuese h->cer efec-
tivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser 
inscrito. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, po-
drá admitirse en perjuicio de tercero el documento no 
inscrito y que debió serlo, si el objeto de la presenta 
ción fuese únicamente corroborar otro título posterior 
que hubiese sido inscrito. 
También podrá admitirse el expresado documento 
cuando se presente para pedir la declaración de nulidad 
y consiguiente cancelacián de a lgún asiento que impi -
da verificar la inscripción de aquel documento. 
Ar t . 390. Para facilitar el cump'imieu'o del artículo 
anterior á los propietarios que carecieren de título es-
crito de dominio, cualquiera que sea la época en que 
hubiera tenido lugar la adquisición, se les concede la 
-facultad de inscribir su derecho, justificando previa-
mente su posesión ante el Jua-z de primera instancia 
del lugar en que estén situados los bienes, conaudien' 
cia del Ministerio fiscal y citación de los pr pietarios 
colindantes, si trataren de inscribir el dominio pleno 
de alguna finca, y con la del propietario ó la de los de-
más partícipes en el dominio, si pretendieron inscribir 
un derecho real. 
Si loa bienes estuvieren situados en pueblo ó térmi-
no donde no resida el Juzgado de primera instancia del 
partido, podrá hacerse dicha información ante el Juez 
municipal respectivo, con audiencia del representante 
fiscal. 
La intervención del Ministerio fiscal se limitará k 
procurar que se guarden en el expediente las formas de 
la ley. 
Art . 391. En la instrucción del expediente á que se 
relere el precedente artículo se observarán las siguien-
tes reglas. 
Primera. E l escrito en que se p ída la admisión de la 
información expresará: 
1. ° La naturaleza, situación, medida superficial, l in -
deros, nombre y cargas reales de la finca cuya posesión 
se trate de acreditar. 
2. ° La especie legal, valor, condiciones y cargas del 
derecho real de cuya posesión se trate, y la naturaleza 
situación, linderoí y nombre, si lo tuviere, de la finca 
sobre la cual estuviere aquél impuesto. 
3. ° E l nombre y apellidos de la persona de qu;en se 
haya adquirido el inmueble ó derecho. 
4. ° E l tiempo que se llevase de posesión. 
5. ° La circunstancia de no exigir título escrito, ó de 
no ser fácil h diario en el caso de que exista. 
Segunda. La información su verificará con dos ó más 
testigos, vecinos propietarios del pueblo ó término mu-
nic'pa', en que estuviesen situados los bienes. 
Tercera. Los testigos justificarán tener las cualida-
des expresadas en la anterior regla, presentándolos 
documentos que las acrediten. 
Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer les 
bienes en nombre propio el que promueva el expelien-
te, y al tiempo que haya durado la posesión, y serán 
responsabl s de los perjuiuos que puedan causar con 
la inexactitud de sus deposiciones. 
Cuarta. E l que trate de inscribir su posesión, pre-
sentad una certificación del Alcalde ó Autoridad en-
cargada del cobro de la contiibución territorial en el 
pueblo en cuyo término municipal radiquen los bienes. 
En esta certificar ión se expresará cla?amente con refe-
rencia á los padrones de riqu za, relaciones juradas ó 
plantillas que presenten los contribuyentes, ú otros da-
tos de las oficinas municipales, que el interesado paga 
la contribución á tí tu o de dueño, determinándose la 
cantidad con que contribuye cada finca, si constase; 
y no siendo así, se manifestará únicamente que todas 
ellas se tuvieron en cuenta al fijar la últ ima cuota de 
contribución que ee hubiere repartido. 
Si no S3 h ibiese pagado n ingún trimestre de contri-
bución por ser su adquisición reciente, se dará conoci-
miento del expeliente á la persona de quien proceda el 
inmueble, 6 á sus herederos, á fin de que manifiesten 
si tienen algo que oponer á su inscripe ón. 
Si el que la s-.licita fuese hered 'ro del anterior po-
seedor, presentará el último recibo de contribución que 
éste haya satisfecho, ú otro documento que acredite el 
pago. 
Quinta. Si los dueños de los terrenos co'indantes, ó 
el participe en la propiedad 6 en los derechos de una 
finca que deban s?r citados, estuvieren ausentes y se 
supiese su paradero, el Juzgado les citará por medio de 
oficio si se hallaren en la provincia de Ultramar respec-
tiva, y aquél se dirigirá por conducto del Ministerio de 
Ultramar s; se encontraren en la Peáiasula ó en las de-
más provincias ultramarinas. Si la residencia fuese en 
algún punto de nación extranjera, el ofi io se dirigirá 
por el mismo conducto oficial al Cónsul de la nación 
donde se hallaren, señalándose para comparecer por 
sí ó por medio de apoderado el té;-mino que juzgue 
necesario, según la distancia, y que no p ;drá ser me-
nor de noventa dias, contados desde la f-cha de la no-
tificación. 
Si se ignorase su paradero, se le citará por medio 
de edictos en los periódicos oficiales de la provincia de 
Ultramar respectiva y por término de noventa dias; y 
p í transcurridos estos términos no comparecí rün los 
citados, el Juzgado aprobará el exp ;diente y mandará 
hacer la inscrip ion del derecho, sin perjuicio dol que 
corresponda á dichos dueños colindantes ó pariícip^s, 
expresándose que éstos no han sido oídos en la infor-
m '.ción. 
La in-cripción en tal caso expre ará también dicha 
circunstancia 
Sexta. Cualquiera que se crea con derecho á los bie-
nes 6 parte do ellos cuya inscripción so solicite median-
te información de posesión, podrá alegarlo ante el T r i -
bunal competente en juicio declarativo. 
La inte posición de esta demanda y su inscripción 
en el Registro suspenderá el curso del expediente de 
información, y la inscripción del mismo si estuviese ya 
concluido y aprobado. 
Ar t . 392. Siendo suuciente la información practica-
da en la forma prevenida en él artículo anterior, y no 
habiendo oposición de parte legítima, ó siendo desesti-
mada la que se hubiese hecho, el Juzgado aprobará el 
expediente y mandará extender, en el Registro la ins-
cripción solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho. 
E l poseedor que haya obtenido 'a providencia ex-
presada en el párrafo an teáor , present -.rá en el Regis-
t'O, solicitando la inscripción correspondan'?, el exp?-
diente original que deberá habérsele entregado para 
este efrdo, pudiendo ac .mpañar , si desea coaservarla, 
una copia del mismo en papel común, que, cotejada 
por el Registro y puesta nota de conformidad, si la 
hubiere, le será devuelta, quedando archivado en todo 
^aso el original. 
Ar t . 393. Los Registradores antes de ins ribir al-
guna . finca ó derecho en virtud de las informaciones 
prescritas en los tres artículos anterioras examinarán 
cuidadosamente el Registro, para averiguar si hay en 
é a lgún asiento relativo al mismo inmueble que pueda 
quedar total ó parcialmente cancelado por consecuen-
cia de la misma inscripció i . 
Si hallaren algún asiento de adquisición de dominio 
ó posesión no cancelado que esté en contradicción con 
el hecho de la posesión justificada por la información 
judicial, suspenderán la ins-ripción, ¡harán anotación 
preventiva si la solicita el interesado, y remitirán co-
pia de dicho asiento al Juez que haya aprobado la in-
formación. 
E l J u z, eneu vista, y con citación y audiencia de 
las pers mas que por dicho asiento puedan tener a lgún 
derecho sob e el inmueble, confirmará ó revocará el 
auto de aprobación, dando conocimiento ex todo ca'o de 
la providencia que recayese al Registrador, á fin de que 
en su vista lleve á efecto la inscripción ó cancele ¡a 
anotación preventiva. 
Si las personas que hubieren de ser citadas estuvie-
re i ausentes, se llevarán previamente á efecto las for-
malidades exigidas para la citación en la regla 5 a del 
artículo 391 
Si el Registrador hallare algún asie. to no cancJa 
do de censo, hipoteca ó cualquier derecho real impues-
to sobre la finca que ha de ser inscrita, p ocederá á la 
inscripción de poses ón solicitada en virtud do infor 
mación judicial; pero deberá hacer en ella mención de 
dicho asiento. 
Las iuscr'pciones de posesión se convertirán en ins-
cripciones de dominio cuando reúnan los requisitos si 
guien le.-: 
1. » Que h-yan transcurr'do veinte años de¿de la fe-
cha de la inscripción. 
2. » Que se auuncie la conversión do la inscripción 
de posesión por medio de un edicto en el Boleiii i ofi-
cial correspondiente para que ios interesados que se 
consideren perjudicados puedan oponerse presentando 
la oportuna demanda en el p azo de treinta dias. 
Y 3.* Qie transcurridos los plazos indicados en los 
pár/afos anteriores no exisia en el Regist e asiento ni 
nota que indique que la inscripción ha s;j 
pida. 
A este efecto, si la interrupción hubie. 
ral, se acreditará en sumaria información 9 
municipal donde radique la finca, la c>UJ 
gar á ella, así como que la posesión ces^  
por más de un añ >; y expedido el oportuJ 
so extenderá el margen de la inscripción M 
nota correspjndie ¡te. En el caso de interri; 
mente la prescripcióo, se hará así co st'¡p 
tro, bien por nota marginal extendida eü 
municación del Juzgado en que so trar^ , 
ción hecha al pos edor, ó k consecuencia 
lación del testimonio del acto de conciliar' 
medio de una anotación preventiva de la dg, 
r j t rotraerá sus efect s á la fecha de la pr.e8 
el Registro d d testimonio de dicho acto, 
ción, bien por inscripción del títu o en qn, 
recm cimiento expreso ó tácito que el po 
del derecho del dueño. Treinta dias degp. 
nados los veinte año?, se procederá por el 
á instancia de parte, á ext nder la oportu 
conversión, si se hubieran cu np1ido los do¡ 
de que trata el precedente p í r ra f ' . 
Art . 394. Las inscripciones de posesión ^-j 
tolas las circunstaocias refe idas en el art,o;' 
más los nombres de los testigos que hayan 
el resultado de sus declaraciones, el de la^j , 
gencias practicadas en el expediente, la 0 ! 1 
Ministerio fis :aí y la^ circunstancias pac,;. 
inscripción, según su espocie, en cuanto oj 1 
mism o expediente ~ ^ 
Si no hubieren transcurrido los veinte a 
dos de^de la fecha, de la inscripción, ó n o ^ f 
llenado los requisitos marcados en ei art, %t^\ 
ley, las inscripciones de posesión sn:tiran %\W 
gal con arreglo á lo dispuesto en los párrafos; " 
E l tiempo de posesión que se haga conslj 
chas ins:ripc"ones como transcurrido cu.n;;? 
verifiquen, se contará para la préscripcióa r. , 
quiere justo título, á monos que aqrul a quiea' 
jud que lo contradiga, en cujo caso deber,1 
dicho tiempo de poses ón con arr -g'o al derecl 
Las inscripciones de posesión perjudicarii 
rece a i á tercero desde su fech-, pero > .\ 
cuanto á los efectos que atribuyen las leyesi ¡1 
posesión. * 
La inscr ipnón de posesión no perjudi.íi i ^ 
tenga rajjor dere:ho á la propiedal de iumui ^ 
que su título no haya sido inscrito, á Qihií^^ 
prescripción haya convalidado y asrguradoi raevc 
inscrito. Entre las partes surt irá ef.cto la pos ^ 
de que deba producirlo conforme al derecli; gj 
Lo dispuesto en los anteriores artículos ¿ I 
inscripciones de posesión no s :rá aplicable al ^ 1 
hipotecario el cual no podrá inscribir le siooc^;, 
la presentación de título escrito. ti&¿J 
Art . 395. Todo propietario que careciere 
escrito de dominio, cualquiera que sáa la ép;o íj] 
hubi-Si teniio tugarla adqu'sicióo, podrá ios ¡u 
cho dominio justificándola con las forauii ^ 
guientes: landj 
1. a Presentará un e-crito al Juez de primes ^ 1 
cia del partido en que radiquen los bienes, ó i ^ 
que esté la parte principal, si fuese una finia] 
en varios partidos, refiriendo el modo cofj ^ j 
haya adquirido, y las pruebas legales que ds 
quisiciói pueda ofrecer, y pidiendo que, c| 
de aquel de quien procedan dichos bienes 
sa habiente y del Ministorio fiscal, se le adffliU 
feridas pruebas y se dt.c'are su derecho. 
2. ' El Juez dará tras'ado de este escrito a! 
rio fiscal, citará á aqúel de quien procedan^ 
á su causa habiente, si fuera conocido, y k'?; 
g ui en dichos bienes cualquier derech n'ea11 
todas las pruebas pertinentes que se ofrezc;'», 
tor, por los interesados citados ó por el M '^ 
cal en el lérmi o de ciento ochenta dias, y110, 
las rersonas igno adas á quienes pueda pe 
inscripción solicitada, por medio de edictos1 
rán en paraj s públL-os y se i asertaran tr sv 
periódicos oficiales de la provincia de U l ^ ^ , 
tiva á fin de que comparezcan si qaiereü 
derecho. . g, 
Si los que hubiesen de ser citados estu^y 
tes, se seguirá para las citaciones el Y® 
tabíecido en la regla 5." del art. 391. 
3 / . Transcurrido dicho plazo, oirá el J-16^  
sobre las reclamaciones y pruebas Q1^6 ¿s 
presentado al Ministerio fiscal ó á l^8 
yan concurrido al juicio; y en vista de '0 01 ¿ | |ip 
y calificando dichas pruebas con un crite 
declarará justificado ó no el dominión6 i 
que se trata. . ]oS¡c »o 
4.a E l Ministerio fiscal ó cualquiera |0i 
des podrán ap:lar de esta providencia; 7 ^  ^ 
se sustanciará el recurso por ios t ránut63^; 
para los incidentes de la ley de Enjuicia . ^ j 
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s^o título bastante para la inscripción del do-
liando el va'or del inmueble no excediese de 
,,0g, será verbal la audiencia que, según la re-
'/'Jgbe prestarse por escrita al Ministerio fiscal y 
gresados, y la apelación en su caso seguirá los 
. establecidos para estos recursos en los juicios 
' . r.nanlía. 
real im-
"JOl «ñor cu»""»-
396. El poseedor de a lgún derecho 
L J s0^ TQ fiaca cuyo dueño no hubiese inscrito su 












a v. Opción de su derecho por los medios que se ex-
Bd ^ reglamento, y una anotación preventiva de 
¡1 propietario, conforme el núm. 9.0delar-
hasta tanto que citado el dueño del inmue-
•jresecte á impugnar la anotación ó á inscribir 
l.-ej., '"^piedai en el término de treinta dias. 
| jueñó de la finca gravada no podrá impugnar 
^BLfipcióa sino solicitando á la vez la de dominio, 
kl presentación del título correspondiente, ó testi-
¿3 haber incoado expediente contradictorio para 
"larac 6:i judicial de dicho dominio. 
Wuifel dueño del inmueble estuviese ausente, se lle-
previamento á efecto las formalidadas exigidas 
"'la citación en la regla 5.a del art. 391, y el térmi-
|o,:fV:pzará á contarse desde I b notificación. 
¡ T I T U L O X V 
•av 
L0S E F E C T O S D E L O S A S I E N T O S C O N T E N I D O S E N L O S 
A N T I G U O S L I B R O S , Y D E L A R E C O N S T I T U C I Ó N 
L0S I N U T I L I Z A D O S P O R I N C E N D I O Ú O T R O A C C I D E N T E . 
0)11 ^ 397. Los asientos contenidos en los libros del 
¿ r o existentes en las Contadurías, Anotadurías ó 
jLtorías de hipotecas, producirán los efectos que Ies 
rrespondan, según la legislación anterior á la fecha 
juese planteó la ley Hipotecaria en las respectivas 
l de Ultramar, si los referidos asientos si hubiesen 
jladado 5 se trasladasen á los libros modernos del 
istro. 
Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y 
Quiera otra clase de derechos reales, contenidos-en 
indicados libros existentes en las Contadurías, Ano-
unas ó Receptorías de hipotecas, deberán ser tras-
ados á los del moderno Registro dentro del término da 
büo, á contar desde la promulgación de la presente 
, Dicha traslación deberá verificarse á instincia de 
k 
Si la traslación se solicitare por instancia dirigida 
Registrador dentro de dicho plazo, los efectos de la 
islación se retrotraerán á la fecha de la toma de razón 
antiguos libros, haciéndolo constar así en los 
vos. Si la solicitul de la traslación se verificase en 
posterior, no podrá perjudicar á tercero. 
Si las fincas g avadas no estuviesen inscritas en el 
itiguo ni en el moderno R-gistro, dob-rá efectuarse 
via inscripción de dominio ó de posesión por los 
iioa que establece la legislación vigente, á instan-
" qna tenga k su favor inscrito el derecho real de 
a se Ua'e. 
Si la persona que solicita la traslación no es la mis-
:iffia ea cuyo favor aparece registrado el gravámen, po-
m,'j(lrá oblenor que sa insrriba á su nombre, bien presen-
cio los títulos de dominio que acrediten su derecho, 
Hien justificando ser el poseedor actual p-r cua'qiiie* 
los medios indicados en el título X I V de esta ley; 
Fro debiendo siempre ser citada personalmente ó por 
Ciclos la persona qre aparezca según el Registro, con 
feeeh) al gravámen ó su3 causa habientes. 
Si al trasladarse los asientos á que se refiere el pre-
ste artículo se hubiesen tomado algunas de sus cir-
^isliucias de notas adicionales presentadas por les 
t^eresados, el contenido de los nuevos asientos, en 
ctiado se reñera á dichas notas, no perjudicará á ter-
cero. 
, Eael caso de que la nota presentada se refiriese á 
'os linieros de una finca rústica, la parte del asiento 
rewivoá la nrsma perjudicará á ios dueños de los te-
Ir9nos colindantes que la hubieren firmado. 
l^ os dueños de los censos, cargas y demás derechos 
J116 s^iciten la traslación de los asientos obrantes en 
antiguo Registro, dentro d d plazo fijado en este ar-
le: 
de (iUe^ ar^ T1 exceptuados de pago del impuesto de 
rechos realei y de las multas é intereses de demora 
Hlj transmisiones que hubieran tenido lugar antes 
fav í11^0^0? Y Por i * inscripción que se haga á 
^0r de ellos solo satisfarán á los Registradores la mi-
que 0^3 ^0I10rari0S correspondientes; entendiéndose 
^ Por cada carga ó derecho real no deberá practicar-
el Q p Registro moderno más que un solo asiento, en 
Pués f 6 C0Q^enoa e- antiguo, las transmisiones des-
t Actuadas y el derecho del actual poseedor. 
tr0 a8 flQ8.cripcione3 contenidas en los libros del Regis-
(lere ? er'orcs á dicha fecha surt irán, en cuanto á los 
ÍQ5cr-0? en ellas consten, todos los efectos de las 
l1iéU i63 Posteriores á la misma, aunque carezcan 
HuiijajS a,g'uno de los requisitos que bajo pena de 
e^ Ueri ^ trasladar á los Registros modernos. 
A " . 3 9 8 . ' Guando por efecto de algún siniestro ca-
sual ó voluntario quedasen destruidos en todo ó en 
parte los libros del Registro de la propiedad, la Auto-
ridad judicial delegada ordinariamente p i i a la inspec-
ción de los Registros procederá ein pérdida de tiempo 
á prácticar una visita extraordinaria, con la interven-
ción del Registrador ó del sustituto, y á falta de am-
bos, del Ministerio fiscal, y en el acta se hará constar, 
con la c'aridad posible, el estado del Registro, expre-
sando los libros ó la parte de ellos que hayan quedado 
destruios, y las medidas adoptadas provisionalmente 
para atender al servicio público. 
Terminada la visita, remitirá] dicha Autoridad la 
Ministerio do Ultramar, en ei término más breve posi-
b'e, por conducto del Presidente de a Audiencia, una 
copia del acta. 
Art . 399. Les tí 'ulos que no puedan inscibirse de-
finí'ivamente á consecuencia de la pérdida ó destruc-
ción de los libros del Registro, se anotarán preventi-
vamente con arreglo al núm. 8.° del art. 42. 
La auotación extendida por esta causa caducará al 
terminar el píazo señalado en el artículo siguiente, si 
antes no se han inscrito los títulos que justifiquen la 
adquisición de la finca ó derecho con anterioridad á la 
fecha en que empiece á regir eita ley. 
Art . 400. Las inscripciones, anotaciones, notas mar-
gina'es y demás asientos extendidos en los libros de las 
antiguas Contadurías, Anotadurías 6 Receptorías de 
hipotecas ó del Registro ds la propiedad que hubiesen 
sido destruidas total ó parcialmente por incendio, inun-
dación ú otro accidento de fuerza mayor, casual ó vo» 
luntario, podrán rehabilitarse presentando nuevamente 
los documentos á que dichos asientos se refieran, den-
tro del plazo de un año y con sujeción á las reglas que 
se establecen en la presente ley. El Ministerio de Ultra-
mar fijará, por una disposición especial, el dia en que 
habrá de empezar á correr dicho plazo para cada Re-
gistro. 
Art . 401. Deberán presentarse en todo caso los títu-
los que contengan la nota expresiva de haberse tomado 
razón de ellos, anotado ó inscrito en el libro correspon-
diente, siempre que resulte justificada la adquisición de 
la finca ó derecho con anterioridad al dia en que em-
piece á regir esta ley. 
Reproducida la inscripción, extenderá y firmará el 
Registrador en el mismo título otra nota que así lo ex-
prese. 
Art . 402. Se presentarán igualmente los demás do» 
cumentos que tengan por objeto subsanar los defectos 
de los títulos inscritos. 
Art 403. El poseedor de algún censo, hipoteca, ser 
vidumbre ú otro derecho real impuesto sobre finca cuyo 
dueño no hubiese inscrito ó reinscrito su propiciad, 
podrá so icit&r la reinscripción de su der cho, siempre 
que con el título presentado ó con otros documentos 
fehacientes acredítasela adquisiciój del dominio ó de 
la posesión de la finca. 
La inscripción de este dominio se verificará confor-
me á las reglas generales y sin perjuicio de que el due-
ño pueda adicionarla ó rectificarla, previa la presenta-
ción de nuevos documento?. 
Art . 404. E l propietario que careciese de los títulos 
ant riormenle inscritos, y acreditare la pérdida ó des-
trucción de los originales ó matrices de los mismos, po-
drá suplir esta falta en cualquier tiempo y reinscribir 
el dominio ó la posesión por alguno da los medios esta-
blecidos ea los artículos 390, 391 y 395. 
Art . 405. Los Registra lores no podrán negar la re 
inscripción de los títulos que hubieren sido ya inscritos. 
Cuando notaren alguna falta insubsanable se l i c i -
tarán á hacerla con-t&r pira evitar toda responsabili-
dad. Si aquélla fuere subsanable, procederán conforme 
á los artículos 19, 63 y 402. 
Art . 408. Los Registradores que conserven en los 
libros de Jas ant'guas Contadurías, Anotadurías ó Re-
ceptorías inscripciones correspondientes á los libros 
destruidos, remitirán á la oficina donde haya ocurrido 
el incidente una relación circustanciada de aquellas 
dentro del referido plazo de un año. 
Sin perjuicio de esto, dichos funcionarios librarán 
copias Jiterales de las inscripciones 6 asientos qus los 
interesados soliciten para los fines de esta ley. Por es-
tas certideacionas no devengarán honorarios. 
Ar t . 4ü7. Cuando se presenten varios títulos ya ins-
critos, justificativos de las sucesivas transmisiones de la 
propiedad de la finca ó de alguno de los derechos rea-
les impuestos sobre la misma, se comprenderán todos 
ellos en un solo asiento. 
A las fincas se les dará la numeración correlativa 
que les corresponda, según el órden que haya estable-
cido el Registrador después dsl siniestro. En los nue-
vos asientes ó inscripciones se expresará el número que 
la finca tenía anteriormente. 
Ar t . 408. Las inscripciones y demás asientos que 
se reproduzcan con arreglo á esta ley, desde que tenga 
lugar la destrucción de los libros hasta que termine el 
plazo señalado en el art. 400, surt irán, en cuanto á los 
derechos que de ellas consten, los efectos que les co-
rrespondan, según la legislación vigente, en la fecha 
en que se hicieron los asientos reproducidos. 
Se considerará para todos los efectos legales como 
fecha de las nuevas inscripciones la que tenga la nota 
puesta al pie del título de haber quedado éste anotado 
ó inscrito. Si los títu'os se hubiesen extraviado y no 
pudiere justificarse por n ingún otro documento la fe-
ch i de aquella nota o de los asientos k que la misma 
se refiera, no tendrá aplicación lo dispuesto en este 
artículo. 
Art . 409. Las nuevas inscripciones de que trata el 
artículo anterior devengarán solamente la quinta parte 
de ios honorarios que les corresponda según Arancel. 
Art . 410. Transcurrido el p7azo prefijado en la pre-
sente Uy, podrán también ser inscritos ó anotados de 
nuevo los títulos que anteriormente lo hubieran sido; 
pero tales inscripciones ó anotaciones no perjudicarán 
ni favorecerán á ter ero sino desde su fecha, y deven* 
garán los honorarios que les corresponda según Aran-
cel. No obstante, serán aplicables á dichos títulos las 
demás disposiciones de esta ley. 
Art . 411. Quedarán en suspenso desde la fecha en 
que tenga lugar la destrucción ó pérdida de los libros 
del R gistro bás ta l a terminación del plazo concedido, 
respecto de las fincas y derechos reales cuyos asientos 
hubieren desaparecido, los artículos 17, 20, 23 y 34 y 
todos los que se refieran á los efectos atribuidos por la 
misma á ia f i l ta de inscripción ó anotación de un 
derecho. 
Igualmente quedarán en suspenso los plazos señala-
dos en esta ley y en su reglamento para la concesión 
de las anotaciones preventivas en inscripciones definí-» 
Uvas. El Registrador hará mención do esta circunstan-
cia y del presente artículo en las certificaciones que l i -
brare con referencia á dichas fincas ó derechos. A l con-
c'uir el menciona lo plazo, los Registradores deberán 
tener formados los nuevos índices, ó rectificados 'os 
existentes en la parte correspondiente á los libros 
destruidos. 
Art . 412. Todas las actuaciones, diligencias y do-
cumentos que los intercíades necesiten para hacer uso 
de los beneficios concedidos en el presente título, se ex-
tenderán en papel de oficio. 
D I S P O S I C I Ó N F I N A L . 
Art . 413. Quedan derogadas todas las disposiciones 
anteriores en materia hipotecaria. También quedan de-
rogadas las demás que se oporgan á lo preceptuado en 
la presente ley. N nguno délos artículos que componen 
esta ley podrá ser derogado sino en virtud de otra ley 
especia1, no pudiendo tener este carácter en caso algu-
no la de Presupuestos. 
Los plazos marcados en esta ley se contarán desde 
eí dia en que comience á regir. 
A R T I C U L O S A D I C I O N A L E S . 
1. * Los artículos que se refieren al impuesto de de^ 
rechos reales, que no existe actualmente en Filipinas, 
como los que aluden á contribuciones no llevadas aún 
á dicho Archipiélago, no le serán aplicables hasta su 
oportunidad. 
Por «térnrno municipal» se entenderá en Filipinas 
el formado por los pueblos e i que haya Capitán ó Gc-
bernadorcillo; por «Juez municipab el de paz ó el Ca-
pitán ó Gobernadorcilio en los casos en que hagan las 
veces del último; por Fiscal municipal, en donde no lo 
haya, el Teniente de sementeras. 
2. ° En Cuba y Puerto Rico, donde no haya Fiscal 
municipal, sa ea ten ie rá sustituido este funcionario por 
el Regidor Síndico del Ayuntamiento respectivo. 
3. ° Las dos disposiciones anteriores se entenderán 
también extensivas á todas las disposiciones de carác-
ter general que en lo sucesivo se dicten para las pro-
vincias de Ultramar, y en las que se usará simplemente 
el tecnicismo empleado por esta ley. 
4. ° La subvención que á los Registradores de la pro-
piedad de Filipinas concedía el art. 313 de la ley Hipo-
tecaria, aplicada á Filipinas por Real decreto de 10 da 
Mayo de 1889, que queda derogada por la presente, se-
guirán disfrutándola dichos funcionarios en la misma 
forma y mientras desempeñen sus actuales registros; 
todos los que no se encuentren en el caso anterior el 
dia en que empiece á regir esta ley, disfrutarán tam-
bién de la subvención, pero sujetándose ya á toda alte-
ración ó supresión que libremente y atendiendo á la con-
veniencia é interés públicos, decrete el Gobierno en lo 
que respecta k dicho derecho. 
5. ° Los honorarios que por todos conceptos deven-
garán los Notarios por autorizar las enajenaciones, 
gravámenes y expelientes de participación, serán los 
siguientef: 
Por enajenación ó gravamen de eada finca cuyo va-
lor no exceda de 25 pesos, 25 centavos. De 25 k 75 pesos 
40ceTtavos. De 75 á 150 pesos, 50 centavos. De 150 á 
250 pesos, 62 centavos. 
Por la tramitación de los expedientes de partición 
de herencias, cuyo caudal no exceda de 1.000 pesos, 5. 
De 1.000 y 1.500 pesos, 7<50. De 1 500 á 2.500, 10. 
E l papel que deberá emplearse, tanto en los expe-
dientes de partición como en las copias de los mismos, 
será el del timbre de la clase última. 
6 / Los honorarios que por inscripción de ventas § 
2836 29 de Setiembre de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
gravámenes á que se refiere el art. 3 °, en sus párra-
fos segundo y siguientes de esta ley, devengarán los 
Registradores, serán los siguientes; 
Por la inscripción de cada finca ó gravamen cuyo 
valor no exceda de 25 pesos, 25 centavos. De 25 á 75 
pisos, 40 centavos. De 75 á 150 pesos, 50 ceatavos. De 
150 á 250 pesos, 62 centavos. 
Los honorarios que por inscripción de particiones á 
que se refiere el mismo artículo en los expresados pá-
rrafos devengarán los RegistradoreSj serán los señala-
dos para las inscripciones concisas en el art. 7.' del 
Arancel que acompaña á esta ley. 
Por la inscripción de informaciones á que se refiere 
el art. 390, devengarán honorarios con arreglo k la es-
cala establecida en el párrafo primero de este artículo. 
7. ° Las enajenaciones á que se refiere el art 3.* en 
los párrafos segundo y siguientes, devengarán por im-
puesto de traslación de dominio: 
En fincas cuyo valor no exceda de 75 pesos, 50 cen-
tavos por 100. 
De 75 á 250 pesos, 1 por 100. 
Les gravámenes que se constituyan con arreglo al 
mismo artículo, devengarán en fincas cuyo valor no ex-
cede de 75 pesos 12 centavos de peso por 100. 
De 75 á 250 pesos, 25 centavos de peso por 100. 
E l impuesto de traslación de dom'nio en particiones 
ó herencias que no exceda de 2.500 pesos, se rebaja al 
50 por 100 de lo actualmente señalado por la ley. 
8. ° Para que el servicio de estadística á que se re-
fiere el art. 310 de esta ley y las demás de Registro ci-
v i l y de actos notariales encomendados k la Sección de 
los Registros y del Notariado, puedan realizarse anual-
mente sin dificultad, y con el fin también de sufragar 
los gastos de impresos y otros que sean indispensables, 
se consignará en los presupuestos de Ultramar la can-
tidad anual de 1.500 pesos. Dichos gastos se autori-
za rán por el Jefe de la Sección de los Registros y del 
Notariado, que abrirá para ello expediente especial, 
dando cuenta de él, con los comprobantes, al Ministro 
de Ultramar. 
9. ° Los Presidentes de las Audiencias territoriales 
de Ultramar, con vista de los datos que reclamen de los 
Jaeces, Delegados y Registradores de la propiedad y 
de ios negocios gubernativos hipotecarios en que ha-
yan entendido, elevarán al Ministerio de Ultramar al 
fin de cada año una Memoria en que señalen las defi-
ciencias y dudas que hayan encontrado al aplicar esta 
ley. En ella harán constar detalladimente las cuestio-
nes y puntos de derecho controvertidos, y los artículos 
ú omisiones de la ley que han dado ocasión á las dudas. 
E l Min'stro de Ultramar pasará estas Memorias, con el 
informe que sobre ellas emita la Sección de los Regis-
tros y del Notariado, y la estadística de los Registros 
de la propiedad, á la Comisión de Codificación de las 
provincias de Ultramar. En vista de estos datos, de los 
progresos realizados en otros países que sean utiliza-
n'es en el nuestro, y de las jurisprudencias gubernativa 
y judicial en materia hipóte-.aria, la Comisión de Codi-
ficación formulará, y elevará al Gobierno cada diez 
añ s las reformas qee convenga introducir, 
A R A N C E L 
de los honorar ios que d e v e n g a r á n los Registrado-
res de l a propiedad. 
Eximen de títulos, asientos de presentación y notas 
respectivas. 
N U M E R O l.9 
Por el exámen, asiento de presentación, nota 
marginal y nota al pie de cualquier título que 
se refiera á cinco fincas ó menos, cuya inscrip-
ción, anotación ó nota marginal se solicite, ex-
ceptuando las cancelaciones, y entendiéndose 
por un título el documento ó documeaíos que 
deban dar lugar á un asiento de presentación. 
n u m e r o 2.° 
Si se refiere á más de cinco fincas se observará 
la escala siguiente: 
De 6 á 10. 
De 11 á 20. 
De 21 á 30. 
De 31 á 50, 
Excediendo de eetos números , por las prime-
ras 50 se cobrará lo que quada indicado, y por las 
demás 5 centavos por cada una que valga 300 
pesos ó más, y por cada una de las que no 
llegan al indicada valor, 2 centavos, 
n u m e r o 3,9 
Cuando el título que deba examinar el Regis-
trador pasase de 50 fólios, cobrará además por 
cada fólio que excediese, 
N U M E R O 4.° 
Si el valor de las. fincas ó derechos á que se re-
fiere el título no llegase á 300 pesos, cobrará, 
cualquiera que sea el número de fólioa que con-










N U M E R O 5.° 
Por todas las operaciones, sea cualquiera su 
forma, que á instancia de parte deban verifi-
carse para la cancelación ó redención de hipo-
tecas, censos ó derechos reales incluyendo el 
asiento de presentación y notas marginales, se 
devengará por cada finca: 
Si la finca ó derecho vale menos de 300 pesos. 
De 300 á 1.000. 
De 1.000 en adelante. 
Si la cancelación se deniega ó sa suspende se 




Notas especiales, inscripciones y anotw 
n u m e r o 6.° 
Cuando por consecuencia de la presentaci(j 
verificarse inscripción ni anotación y jj11 
notas marginales en el antiguo ó nuevo 
por cada una de ellas 50 centavos. 
Por cada u a de las notas comprendidas en 
de la ley, la misma cantidad. 
\ n u m e r o 7.° 
Por cada inscripción ó anotación y consi^. 
tas marginales que no estén comprendida;5 
números precedentes, se cobiarán las canti¿ 
que se establecen en las escalas siguientes; 
Por cada finca ó derecho cuyo valor no llegue á 300 pesos. 
De 300 á 
De 600 á 
De 800 á 
De 1.000 á 
De 1.500 á 
De 2.000 á 
De 2.500 á 
De 3.000 á 
De 4.000 á 
De 5.000 á 
De 8.000 á 
De 10.000 á 
De 12.000 á 14.000. 
De 14.000 á 16.000. 
De 16.000 á 18 000. 
De 18.000 á 20.000. 
De 20.000 á 25.000. 
De más de 25.000. 



































Por la conversión en inscripción de la anotación 
tomada por defecto subsanable y por la d? suspensión 
de anotación en anotación preventiva, se devengará la 
mitad de los honorarios seña'ados en la precedente 
escala. 
Manifestaciones de los asientos, certificacionss y busca 
de antecedentes. 
n u m e r o 8.° 
Por la manifestación del Registro, por cada finca, 
s?a cualquiera su valor, 50 centavos. 
.xt m e r o 9.° 
Por la primera página de las certificaciones litera-
les Fe cobrará un peso, sea cualquiera el valor de las 
fincas ó derechos á que se refieran. 
n u m e r o 10. 
Por las demás páginas que comprendan las cer-
tificaciones se cobrará la mitad de los honorarios con-
signados sn el número precedente, 
n u m e r o 11. 
Por cada asiento de que se expida certificación en 
relación: 
Si se refiere á finca ó derecho que valga menos 
de 300 pesos. 
Si vale 300 pesos 6 más. 
La relación de cada asiento en una misma 
ficación no se cobrará más que una vez, aun 
s í refiera á varias fincas. • 
n u m e r o 12, 
Cuando las certificaciones deban contener f!e| 
sión ó referencia de no existir asiento ningü?8;^  
asiento de clase determinada respecto de fincas;'?0' 
rechos reales, se cobrará; eival 
fí los i \ 
~ iota, 
Por lo referente á cada finca ó derecho que valga 6,1 Cl 
menos de 300 pesos. 
De 300 pesos ó más . 
n u m e r o 13. 
Por la busca en el antiguo ó nuevo Registro, 
ha:er la manifestactón cuando no se determi: 
fólio y libro en que se halla la finca ó para ¡i üüig 
dir las certificaciones á que se refieren los r 
precedentes, por cada finca y año que se haya 
sultar se cobrarán los honorarios que determii 
cala siguiente, no pudiendo exceder en cada 
importe que también se determina. 







De 600 á 
De 1.000 á 
De 2.000 á 
De 3 000 á 
De 4.000 á 
De 5.000 á 
De 8.000 á 10.000. 
De 10.000 á 12.000. 
De 12.000 á 14.000. 
De 14 000 á 16.000. 
De 16 000 á 18.000. 
De 18.000 á 20.000. 
De 20.000 á 25.000 inclusive. 
De más de 25.000. . 
Por cada s ñ o , 
si la busca se re-
fiere s ó l o á t r e i n -
ta a ñ o s ó menos, 
y r e f i r i é n d o s e á 
m á s de diciio pe-
riodo, por los p r i -
meros treinta 

















Por cada afio 
que exceda de 
tre inta , cuando 
la busca se re -
fiera á t re inta y 





















































N U M E R O 14. 
busca, con relación á personas, se cobrará 
r0'or cada persor a y año. sean las que quieran 
I fas fincas ó derechos que se encuentren, lo 
Sismo en el antiguo que en el nuevo Registro. 
R E G L A S G E N E R A L E S . 
I • para el efecto de graduar los honorarios se 
iien¿e por valor de las fincas que están gravadas 
' Apotecas, el precio por el que se transmitan, más 
Épe represéntenlas hipotecas cuando quedan sub 
¡steotes. 
o > El valor de los censos, pensiones y demás 
Amenes de naturaleza perpetua, temporal ó re-
Ljble no se acumulará al precio de trasmisióji. 
3» Guando ésta se verifique á título lucrativo. 
j , — t ± f 
^tenderá disminuido el valor de la finca con el 
ij ue representen los gravámenes de cualquiera clase 
E tengan. 
» Respscto de los derechos de usufructo, uso y ha-
tígcióQ se considerará qus su va'or es el de la cuarta 
parte de la finca, y rtspe.;to de la nuda propiedad, 
de las tres cuartas partes. 
i* Para el cobro de honorarios por los contratos, 
L arrendamientos, servirá de tipo la cantidad que 
^¡jaya de pagar en todo el tiempo del contrato, 
¡fi no" se fijase el término de duración del contrato, 
r^virá de tipo el importe de doce anualidades 
1 ft.' Para el de los que se devenguen por inscripción 
anotación y notas marginales de servidumbres, el 
a por 10U del valor del predio dominante. 
I * Para el efecto de que el Registrador pueda gra-
¡i júar sus honorarios con arreglo á las disposiciones 
i 5,este Arancel, deberá atenerse á lo que resulte 
j?¿eltíta!o respectivo, prescinliendo, en el caso deque 
¿(oel ti'ulo se mencionasen gravámenes que en el Regis-
1; tro resultasen cancelados, del importe de tales grava-
lí meies. Si el valor de cada finca ó derecho 
U ¡o constase del título, se exigirá al presentante 
•2j m lo manifieste en una nota en papel simple, 
p se archivará en la oficina. Si no hace esa mani-
(esiación, tendrá el Registrador derecho á percibir la 
. taota mayor de la respectiva escala ó la que estimase 
- procedente. 
cs 8.a Cuando para fijar el valor correspondiente á 
ilgima finca ó derecho real que se transmita sea ne-
' s^ario computar a lgún gravámen que los afecte, y 
ifecte además á otros bienes, no estando determinada 
!s respnisabilidad especial fde cada uno de ellos, se 
tesantará una no a en papal simple, en la cual se de-
alen los bienes todos que están sujetos al gravamen, 
Iel valor de cada uno de ellos, con objeto de que 
r g íl Registrador haga la cuenta procedente, computando 
il gravámen, en cuanto pesa sobre la finca ó dere-
tiio que se t ate de inscribir, el importe que según 
ílvalor de éstos les corresponda h prorrata con el de 
los demás bienes gravados. Si no se presentase esta 
nota, podrá prescindir el Registrador del gravamen 
en cuestión. 
•9.' Los Registradores de la propiedad no debe-
m percibir cantidad alguna en concepto de hono-
tóos, sin que la persona que la satisfaga recoja 
Jábo detallado, y firme en el respectivo talón, que 
Jwá de conservarse en la oficina, la conformidad 
j aquél. Si no supiere firmar, deberá hacerlo un 
''go á su ruego. 
A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S . 
J: El plazo fijado en los artículos, 361, 403, y con-
dales de la ley Hipotecaria, aplicada á Cuba por 
^-decreto de 6 de Mayo de 1879, que queda dero-
Ln ^ la Pr0sente, prorrogado de un modo indefini-
el Rsal decreto de 6 de Mayo de 1892, se declara 
miivamente cerrado al año de la promulgación de 







¡Uta •^que se refieren dichos preceptos disfrutar de las que se le otorgó en los mismos. 
I ;!lroría?do reducidos esta ley á tres clases los Re-
\ i Z , Provincias de Ultra nar, los de 4.a que 
H , Y \ Ia Is!a de Cuba teQdráQ en adelante la cate-
" J!! / ' (lue disfrutarán desde esta ftcha sus actua-
,8ervidores. 
Neo^ S18cciÓ11 de los Registros y del Notariado, que 
H \L ^ ar.t 265 de esta ^ y , reemplaza al Negocia-
do m,! Ke^lst!,03 civil y de la propiedad y del Nota-
- venía funcionando, cuyos empleados actua-
r?-rfn .ea la Sección todos sus derechos, que-
^oLrJ61? f cionando» s l s t -
íaido aom 1?11  la Sección todos sus derechos, que-
Siteametldos á las demás prescripciones á ellos re-
i,. contiene esta ley. 
^ 0 b s - t a r i t e lodis?u2sto en el art. l.0de esta 
f & k dft?01011' suPresiórl ¿alteración de la circuns-
^aa etl ,los Registros, los expedientes que ya se 
dpfi—itacióa se8'uiran rigiéndose hasta la re-
laT • Z1178, Por la % Hipotecaria vigente an-
!>Hid / / 8 resPectivas. 
t Julio de 1893.--E1 Ministro de Ultra-
•i0^o M a u r a y M o n t a n e r . 
alRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Sección de Fomento. 
Terminado el concurso celebrado en esta Dirección 
para la provisión de las Escuelas de este Archipié-
lago clasificadas de «Ascenso,» y resultando algunas 
vacantes, por acuerdo de esta fecha, el Excmo. Sr. 
Director general, se ha servido disponer se publiquen 
en la Qaceta oficial para que las Maestras y Maes-
tros que deséen ocuparlas dirijan sus instancias á 
este Centro Directivo acompañadas de los documen-
que acrediten su aptitud legal. 
Escuelas de niñas clasificadas de Ascenso que se ha-
llan vacantes. 
llocos Sur, Narvacan; Iloilo, Barotac Nuevo; Isla 
de Negros Occidental, Bacolod; Leyte, Tacloban; Nueva 
Ecija, Gapan. 
Idem de nifios. 
Antique, S. José de Buenavista y Sibalon; Bohol, 
Loon; Gagayan de Luzon, Tuguegarao; Ambos Ca-
marines, Nabuá y Libmanan; Cagayan de Misamis 
Cagayan; Iloilo, Tubungan y S. Joaquín; Isla de Ne-
gros Oriental, Dumaguóte y Tanjay; Isla de Negros 
Occidental, Minuluan y Saravia; Isabela de Luzon, 
llagan; Samar, Boronga. 
Manila, 22 de Septiembre de 1893 — E l Jefe de la 
Sección de Fomento, E l Marqués de Sóller. 1 
P a r t e m i l i t a r . 
G o b i e b n o M i l i t a r . 
Servicio de la Plaza para el día 29 de Septiembre de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería, D. Cárlos Carlés.— 
Imaginaria, otro de id . , D. José Ibarra.—Hospital y 
provisiones, Artillería, l.er Capitán.—Reconocimiento 
de zacate y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de 
enfermos, n ú m . 72.--Mú3Íca en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de ímvuestos Indirectos. 
Negociado 2.° 
Por decreto de 14 del actual se autoriza á D. An-
tonio Gaudó, vecino de Nueva Cáceres, para rifar en 
combinación con el sorteo de la Real Lotería Nacional 
Filipina, correspondiente al mes de Octubre próximo 
un .Piano manubrio» que ejecuta veinte sonatas di-
ferentes, justipreciado en la cantidad de pfs. 350 siendo 
depositario de dicho instrumento D. Francisco Borras, 
domiciliado en la calle Real de la indicada Cabecera. 
Constará dicha rifa de doscientas papeletas con 150 
números correlativos al precio de un peso y setenta 
y cinco céntimos cada una, entregándose el indicado 
«Piano manubrio» al tenedor de la papeleta que en-
tre sus números tenga uno igual al agraciado con el 
premio mayor del indicado sorteo. 
Manila, 20 de Setiembre de 1893.El Subintendente-
C. Peñaranda. 1 
Negociado 3 . o — A n f i ó n . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda por 
acuerdo de fecha 19 del corriente ha tenido á bien 
disponer que el dia 28 de Octubre próximo venidero 
á las 10 en punto de su mañana se celebre ante este 
Centro directivo y en la Subalterna de Calamianes, 
concierto público y simultáneo para contratar por un 
trienio el servicio de arriendo de los fumaderos de 
anfión de dicha provincia bajo el tipo de trescientos 
cincuenta y siete pesos y 'veintisiete céntimos (pfs. 3o7427) 
en progresión ascendente y con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto 
en el negociado 3.o de la Sección de Impuestos i n -
directos. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
extendidas en papel del sello 10.o en el despacho 
del Sr. Subintendente. 1 
Manila, 21 de Setiembre de 1893.—C. Peñaranda. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S B A L D I O S R E A L E N G O S . 
Provincia de Tárlac. Pueblo de Tarlac. 
Doña Dolores R vera, solicita la adquisición de un 
terreno enclavado en el sitio de Marulut, del barrio 
de Tibag, que linda al Norte, con terrenos de Hila-
rio Guevara y montes del Estado; al Este, Zapang 
Maragul; al Sur, con sementeras de la recurrente; y 
al Oeste, con terrenos del Estado; entre los cuales 
se comprende la superficie aproximada de dos quiño-
nes, según manifiesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para la venta de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público á fin de que en el término dé 
sesenta dias á contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la venta; estas, deberán dirigirse á la 
Dirección general de Administración Civil , al Jefe de 
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno y de ellas se entregará siempre al 
reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de 0CíDonnell, 
Don Maximiano García y Sirón, solicita la adqui-
sición de un terreno enclavado en el sitio de <Babo 
Pinambalan,» que linda: al N . E. S. y O. con te-
rrenos del Estado; entre los cuales se comprende la 
superficie aproximada de cinco quiñones, según mani-
fiesta el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Re-
glamento para la venta de terrenos de 26 de Enero 
de 1889, se anuncia al público á fin de que en el término 
de s esenta dias, á contar desde la fecha de la publi-
cación de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la venta; éstas, deberán dirigirse á la 
Dirección general de Administración Civil , al Jefe 
de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en 
que rai iqne el terreno, y de ellas se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 gde Se iembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Doña Gabina Yamson y Austria solicita la adqui-
sición de un terreno enclavado en el sitio de «Capé,» 
que i i n l a : al Norte y Este, terrenos del Estado; al 
Sur, la zapa denominada Caliuajin; y al Oeste, te-
rrenos de la recurrente; entre los cuales se comprende 
la superficie aproximada de cuatro balitas, según ma-
ní Sesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 
1889, se anur.cia al público á fin de que en el 
término de sesenta dias, á contar desde la fecha de 
la publicación de este anuncio, puedan presentarse 
reclamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administración Civi l , al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo 
en que radique el terreno, y de ellas se entregará 
siempre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre dej1893.—El Inspector ge 
neral interino, Guillerna. 
Don Eugenio Aquino Rivera, solicita la adquisición 
de terreno enclavado en el sitio de Pinaguiajan, que 
linda al Norte, el Estero llamado Caliuajin; al Este, el 
Estero llamado Bulu; al Sur, terrenos de Catalino 
Miranda; y al Oeste, terreno de D. Claudio Rivera; en-
tre los cuales se comprende la superficie aproximada 
de un quiñón, según manifiesta el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla-
mento para la ventas de terrenos de 26 de Enero 
de 1889, se anuncia al público á fin de que en el 
término de sesenta dias á contar desde la fecha, de 
la publicación de este anuncio, puedan presentarse re-
clamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirsa 
á la Dirección general de Administración Civil , al Jefe 
de la provincia ó al Gobjrnadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno y de ellas, se entregará siempre 
al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Victoria. 
Don Victorio Tacusalme solicita la adquisición de 
un terreno enclavado en los sitios de Niblatom, Pu-
tat-putat y Dangla, que linda al Norte, con los terrenos 
sembrados de caña por Cirilo Pagalangan, con las se-
menteras de Francisco Hernández, y otras del sitio 
Calamcán; al Es le, con las sementeras de Cipriano 
Balot; al Sur, con las de Ciríaco Gansore, Bernarda 
Tañedo y López Toñedo; y al Oeste, con las semen-
teras de Justo Tañedo y con los baldíos denunciados; 
entre los cuales se comprende la superficie aproximada 
de noventa quiñones, según manifiesta el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento parala ventas de terrenos de 26]de Enero de 1889, 
se anuncia al público á fin de que en el término de 
sesenta dias á contar desde la fecha de la pub icación 
de esta anuncio puedan presentarse reclamaciones con-
tra la venta; estas, deberán dirigirse á la Dirección 
general de Administración Civil, al Jefe de la pro-
vincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que radique 
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«1 terreno, y de ellas se entregará siempre al recla-
mante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector ge-
neral interino, Guil.'erna. 
ProY.a da la Isa.* de Luzon. Pb.0 de Cabagan nuevo. 
Doña Catalina Siccuan, solicita la adquisicióu de_ un 
terreno enclavado en el sitio de «Banco,» que linda 
al N . , con terrenos de Fructuoso Palogan; al Este, 
con el ' r io Cagayan; al Sur, estero Calmauan y Ca-
mayang; y al Oeste, Hamayang; entre los cuales 
se comprende la superficie aproximada de un millón 
ciento setenta y seis mi l brazas cuadradas, según 
manifiesta la interesada en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglamenta 
para la ventas de terrenos de.26 de Enero de, 1889, se 
anuncia al público, á fin de que en el término de 
sesenta dias á contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, puedan presentarse reclama-
ciones contra la venta; estas, deberán dirigirse k la 
Dirección genpral de Administración Civi l , al Jefe de 
la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo en que 
radique el terreno, y de ellas, se entregará siempre 
al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Irspector 
general interino, Guillerna. 
Don Francisco Siccuan, solicita la adquisición de 
un terreno enclavado en el sitio de Canzao, que linda 
al Norte, c o q terrenos de Francisco Talaue; al Este, 
con un camino que le separa de terrenos de Pedro y 
Anastasia Talaue; al Sur, otros de Pió Layugan; y 
al Oeste, con el rio grande de Csgayan; entre lo* 
cuales se comprende la superficie aproximada de cuas 
trecientas brazas cuadradas, según manifiesta el in-
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Regla-
mento para la ventas de terrenos de 26 de Enero de 
1889, se anuncia al público á fin de que en el tér-
mino de sesenta dias á contar desde ia fecha, de la 
publicación de este anuncio, puedan presentarse re-
clamaciones contra la venta; estas, deberán dirigirse 
á la Dirección general de Administración Civi l , al 
Jefe de la provincia ó al Gobernadorcillo del pueblo, 
en que radique el término y de ellas se entregará siem-
pre al reclamante el correspondiente resguardo. 
Manila, 25 de Setiembre de 1893.—El Inspector 
g-eneral interino, Guil e.ua. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Maojuyod. 
Doña Genoveva Elma y Elman solicita la adqui-
sición de dos partidas de terrenos que radican en 
los sitios «Ayonit y Visaya,« cuyos límites son: La 
1. a al Norte, monte Cansilay; al Este, monte d e 
Calabaza; al Sur, monte Salong; y al Oeste, monte 
Tampa. Y la 2.a al Ñor e, monte Tampa; al Este, 
sitio Baslay; al Sur, el sitio Sumpriniíon; y al Oeste, 
monte Antilanga; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de diez y echo cávanos la 
2. a partida é ignorándose la ocupada por la 1.a par-
tida por no consignarlo el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art- 4.o del Regla 
mentó para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público pára los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 17 de Agosto de 1893.—El Inspector gene-
ral interino, Guillerna. 
FACTORIA DE UTENSILIOS MILITARES 
D E M A N I L A . 
Necesitando adquirir este Establecimiento, aceite de 
coco de la Laguna y velas de esperma, se admitirán 
en dicha Dependencia, sita en la calle de Gunao nú-
mero 2, hasta las 11 de la mañana del dia 9 delj mes 
próximo venidero, muestras de dichos artículos que 
r eúnan las condiciones que á continuación se expre-
san, acompañándose á las mismas nota de los precios. 
E l aceite, será de coco de la Laguna, bien co-
cido, sin mal olor, claro, limpio y sin poso alguno. 
Las velas, serán de esperma, blancas, enteras con 
la mecha trenzada de 25 centímetros de largo y con 
un peso de 70 gramos cada una. 
L a entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Utensilios de esta plaza 
en el dia que se le designe al rematante, pesados y 
medidos á satisfacción de la Administración Militar, y su 
pago se realizará por la Caja de la Factoría dentro 
de los créditos disponibles. 
Manila, 27 de Setiembre de 1893.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS MILITARES 
D E M A N I L A . 
Necesitando adquirir este Establecimiento para la-
atenciones del servicio, harina de trigo de clase supes 
rior, fresca, sin mezcla de ninguna otrafécula |y sin 
ansecto alguno, arroz blanco de Pangasinan completa 
mente limpio de polvo y sin contener insectos n i 
mezcla de semilla alguna y paláy d-:l llamado de Fac-
toría, se admiten en el mismo, sito en la calle de Gu-
nao núm. 2, proposiciones acompañadas de muestras 
para la venta de dichos artículos todos los dias no 
feriados de 8 á 12 de la mañana hasta el dia 9 del 
mes de Octubre próximo venidero á las 10 de su ma-
ñana, que ten:endo & la vista las ofertas hechas así 
como las muestras de los artículos presentados se ad-
mitirán las que resulten más beneficiosas notificándose 
en el acto á les proponentes ya acepten la totalidad 
de los ofrecidos por cada uno ó una parte de ellos. 
La entrega de los artículos adquiridos deberán te-
ner lugar en los almacenes de la Factoría de Subsis-
tencias de esfa plaza en el dia que se le desigee al 
rematante medidos y pesados á entera satisfacción del 
Comisario de Guerra Interventor y Administrador del 
servicio, siendo de cuanta del vendedor los gastos 
de conducción y descarga de aquellos. 
E l pago del importe de las entregas verificadas ten-
drá lugar en la misma Factoría de las existencias 
disponib^s y sin preferencia de ningún género. 
Manila, 27 de Setiembre de 1893.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
MONTE d b PIEDAD t CAJA d b AHORROS na MANÍL¿ . 
Se ha extraviado, según manifiestan los interesados, 
loa resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
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Los que se crean con derecho á dichos documeníos. 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la pub'icac'ó :> 
del presente anuncio en la Qaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedir án 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, gn 
equivalencia de los primitivos talonarios, quequedhiAs 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 27 de Setiembre de 1893.—El Director ge-
rente, Manuel de V i l k v a . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. é Il tmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 27 de Octubre próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general y la subalterna de 
la orovincia de Isla de Negros (Oriental;) 6.* su-
basta pública y simultánea para arrendar por un 
trienio el arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas de aquella provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de doscientos tres pesos veinticinco cén-
timos (pfs. 203í25) anuales, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital n ú m . 17 de 19 de Enero del año próximo 
pasado. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciónes ex-
tendidas en papel del sello 10.° acompañando por se-
parado precisamente el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 26 de Ssptiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Pereyra. 3 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
27 de Octubre próximo venidero á l&s diez (je 
nana, se celebre ante la Junta de AlrnoiM 
esta Dirección general y la subalterna de la J* 
cia de Bjhol , 2.* subasta púVica y simultánea 
arrendar por un trienio el impuesto de carrh_ 
carros y caballos de los pueblos de aquella pXjlt! 
cia h excepción de la Isla de Siquijor, bajo 
en progresión ascendente de cuatrocientos v e í E 
pesos cincuenta cént mos (pfs. 421'50) anualeSj Jjo 
estricta sujeción al pliego de condiciones p^^éc 
en la Gaceta de e^ta Capital núm. 524 de 9 defciri 
del presente año. | ;:| 
Dicha subasta tendrá lugar en el salen de acy 
blicos del expresado Centro directivo, sito eu ¡¡L 
núm, 1 de la calle del Arzobispo, esquina á \u 
de Moriones (Intramuros), á las diez en punto 
mañana del citado dia. Los que deséen optar á 
basta podrán presentar sus proposiciones estenili^Li 
papel del sello 10.° acompañando precisame^ sia 
separado el documento de garant ía correspondier 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe 
Sección de Gobernación, José Pereyra. 
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El Excmo. é I l tmo. Sr. Director general 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien dispoij 
el dia 27 de Octubre próximo venidero á las dj 
su mañana , re celebre ante la Junta de Almn 
de esta Dirección general y en la subalterna 
provincia de Isla de Negros Oriental, 2 / subasll 
blica y simultánea para arrendar por un tria | | 
Impuesto de carruajes, carres y caballos de 
de Siqujor de aquella provincia, bajo el tipo eafalel 
gresión ascendente de cincuenta y un pesos (pfs. j iljlicl 
anuales, y con entera sujeción al pliego de sía 
cienes publicado en la Gaceta de esta Capital ^ \ 
de 10 de Junio del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón defse 
públicos del expresado Centro directivo, sito p 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquicn 
plaza de Morlones (Intramuros), á las dienen 
punto de la mañana del citado dia. Los que deséen ¡nuil 
á la eubasta podrán presentar sus 'proposicionei ia 
tendidas en papel del sello 10.° acompañando^] 
separado precisamente el documento de fgi id 
correspondiente. 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jefe ;eier 
Sección de Gobernación, José Pereyra. e pl 
E l Excmo. é Il tmo. Sr. Director general i J 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer | cd 
dia 27 de Octubre próximo venidero á las á ato 
su mañana , se celebre ante la Junta de Alm(!erái| 
de esta Dirección general, y la subalterna de 
vincia de Zamboanga, 9 / subasta pública yipropj 
tánea para arrendar por un trienio, el arbitrio!» " 
rruagfs, carros y caballos de aquella p r o v i n é ^ 
el tipo en progresión ascendente de dosciento ». 
cuenta y dos pesos veinte céntimos (pfs. 252'2() 
les y con entera sujeción al pliego de condiciocí fo;ia| 
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 74 icof 
de Marzo del año próximo pasado. 
Dicha subasta tendiá lugar en el salón dejilgr| 
públicos del expresado Centro directivo, sito 
casa núm. I do la calle del Arzobispo, esqu!0| 
plaza de Moriones (Intramuros), á las diez et 
de la mañana del citado dia. Los que deséea 
á la subasta podrán presentar sus proposición 
tendidas en papel del sello 10.° acompañando 
parado precisamente el documento de garanu 
rresnondiente. 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—ElJefe de 




E l Excmo. ó Il tmo. Sr. Director general, por?^ 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el d'' 
Octubre próximo venidero á las diez de suH 
se celebre ante la Junta de Almonedas de es 
ción general y la subalterna de la provincia 1 
boanga, 5.a subasta pública y simultánea, p3rí 
dar por un trienio el servicio el arbitrio de ií 
comunales situadas en Balihuasan de a ( I u e ^ 
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de a"*! 
noventa y tres pesos, cincuenta y cinco t ^ f ^ 
293£55) durante el trienio y con entera sujecióji | 
de condiciones publicado en la Gaceta de. esta 
número 148 de 28 de Mayo del año próxiQtf J 
Dicha subasta tendrá lugar en el saloa . 
públicos del expresado Centro directivo, sitogj 
n ú m . 1 da la calle del Arzobispo, esquina » ^ 
Moriones (Intramuros), á l a s diez en punto o6 
del citadodia. Los que deséen optar á la suba', 
presentar sus proposiciones extendidas en pap 
10.°, acompañando por separado precísame 
cumento de garantía correspondiente. , 
Manila, 26 de Septiembre de 1893.—El Jeíeu 







E l Excmo. ó I l tmo. Sr. Director v . j m 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien ^ 
aCeta de Manila.—Núm, 636 
te 
27 de Octubre próximo venidero á las diez de 
..na, se celebre ante la Junta de Almonedas 
r1 pirección general y la subalterna de la pro-
Pjg Isla de Negros Oriental, 2.a subasta pública 
Ijlánea, para arrendar por un írianio el arbitrio 
f^ 0 y resello -de pesas y medidas de la Isla 
r'jjor de aqueiJa provincia, bajo el tipo en pro 
^ gscendente de treinta y tres pesos, noventa y 
Limps, siete octavos (pfs. 33'93 7{) anuales, 
ííSrictA sujeción al pliego de condiciones publi-
*D ¡a Gaceta de esta Capital núm. 524 de 9 de 
^ presente año. 
i l'k subasta tendrá lugar en el salón de actos 
lf fgg del expresado Centro directivo, sito en la 
'núiii. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
üloríones (Intramuros), á las diez en punto de 
'ñ-ina del citado dia. Los qua deséen optar á la 
^ podrán presentar sus proposiciones extendidas 
s el del sello 10." acompañando por separado pre-
^ el documento de garantía correspondiente. 




























¿e Gobernación, José Pereyra. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
^gaAL D E L A R S E N A L D E G A V I T E Y DB L A JUNTA 
D E A D M I N I S T R A C I O N Y T R A B A J O S . 
disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
Apostadero, se aauacia al público que el 26 del 
pte Octubre á las 11 de su mañana, se sacará 
|ica licitación simultáneamente en Manila (Ca-
j del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) el 
DÚa ¡oistro de los efectos comprendidos en el grupo 
je mun. i que durante dos años puedan nece-
| en este Arsenal, con estricta sujeción al 
de condiciones que á continuación se inserta, 
acto tendrá lugar ante la Junta que se consti • 
en Manila y la especial de subastas que al efecto 
éen J.!i!,'irá en este Establecimiento en el dia expresado 
hora antes de la señalada, dedicando los pr i -
s30 minutos á las aclaraciones que deseen los 
ó pu,dan ser necesarias y los segundos para 
¡utreg'a de las proposiciones," á cuya apertura se 
Jelera terminado diclio ú-íimo plazo, 
s personas que quieran tomar parte en dicha 
jta, presentarán sus proposiciones con arreg'o 
jáelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel d. l 
competente, acompañadas del documento de 
Ito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
í6iáu admisibles, advirtiéndose que en el sobre 
s pliegos deberá expresarse el servicio objeto de 
bfúposición, con la mayor claridal y bajo la r ú -
& del interesado. 
vite, 23 de Septiembre de 1893.—Enrique López 
i de Acopios del Arsenal de Cavite Pliego 
icondiciones bajo las cuales se saca álicicación pú-
licael sumiuistro de los materiales comprendidos en 
ilgrupo 8.o lote núm. 1, que ee necesiten en este 
fsena!, por el término de dos años. 
} La licitación tiene por objeto el suministro de 
Miculos comprendidos en la relación que se 
ciouíN^ al presente pliego. 
Los precios que han de servir de tipos para 
%%. y las condiciones que han de reunir los 
Nados artículos para ser admisibles, son los que 
"""laQ en la citada relación. 
La licitación tendrá lugar ante la Junta Es-
subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
n en la Gaceta de Mani la . 
l. Las proposiciones habrán de redactarse con 
ilPA al unido modelo, estendidas en papal del 
nj ,^ 0 Y se presentarán en pliego cerrado al Presi-
l l a Junta; así como tacnbiea la cédula personal 
'^ ente si el proponerte es natural del Imperio 
'laa, sin cuyo documento no le será admitida 
posición. A l mismo tiempo que la pr.)posic;ón, 
itad!era ^  sobre Q116 a^ contenga, entregará cada 
' ^ : : i J Un documento que acredite haber impuesto en 
I j ena Central da Hidenda pública de estas Islas, 
pe á 1 ° yalore8 a i in is i l ) le8 por la legislación vi-
M'dp ^P03 I119 esta tenga establecidos, la can-
el Hnovei?ta Y un pesos sesenta y seis céntimos, 
iier Óáito á C1U0 89 refiei,e el párrafo anterior 
I lisK ^ la Administración de Hacienda de Ca-
li g- ^ ser p ecissmenté en metálico, 
^foceiPOr resultar proposiciones iguales hubiere 
% n H a ^ á ^citación oral entre los autores de ellas, 
^ d r á i 1 Sin aouardar la adjudicación, la 
11 ¿ l o ^ v Por e^  orden preferente de n u m e r ü -
NadoR resPectivos pHegos, en el caso de que t jdos 
r reb ' 6 ne8,ai'ea á mejorar su oferta. 
| - ^ ^ j a s qU:} S8 hagaa, tanto en las proposicio-
i?a Uni/íS la licitaciÓQ ora!, se .expresarán en la 
pada 7 f r a c c i ó a de "Qidad monetaria que la 
f >ra los precios tipos. 
%ne a1{íue renuncian al derecho á lapujalosque 
29 de Setiembre de 1893. 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimiento de su compromiso en la Tesore-
ría Central de Hidenda y en la forma qu& establece 
la condición 4.a, la cantidad de ciento ochenta y tres 
pesos treinta y tres céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7 a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio^ verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, du-
rante dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, 
cuyo plszo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, «.podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias, 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así ma-
nifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito en 
la inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligacio-
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta dias ci-
tados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7, á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo 
da treinta dias, contados desde el siguiente al de la 
fecha da la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los arts. 480 y 481 de la referida 
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los 
efectos presentados por no reunir las .condiciones esti-
puladas, se obliga el contratista á reponerlos en el 
plazo de treinta dias, á partir de la fecha del reco-
nocimiento, y á retirar del Arsenal, en el más breve 
plazo posib e, y que prudencialmente se le fijará eu 
cada caso por el Contador del Almacén general, notifi-
cándole por escrito y exigiéndole recibo, según previene 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contralista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, qu.en hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, sé con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por c ndguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos aná ogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo ante citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cum-
plimiento por parte del contratista: 
l . o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a. 
2 o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación, d é l o s 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
chados, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.a, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias ó de 
diez dias, en el segundo, se rescindirá el contrato, 
adjudicándose la fianza á favor de la Hacienda, y que-
dando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la 
condición 9.a, se rescindirá igualmente e' contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio aún cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores 
y de la penalidad que por ellas se impone al con-
tratista, se declara que se considerará exento de res-
ponsabilidad aún cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor de 5 p=^ del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante ea esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material d é l o s efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
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libramiento de su importe á favor del contratista, con -
tra i a Tesorería Central de Hacienda pública de es-
tas Islas, no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de los 
respectivos libramientos, con arreglo á la Real órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los 10 dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos que 
origine el expediente de subasta, que con arreglo &~ 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.0 Los que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, así como por el otorgamiento de la escritura y 
copia testimoniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 40 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista en la 
Ordenación del Apostadero para uso de las oficinas, 
cuando más á los quince dias del otorgamiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos, se impondrá al rematante la multa de 
cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá conteneir el 
pliego de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho p iego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depoiito ó garant ía exigida y la o b l i -
gación del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip 
clones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y 
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila nú-
meros 4 y 36 del año de 1870, así como sus adi-
ciones posteriores, en cuanto no se opongan á las con-
tenidas en este pliego. 
Arsenal da Cavite, 30 de Agosto de 1893.—-El Jefe 
del Negociado de acopios, Rafael Sarmiinto.—V.9 B.0— 
E l Comisario del material naval, Santiago Soriano.—Es 
copia, Enrique López Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . ve ino de . . . domiciliado en 
la calle núm en su nombre 
(ó á nombre de D. N . N . , para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que i m -
puesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm de fecha 
para la subasta del suministro de los materiales 
comprendidos en el grupo 8.o lote núm. 1, que se ne-
cesiten en el Arsenal £de Cavite, durante dos años, se 
compromete á suministrarlos con estricta sujeción á to-
das las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo (6 con baja de tantos pesos y 
tantos céntimos por ciento (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde pre-
senten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el suministro durante dos años en este 
Arsenal, con expresióu de los precios que han de 
servir de tipos, condiciones facultativas y plazo de 
la entrega. 
GRUPO 8.° 
Lote n ú m 1. 
Clase Precio tipo. 
de • 
unidad Pesos. 
Almidón de trigo. 
Baldez ó gamuza. 




Cuerda de tripa. 
Cuero curtido ó suela. 
Gratas para empavonar. 
Impresos ó etiquetas. 




Pieles al pelo. 
Pergaminos. 
P umas de cisnes. 
Idem de pollo. 

































2840 29 de Setiembre de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
Condiciones facultativas. 
Almidón de trigo.—Ha de presentarse en polvos 
"blancos, brillantes sin mezcla ninguna otra sustan-
cia; será insoluble en el alcohol, en los aceites y en 
el agua fria; quemado y pesado el residuo, las ce-
nizas no han da pasar de 1 p § . 
Baldez ó gamuzas.— QMB sean pieles las mayores po-
sibles, bien limpias y resistentes. 
Becero ó vaqueta.—Ha de ser sin engrasar oroce-
dente de España de las fábricas de Valladolid, Co-
ruña , Cádiz, ó Barcelona; ha de estar comprendido 
el peso de cada piel entre 5 y 8 kgmos. siendo de 
buena calidad y resistir á la rotura que pueda pro-
ducir el esfuerzo de un hombre. 
Cartones finos.—Los pliegos no tendrán quebra-
duras ni dobleces, el grueso estará comprendido ea 
15 y 2 m^m. y será igual al modelo que existe en 
el Laboratorio de Mixtos. 
Corcho.-^SQvk del más fino posible de un grueso 
por lo menos de 30 m^m. y en tablas. 
Cuerda de tripa.—Su grueso será uniforme y de 
4 m{m., ha de estar bien torcida, presentar la sufi-
ciente resistencia y su longitud será de un metro 
por lo menos 
Cuero curtido ó suela.—Será procedente de España , 
de buena calidad y el peso de cada piel ha de estar 
comprendido entre 15 y 20 kgmos. Las pieles han 
de ser enteras con cabeza y cola, curtidas en la fá-
bricas de Valladolid, Coruña. Cádiz ó Barcelona, cor-
tando de las pieles una faja cuyo ancho sea de 3 á 
4 cpn. y dob'ándola no han de quedar grietasen la flor. 
Gratas para empavonar.—TQná.v&n plana de madera 
de 13 á 14 q m . largo 6 á 7 de ancho y 2 á 3 m{m. 
grueso, el alambre será de la clase conocida con el 
nombre de alambre de pe!o y el largo de las barbas 
un centímetro; resistirán sin doblaree las barbas al 
frotamiento contra un cañón de fusil. 
Impresos ó etiquetas.—Serán según el modelo que 
existe en el Laboratorio de Mixtos, debiendo tener 
cada pliego 69 etiquetas. 
Papel azul para encartuchar.—De buena resistencia 
y limpio, las dimensiones de cada pliego serán cuando 
ménos de 62 por 42 q m . 
Papel tornasol.—Del que se conoca con este nom-
bre en el comercio y que sirva para aiusar la pre-
sencia de los ácidos. 
Papel marquilla.— Hz de presentarse en pliegos 
blancos, satinados sin dobleces ni rasgaduras y las 
dimensiones mínimas de los pliegos serán 62 q m . 
largo y 42 idem ancho; el grueso ha de ser uniforme 
é igual al del mode'o que existe en el Laboratorio 
de Mixtos. 
Pieles a l pelo.—Serán duras, limpias y sin pica-
duras de ninguna clase y pasar de 10 á 12 kgmos. 
Perga?)i¿nos.—Deben estar bien secos y curados, 
no presentando picaduras. 
Plumas de cisnes.—El grueso del cañón estará com. 
prendido á una distancia de 6 qra. de la extremidad 
menor entre 5 y 5'5 mim. siendo transparentes y sin 
picadura alguna. 
Plumas de ^oüo.—Tendrán la longitud de 3 q m . y 
su diámetro de 1 á 15 m¡m. siendo como las de 
cisnes trasparentes y sin picadura. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias par-
ticulares no se expresan, serán de superior calidad 
é iguales al modelo que existe en el Laboratorio 
de Mixtos, 
El plazo para la entrega y reposición de los re-
chazados será de á 30 dias. 
Arsenal de Cavite, 24 de Agosto de 1893.—El Jefe 
de Armamentos. Enrique Rubion.—Es copia, Enrique 
Lppez Perea, 
D o n Abdon Vicente G o n z á l e z , Doctor en j u r i s p r u d e n c i a y J u e z 
de 1.a instancia en propiedad del distrito de Quiapo. 
Por e l presente, cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
J o a q u í n M a r t e l i r o , de 13 a ñ c s de edad, de oficio sorbetero, 
n a t u r a l de C a ü v o de l a prov inc ia de Capiz , vecino de T i m -
b u g a n del arraba l de S t a . C r u z , hi jo de padre desconocido 
y de J u a n a V i l l a n u e v a , de estatura y cuerpo regulares , color 
t r i g u e ñ o , cara l a r g a , cejas y pelos negros, ojos pardos, n a r i z 
chata , boca regu lar , y s i n i n s t r u c c i ó n , para que dentro del 
t é r m i n o de 30 dias, contados desde l a publicacitfa de este 
edicto e n la (.Gaceta o f i c i a l , » se presente en este Juzgado 
p a r a responder los cargos que contra el mismo resultan en la 
causa n ú m . 5643 que i u s i r u y o por estafa; apercibido qua de 
no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á la causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perju ic ios que en 
d e r e c ó o hubiere lugar . 
Dado en Quiapo h. 26 de Set iembre de 1893.—Abdon V . G o n -
z á l e z . — A n t e m i , P. E . , E u s t a q u i o V . de Mendoza. 
D o n Rosendo Rufas ta de Requesens, J u e z de P t z propietario 
de l arraba l de Tondo. 
E n virtud de providencia dictada en ias actuaciones s e g u i -
das entre C a t a l i z o Caulas María Mendoza, sobre malos tratos 
de obra, cito, l lamo y emplazo a l expresado Catal ino C a u l a s , 
vecino de este a r r a b a l pero de domicilio no conocido, p a r a que 
compareza en este Juzgado de Paz de Tondo, situado en l a 
cal le de Sagunto nútr i . 8 e l d ia S á b a d o siete de Octubre p r ó c -
s lmo venidero, á las nueve de su m a ñ a n a , á ce lebrar e l co -
rrespondiente j u i c i o verbal de faltas, prev in iéndo . ' e que se pre-
sente en el acto con su c é d u l a p r r s o n a l y pruebas de que i n -
tente valerse, bajo apercib miento caso de no hacerlo en el 
d ia y hora s e ñ a l a d o s , i n c u r r i r á en la mul ta de veint ic inco 
peseta?, s g u n establece la R e g l a 6.a de la L e y Prov i s iona l , 
parA la a p l i c a c i ó n del C ó d i g o P e n a l vigente , p a r á n d o l e a d e m á s 
los perjuicios que en derecho hubiere l u g a r . 
Dado en el Juzgado de P a z de Tondo, 21 de Set iembre de 
1893 —Rosendo R u f a s t a . = P o r mandado de s u S i í a . , F r a n c i s c o 
Reyes . 
E n vi i tud de providencia dictada con esta fecha por el S r . 
D . P r a h c i s c o Fernandez Pola neo y G u t i é r r e z Palac ios Juez de 
1.a ins tanc ia del distrito de Tondo de esta Capita1, en los autos 
j u i c i o fjecutivos seguidos á instancia del Procurador D . J o s é 
Urispulo Reyes en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de la E x c m a . 
S r a . D .a C a r m e n Barredo, v iuda de Gorzalez C a l d e r ó n , contra 
D. Gav lno Pérez , sobre pago de cant idad de pesos, fse sacan 
á la venta en p ú b l i c a subastas los muebles embargados á los 
ejecutado que son los siguiente.-: 
T r e i n t a s i l las de madera de n a r r a , asiento de r e j i l l a , en 
muy buen uso. 
U u aparador platero da dos cuerpos con tres cajones en buen uso. 
U n piano ver t i ca l nuevo . 
O c h o f i l ias tal adas con adornos de e b a n i s t e r í a , de fantasia' 
de madera de narra con asiento de r e j i l l a . 
Cuatro s i l las mecedoras nuevas . 
Dos s o f á s tallados. 
D i e z y ocho s i l las de m a d r a de n a r r a con asiento de r e j i l l a . 
Cuatro butacas de madera da n a r r a con asiento de rej i l la en 
muy buen uso. 
uos jarrones de J a p ó n de un metro treinta c e n t í m e t r o s de alto. 
U n centro ó velador redondo de madera de n a r r a de dos 
metros p r ó x i m a m e n t e en c ircunferenc ia con cuatro fies torneados 
y tallados. 
U n tocador de madera de n a r r a redonda, a l aire, a,ae c o n -
tiene un espejo que mide u n metro tre inta c e n t í m e t r o s de alto 
y u n metro de ancho. 
U n espejo de dos metros de alto por uno de ancho con 
marco dorado en m u y buon UPO. 
U n a mesa tocador con m a r m o l l i sa , p i é de m a d e r a de n a r r a . 
U a centro de velador de n a r r a con adornos de e b a n i s t e r í a . 
U n a mesa ochavad i de madera de caoba, con u n a co lumna 
que t e r m i n a con cuatro pies torneados y 
U n a m e s a l a r g a para comedor de diez tableros y doce pies 
torneados; tasados en punto por e l perito D . J o s é G u t i é r r e z 
en qu in entos ochenta y d r s pesos. 
E l remate t e n d r á lugar en l a sa la audienc ia de este Juzgado 
si lo en l a calle de S a l i n a s n ú m . 17 del arraba l de Toado, el 
d ia siete de Octubre p r ó x i m o y hora de las nueve en punto 
de ; su m a ñ a n a a d v í r t i é n d o s e quu para tomar parte en la subasta 
d e b e r á n los l icitadores cons ignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el Es tab iec imiento n ú b l i c o aestinado al efecto 
el diez por ciento del tipo del a v a l u ó y que no se admit rá 
postura que no cubra las dos terceras partes de l a t a s a c i ó n ; 
y que los bienes que se subas tan se encuentran en la casa 
del ejecutado s i t a en la cal le de S , Pedro del arrabal de Qn-apo 
en donde pueden verlos los que deseen tomar parte en l a 
subasta. 
M a n i l a , 35 de S c t í e t n b v e de 1833.—El E s c r i b a n o . — P . H . , Joa-
q u í n A r g o l e . = V o B .o , Polanco. 
Pro providencia del S r . Juez de pr imera i n s t a n c i a del J u z -
gado del distrito de Binondo, dictada en v e i n t i t r é s del actual 
en los autos del j u i c i o declarativo de mayor c u a n t í a promo-
v i l o s por D. J o s é G . Reyes , Procurador de los herederos ó 
hijos A l y y D . G u r l e r m o Richardson , sobre t e r c e r í a de do-
m.nio de mueb'es. y m a ' e r í a h s de c o n s t r u c c i ó n ; se c i ta y l l a m a 
á dicho D . Gui l l ermo Richardson, para que dentro del impro-
rrogable l é r t n i n o de ITRS dias á contar desde la p u b l i c a c í ó a de 
este e d í c f o en l a « G a c e t a de Mani la ,» comparezca por medro 
de Procurador en e l expresado Juzgado y en l a E s c r i b a n í a del 
que s u s c r i b a para recibir los referidos autos de que se lo ü á 
v i s t a en v i n u d de una providencia de fecha tre inta y uno de 
Agosto fiitnno, con p r e v e n c i ó n de que s i no lo hic iera dentro 
del aludido t é r m i n o se a p r o b a r á l i reg-ulac ó n de costas p r a c -
t cada por el actuario eu los rep i l idos autos p a r á n d o l e los per-
juic ios que baya lugar . 
L o que de órden de S . S .a se publ ica para que llegue a l co-
nocimiento del mencionado D . G u i l l e r m o í^ í c t i ardson . 
Juzgado de Binondo, y efleio de m i cargo á 25 de Se t i em-
bre ae 1893 = R a m o ! i N . Orozco. 
Don Miguel R o d r í g u e z B e r r i z , Juez de 1.a i n s t a n c i a de este 
distrito y su partido. 
Por el presente, ciio, l lamo y emplazo á los procesados a u s e n -
tes Faus to E r i s e , mdiO, soltero, de 20 a ñ o s de edad, n a t u r a l 
de B í n m , p r o v i n c i a de ¡a L a g u n a , y vecino del barrio de l a 
Cono p c i ó n , hijo de Mariano y de María de l a C r u z , de oficio 
cochero de es tatura ba;a, cuerpo robust*, cara r é d e n l a , nariz. 
Chata, color moreno, pelo y c jas nsgros, barba poca, Marcelo 
F r a n c i s c o , indio soltero, de 30 a ñ o s de edad, natural de D i -
ñ a n , provinc ia de l a L a g u n a y vecino del mismo barrio de 
C o i i c e p c l ó n . d e oficio j ' m a l e r o ertatura regu lar cuepo delgado 
pa;ido rostro; c a r a í a r g a , cejas, un tanto pobladas pati l las l ar -
gas, nariz chat<, barba r a r a , para que en el t é r m i n o de 80 
d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente ediclo en la 
« G a c e t a oficial de Mani la ,» se presenten en este Juzgado p i r a 
ser notificado de la providencia r e c a í d a e n la c a u s a n ú m 6325 
que instruyo contra los mismos y otros par hurto apercibidos 
que de no hacerlo, les p a r a r á n los perjuicios que eu derecho 
h a y a lugar. 
Dado e a M a n i l a , y Juzgado de 1.a ins tanc ia de I n t r a m u r o s , 
á 25 de Set iembre de 1893.—Miguel R o d r í g u e z . — P o r mandudo 
de s u S n a . , M a n u e l B l a n c o . 
Por providencia del S r . J u e z de p r i m e r a ins tanc ia del d i s -
trito de Intramuros , r e c a í d a en la causa n ú m . 6422 que i n s -
truye contra desconocidos por hurto, se cita, l l a m a y emp!az \ 
á Marcos de la C r u z , casado, de 28 a ñ o s de edad, de dficio 
jornalero, n a t u r a l del arrabal de Tondo, empadronado en l a 
C a b e c e r í a n ú m . 17 de la Cabecera de Capiz y domici l iado 
que f u é en S i b u l de dicha c o m p r e h e n c i ó o , para que en el 
t é r m i n o de 9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de es e a n u n -
cio en la « G a c e t a oficial» de es ta Capita l , comparezca en este 
Juzgado sito en l a calle Basco n ú m . 12 para declarar en la 
expresada causa apercibido que de no hacerlo dentro de di -
cho t é r m i n o , le p a r a l a n los perjuicios á que en derecho haya 
lugar . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de 1.a ins tanc ia de I n t r a m u r o s , 26 
de Setiembre de 1893.—Lucio I g n a c i o . 
D o n M a n u e l A b e l a R o d r í g u e z , J u e z de 1.a ins tanc ia do este 
distrito quo de serlo y estar en el pleno ejercicio de sus 
funciones yo e l E s c r i b a n o doy fé . 
Por el presente, cito, l lamo y empiezo á los parientes m á s 
p r ó x i m o s de u n tal Gir iaco cuyo c a d á v e r se e n c o n t r ó en el 
sitio de S i c a y a b j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Dipolog, para (pie 
dentro del t é r m i n o de i> d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
en l a « G a c e t a oficial de^Mani la ,» se presenten en este Juzgado 
á dec larar en la c a u s a n ú m 1 €51 contra Ruf ino S i l v a (a) 
P inoy por homicidio en l a persona de dicho C i r í a c o , que de 
lo contrario les p a r a r é los per ju ic ios que en darecho nubiere 
l u g a r . 
Dado en C a g a y a n de Mlsamis , L o de Set iembre de iS93. 
—Manuel Abe la .—Por mandado de su S r i a . , Apo l inar V e l a . 
P o r e l presente, cito, l lamo y emplazo a! aumente Rufino 
S i l v a (a) Pinoy, n a t u r a l de Quimabal prov inc ia de Uoilo, para 
que dentro del ( é r m i ñ o de 30 dias, contados desa 
p u b l i c a c i ó n en la «Gaceta de Mani la ,» se prese>hv 
Juzgado ó en la cárcel p ú b l ca de es ia Cabecera ' t 
de los cargos que contra el r e s u l t á n en la caug» w 
por homicidio en la p e r s o n a d o un tal Cir íaco , qUp 5J 
asi le o iré y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de )o coüirarjJi' 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cagayan de M i s a m i s , L o Setiembre u 
n u e l Abela.—Por mandado de su S i í a . , Apol inar Ve¿ 
Don F r a n c i s c o S u m m e r s y de la Cavada, Juez de . 
tanc ia de Damaguete , Costa Or ienta l de I s l a de 
opo.-íc ó n , que de serlo y estar en e l pleno ejeroj-r 
funciones j u l i c i a l e s el infrascriro actuario da fe 
Por el presenta , cito, l lamo y emplazo ü los 'J 
ausentes l y a n ó , G u a l d i a n o , y siquito, monteses infl-i^ 
les y vecinos del moLi te C i b a n b a n a n y sitio de Si»!' 
que dentro del t é r m no de 30 d í a s , a contar desde i 
c a c i ó n del presente edicto en la « G a c e t a oficial Hp 
c o m p i r e z c a n en este Juzgado á contestar los careo, 
resultan en la c a u s a n ú m . 274 por asesinato y roL 
hacerlo a s í se les o 'ré y a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y h 
trario les p a r a r á n los perjuic ios que en derecho huhi 
Dado en D u m a g u te á 14 de etiembre de 1893J 
S u m m e r s . = P o r mandado de su S r i a . , J o s é G. de la 
P o r el p r e s e n t » , ci o, l lamo y emplazo ¡l I03 teaJ 
sebio N . y R u l i n o N. natural e l primero de TayJ 
segundo del monte I V b o n todos vecinos de GuijalSL 
que en el t é r m i n o de 9 d í a s , contados desde la DM 
del presente c o a p a r e z c a n en este Juzgado á presia> 
c i ó n en l a causa n ú m . 136 que ins truyo contra jm. 
por asesinato pues de hacerlo as í le o i r é y guiriara 
ó de lo c o o t r a r í o les p a r a r á e l perjuicio que hubK 
Dado en Dumaguete á 19 de Set iembre de 1893-lo, 
Summers .= -Por mandado.de su S r i a . , J o s é G. de ia pei 
Don E m i l i o Gonza'ez Castro , J u e z de I .a instancia 
piedad de esta prov inc ia de Antique, que de estar 
tual ejercicio de sus funciones, yo e l Escribano 
P(ir el presente, cito, l lamo y emplazo al procesa 
rio O b a n i , indio , de 50 a ñ o s de edad, natural y \ 
pueblo de Dao de esta prov inc ia , viudo, jornalero 
leer, escrlb r ni l i i m a r , hijo legitimo de Gregorio' 
n ica N . y a difuntos para que dentro del t é r m i n o 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto en 
ceta oficial de M m i l a , » comparezca ante es e Juz 
la cárce l p ú b l i c a del mismo para di l igencias de j 
l a causa n ú m . 2607 que i n s t r u y o por hurto, apere; 
de no hacerlo, s e r á ueclarado rebelde y contumag. 
los p?rjuicfos que en derecho haya lugar. 
Dado en S J o s é de B u e n a v i s t a á 18 de Setiembre 
— E m i l i o G o n z á l e z Casi .ro.—Por mandado de su Sria 
5a gasea. 
Por el presen'e, cito, l lamo y emplazo a l testgo, 
A g u s t í n N ; vecino del sitio de Bugarof , comprensiói 
Cabecera, para que por el té .-mino de y dias cont ' 
la p u b l i c a c i ó n d^  1 presente edicto en la ( .Gaceta. 
Mani la ,> comparezca ante este Juzgado á prestar dei 
en la causa n ú m . -2762 qu3 ins truyo contra C ledon 
zano y otro por robo. 
Dado en S- J o s é de Buenavis ta á 19 de Setiembre ( 
E m i l i o Gonz i l ez C tstro.—Por mandado de su Sria., 
L a g a s c a . 
:: M D o n M . n u e l A b e n z a ó Ibarra , J u e z de 1.a instancia 
provincia, que de estar en el e jerc ic io de sus fui 
nosot-os los testigos a c o m p a ñ a d o s damos fó. 
Por e l presente, cito, l lamo y emplazo al proersado 
Mamerto Orbe, n a t u r a l de I n i s a n , casado, con Basillt 
l a n , labrador, de 32 aflos de edad, para que dentro 
mino de 30 d í a s , contados desde l a p u b ' i c a c í ó n del 
edicto en la « G a c e t a o l ic ia l de M a n i l a , » compareíca i 
Juzgado á contestar los cargos que se persiguen enl 
n ú m . 5092 por asalto, apercibido que de no h.icerli) 
c l a r a r á rebel e y contumaz, p a r á n d o l e ios perjuicios 
derecho hubiere lugar. 
Dado e 
-Pe r ma 
n Capiz á 16 d e S r l í e m b e de 1893.—Manuel 1 OIK 
ndado do su S i í a . , F i r m a inintel igible. ^ 
Don Fernando G r e y y R. imos , Juez de Paz en proplei 
ggdis tr í to de B i n c n d o é interino de 1.a instancia aelr 
Por el pr- s e n t é , cito, l lamo y emplazo al procesado W 
t í a n o F r a n c i s c o Alfonso, n a t u r a l de C h i n e a n en ChinV 
s in h j e s de 29 a ñ o s de edad y domiciliado que fue en 
Clave l n ú m . 15, del arrabal de Binondo , de oflcio leod» 
que dentro del " é r m i n o de 30 dias contados desde I»' 
c i ó n de este edicto 89 presente ante Juzgado para H 
notifique en u n a providonoia dictada en la rausa ni 
que instruyo contra el m i s m o por lesiones, aperiibido 
no hacerlo le p a r a r á n los perjuicios que en derecho 
lugar. ^ 
Dado en el Juzgado de Binondo á 25 de Setiembre 
— F e r n a n d o Grey y Ramos .—Ante m í , J o s é do Reye; 
Por providencia del S r . Juez de pr imera instanfU 
provinc ia , r eca ída en esta fecha, en la causa núm. « 
se sigue, c o n ^ a Sebast ian O n a o por hurto, se cila,' 
emplaza á l a testigo D a M a x i m i n a So'edad. del puebl 
j a y j a y , de esta provinc 'a , para que por el t é r m i n o s 
dias "á coí i tar desde su i n s e r c ó n en l a «Gaceta,» sep 
en este Juzgado á prestar su d e c l a r a c i ó n en la exprés^ 
apercibido que de no hacerlo, se le p a r a r á n los perj"11 
en derecho haya lugar . , 1 
S a n t a G u z íi 25 de Setiembre de 1 8 9 3 . - B a s í l ; o : "U1 
Mariano Manalo . 
1 de esta fecha del S r . Juez de priig 
„ — ; . , _ ) - . ^ J . i 1 ~ 1 „• _ „ , , , , „ m i m . w 
Por providencia  . "'1', 
tancia de esta nrovincia , d ictada en l a causa nlin1'1 
robo, se cita, l l a m a y emplaza á Apolonio y ^aturn 
llidados B o r g o ñ a , naturales de L i l í o , para que P01".,. 
de nueve dlss á contar desde la p r i m e r a publicac'O 
edicto en la « G a c e t a oflcidl de M a n i l a , » so presealfl" 
Juzgado, á fin do declarar en la referida causa, 
que de no verificarlo, les pararán los perjuicios 
j u s t i c i a hubiere lugar. J 
S a n t a C r u z , 25 de Setiembre de 1893.—Los acoai?9 
Bas lio A l c á n t a r a , Mariano Manalo. 
Por providencia dictada por e l S r . Juez de l-a'"'ve 
esta provincia, en la causa n ú m . 3910 que instru; , 
Domingo N ü l m g b a y a n por hurto , se c i ta , 'j3111^ pl *, 
á las nombradas A n a c l e t a y T a q u i a residentes eu ¡j ^ 
de Quiapot del pueblo de T i a o n , c u \ o s apellidos y en ¿¡i ^ 
personales se i g n o r a n , p a r a que dentro del térmm Gg£¡í 
contados desdo la p u b l i c a c i ó n del presente en |airaljop«' 
c la l de M a u l l a , » se presenten en este citado JuZo 
c l a r a r como testigos en d icha causa. 
T a y a b a s y E s c r i b a ñ i a de m i cargo, 21 de Setieff 
- G r e g o r i o Abas . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP/—MAGALLANES, 
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